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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a clase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s de l a H a b a n a . 
JOS 
r objeto de acortar para los lectores 
pj^KiO DE LA MARINA, en lo que de 
otros dependo, el retraso ya grande con 
1,0 ^ llegado 6. la Habana la Interesantí-
*ue carta «ju© acabamos de recibir de nues-
ilustre corresponsal político en Madrid, 
tr insertamos Integra en este sitio prefe-
e «je la edición de la tarde, seguros de 
re han áe agradecérnoslo los muchos y en-
^ siastas admiradores con que cuenta en 
í̂ ba el'notable escritor y periodista. 
j.acilítanos mucho la realización de este 
e0 de satisfacer cuanto ante» la impa-
. cia de ios lectores por conocer los bri-
ntes períodos que á la boda de don Al-
i -sn v á los sucesos con ella relacionados 
dicara nuestro corresponsal, la circuns-
tancia de venir dando, desde hace días, con 
ocho pág'nas esta edición, siguiendo las in-
dicaciones de gran número de comerciantes 
flue deseaban anunciar en ella sus estable-
cimientos, al igual que lo hacen en la edi-
ción oe la mañana, convencidos de que son 
ios periódicos distintos con idéntica tirada 
v con la misma circulación, tanto en la Ha-
bana y en el interior de la República, como 
en el extranjero. 
No era posible dar entrada & los numero-
sos anuncios que para esta edición veníamos 
recibiendo, sin que aumentásemos el nú-
mero de sus planas, á fln de que no sufriese 
retraso el material de información y de 
jctualldad y la extensa é Interesante cola-
ioración de nuestros corresponsales. 
Así procura corresponder el DIARIO al 
favor, siempre creciente, que el público le 
¿Ispensa. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIZVA. 
Madrid 30 Mayo á 5 Junio 1906. 
La carta que el lector tiene ante sus 
ojos obedece á dos estados de espíritu 
tan radicalmente diversos, que si el 
tiempo no los hubiese relacionado es-
trechamente, deberían figurar en cró-
nicas separadas. Uno de ellos refleja 
la placidez con que el espíritu espe-
ranzado contempla horizontes de ilu-
sión y de dicha: el otro el espanto con 
que se presencia uno de los crímenes 
más horrendos, una de las manifesta-
ciones de perversidad refinada, de que 
pudo haber nunca ejemplo. 
Tal vez huelgue en la presente co-
rrespondencia la primera parte escri-
ta en la víspera de los reales despo-
sorios. Pero pasados los primeros mo-
mentos de horror, teniendo en cuenta 
que al llegar á los lectores estas lí-
neas habrá transcurrido largo tiempo 
del suceso que las inspira, entiendo 
que debo respetar el contraste que el 
comienzo y el final de mi carta for-
man, porque ose contraste es la reali-
dad misma, risueña en los comienzos, 
trágica en las postrimerías. 
E l lector encontrará primero el cua-
dro risueño que la llegada de la Prin-
cesa Victoria á España ofrecía á la 
pluma; y después el horror de la tra-
gedia de que fué testigo, pues desa-
frollóse toda ella á pocos pasos de la 
morada en que habito. 
A n t e s d e l a t e n t a d o 
Vivimos en medio de las explosio-
nes de alegría pública que las bodas 
reales producen. No hay periódico que 
no dedique diariamente casi todas sus 
columnas al sucoso. Sabemos al mi-
nuto y con todo detalle los orfeones 
que llegan, las falanges de forasteros 
Que arriban y nada digamos de los 
Príncipes y Embajadores extraordi-
narios que se apean de continuo entre 
reverencias y honores y son encami-
nados á los palacios de nuestra aris-
tocracia, donde se les prepara aloja-
miento suntuoso. Sabemos igualmente 
como se adornan las calles que ha de 
recorrer el cortejo nupcial, cuántas 
tribunas se han levantado en «1 tra-
yecto, cuántos miles de reales cuestan 
'os asientos de buena fila, el número 
Je carrozas que figurará en la comi-
wva y ia historia y empleo de esos 
retulgentes vehículos, guardados co-
mo joyas en las eaballcrizas reales, y 
sólo exhibidos en ocasiones grandes, 
sonadas y excepcionaiísimas. 
Las artes del grabado completan 
por todos los medios y con todos sus 
recursos las narraciones minuciosas 
de los reporters. Hay á millares re-
tratos de los augustos novios, en pos-
tales, en cromos, en carteles y en me-
dallones; se multiplican también las 
efigies de todos los allegados á la au-
gusta desposada: de la princesa Bea-
triz y de los hermanos de la Princesa 
Victoria Eugenia. Los periódicos, así 
los diarios como los ilustrados, emu-
lan en ofrecer al minuto las informa-
ciones gráficas de lo que ocurre en 
Madrid y en el Pardo y todo éllo va 
exornado con narraciones y crónicas, 
donde los estilistas de más fama de-
rrochan las flores del ingenio y los 
mi l prodigios de la buena prosa cas-
tellana. 
Sería inútil tarea emular con tan 
numerosas y expertas plumas en la 
crónica detallada de los sucesos. Otros 
corresponsales en todo caso acomete-
rán la empresa, ó una recopilación de 
lo más notable que la prensa ha dicho 
puede servir para dar de estos aconte-
cimientos cabal idea. Yo creo servir 
mejor el interés de los lectores estu-
diando la fase psicológica de las ma-
nifestaciones populares que las fiestas 
evidencian. 
En primer término, n i los espíri tus 
más rebeldes y alejados de toda sim-
pat ía al régimen vigente, pueden ne-
gar la viveza con que el sentimiento 
monárquico perdura en nuestro país. 
Se podrá en el terreno de las abstrac-
ciones negar las ventajas de la monar-
q u í a ; se podrá así mismo demostrar 
las excelencias de la república. No se-
r á tampoco difícil hallar explicacio-
nes á determinados móviles del entu-
siasmo público, muy ágenos al culto 
de las ideas. Bien podrá alegarse que 
en este frenesí del día entra por mu-
cho la 'fascinación que la pompa regia 
ejerce sobre las masas populares; el 
propósito de divertirse en grande que 
traen todos cuantos á la corte llegan, 
y hasta la falta de propia iniciativa 
y personal discurso que los sociólogos 
han notado en las muchedumbres, do-
minadas siempre por ideas fijas y, co-
mo los niños, fáciles de entretener y 
acallar con grandes espectáculos. Doy 
por bueno que haya mucho de acer-
tado en todas estas observaciones, pe-
ro lo innegable, de cualquier modo 
que se considere, es el inmenso movi-
miento de afecto, el poderoso torrente 
de simpatía que en el ánimo del pue-
blo produce el espectáculo de estos 
regios amores, donde se juntan á la 
pompa de la realeza, las ingenuidades 
tiernas de dos almas dichosas. 
Es difícil explicar por qué fenóme-
no afectivo cada humilde ciudadano 
llega á considerar como algo que á él 
directamente toca, la dicha que el en-
lace de los augustos novios supone; 
como no es fácil tampoco encontrar 
la causa cierta de que el público con-
sidere también como propias las des-
gracias que suelen afligir á la familia 
real. 
No obstante los años transcurridos, 
conservo vivo recuerdo del dolor pú-
blico á que dió origen la muerte de 
la angelical Reina Mercedes. Cuando 
en medio de la espectación ansiosa del 
público que llenaba los alrededores de 
Palacio, re tumbó el primer cañonazo 
anunciando la infausta nueva, un cla-
mor de sollozo, un rumor de angustia 
sordo, se elevó de la muchedumbre. 
Las mujeres iban por las calles secán-
dose las lágrimas como si su propio 
corazón hubiera sufrido el golpe que 
la muerte descargaba tan alto. Algo 
parecido ocurrió recientemente al mo-
r i r , en pleno apogeo de dicha y amor, 
la Princesa de Asturias. 
Acaso en un fondo inextinguible de 
generosidad y de nobleza que el alma 
humana conserva como un tesoro á 
t ravés de las vicisitudes y desengaños 
de la vida, radique este sentimiento 
que a:hora palpita en efusiones des-
bordadas. 
Pero aunque este sentimiento, anta 
la razón fría, resulte inexplicable, el 
sentimiento existe. La t radición de 
muchos siglos, la unidad del mando 
concentrada en un individuo, ó una 
íamilia, privilegiados y encumbrados, 
con homenajes casi divinos, sobre e l 
resto de los humanos; los ensayos ad-
versos de otras instituciones desapa-
recidas json general aquiescencia, to-
do contribuye á formar ese sentimien-
to que en España no tiene excepcio-
nes, pues se ha manifestado con ma-
ravillosa pujanza en todas las capi-
tales que el Rey visitó después de co-
ronado, incluso en aquellas donde pre-
dominan los republicanos, así en las 
masas como en los puestos de las cor-
poraciones -populares. E l hecRo es, por 
tanto, indestructible, y no puede pres-
cindirse de él, porque aunque cupiera 
hacerlo, con alteraciones súbi tas y 
violentas, la realidad, según la frase 
del poeta, vuelve á galope" y se im-
pondría con tanta ma3ror fuerza cuan-
to más contrariada se viese. 
Luego no cabe desconocer el pres-
t igio que la pompa del sólio logra en-
tre las gentes, prestigio muy semejan-
te al que ejerce el fausto de la l i tur -
gia católica sobre la devoción de los 
fieles, sobre esas almas humildes que 
piensan con el corazón y ven con la 
fantasía. La misma Iglesia, cuya sabi-
duría providencial la ha dado fuerzas 
para resistir los embates de los siglos, 
aparece en los primeros tiempos con 
el culto humilde de las catacumbas, 
como una protesta contra la loca es-
plendidez del Paganismo y de los Cé-
sares; y esa misma Iglesia, cuando se 
puso en contacto con el mundo y as-
piró á llamarlo á su fe, cuidó, conser-
vando íntegra y pura la doctrina, de 
adaptarse á las realidades de los tiem-
pos desplegando en su culto todas las 
magnificencias de un poder soberano 
que contempló prosternado el orbe. 
Volviendo de esta digresión, que no 
me parece ociosa escribiendo para un 
pueblo republicano, y tratando de las 
cosas de momento, no puedo menos de 
hacer resaltar la actitud correcta que 
observan los más caracterizados re-
presentantes de las ideas ant imonár-
quicas. Gran parte de ellos se mantie-
ne dentro de una circunspección loa-
ble y no pocos, por aquello de que lo 
cortés no quita á lo valiente, partici-
pan del general entusiasmo, hasta el 
extremo de que ningún periódico mo-
nárquico puede competir con ' ' E l L i -
bera l " en punto á laudes y encomios 
de las gracias, encantos y belleza de 
la Princesa Victoria. Sus ojos azules, 
su cutis niveo, sus cabellos de oro, han 
tenido en aquellas plumas, hartas de 
combatir reyes y dinast ías , cuantas 
gallardías madrigalescas pudiera dis-
currir el más inspirado poeta de cor-
te. Y no se l imitan esas plumas á ce-
lebrar los encantos de la princesa ru -
bia, sino que se dan á imaginar toda 
suerte de venturas dorivadas de la in-
fluencia que en los asuntos públicos 
puede tener la joven dama, educada 
y nacida en el país clásico de la l i -
bertad; y del hecho que mientras la 
Princesa Victoria oía en Palacio la 
misa católica, su madre la Princesa 
Beatriz asistiera con sus otros hijos 
á los oficios de una Capilla evangélica, 
deducen una porción de consecuen-
cias gratas para el oreo y renovación 
del ambiente que hasta ahora respiró 
la sociedad española. También son los 
periódicos republicanos los que notan 
que, merced al fausto acontecimiento 
que celebramos estos días, se ha roto 
la barrera glacial que nos separaba 
de Europa, y que con la princesa de 
los bucles de oro, hada benigna del 
Septentr ión aquí enviada por la pro-
videncia, viene á nosotros ,1a cordia-
lidad de Europa y con ella la desapa-
rición de la leyenda negra que nos 
envolvía; de suerte que España deja-
rá de ser la nación té t r ica y feroz por 
donde discurre la sombra de Felipe I I , 
y todo el mundo sabrá que somos algo 
más que una nación de pordioseros, de 
contrabandistas, de toreadores y de 
gitanos. 
Todo eso forma ambiente muy pro-
picio en torno de la boda y todo ello 
aumenta las llamaradas del entusias-
mo popular. 
Pero en la frialdad de la reflexión 
y en las meditaciones del estudio, que 
nos impone ya la costumbre de obser-
var los sucesos públicos, no puedo me-
nos de encontrar motivos de preocu-
pación para lo futuro en esta misma 
exaltación delirante del júbilo calle-
jero. Quizá la tranquila y sosegada 
Regencia de doña María Cristina, la 
más dilatada y pacífica de nuestra 
historia, debióse á que la augusta viu-
da de don Alfonso X I I no inspiró ja-
más pasiones exaltadas en pró n i en 
contra. A l pisar nuestro suelo se la 
vió con s impat ía ; al contemplarla viu-
da, inspiró una conmiseración respe-
tuoso. Conquistó después el amor del 
pueblo por su austeridad de conduc-
ta, por sus desvelos de madre, por sus 
ejemplaridades de soberana; pero no 
apasionó j amás n i despertó nunca es-
te frenesí de adoración que la Prin-
cesa Victoria produce en todas par-
tes, este delirio que alfombra de flo-
res sus pasos, que saluda con ví tores 
su presencia, que no se cansa de for-
mular votos por su dicha. Otras rei-
nas registra la historia que inspiraron 
'estos apasionamientos ciegos; una fué 
doña María Cristina, la esposa de Fer-
nando V I I , que vino de Ñápeles para 
hechizar con sus miradas á todos los 
españoles de su tiempo; la otra fué 
doña Isabel I I , cuyo nombre, conver-
tido en bandera de las libertades pú-
blicas, electrizaba en el combate al 
ejército del Norte y á las tropas in-
victas de Africa. 
Sin embargo, estas dos reinas tan 
amadas, no siempre conservaron el ca-
riño voluble de las muchedumbres. 
Además, estas grandes figuras colo-
cadas en las cumbres del poder y de 
la fortuna, padecen más por las oficio-
sidades de los amigos que por los 
odips de los adversarios. E n el fondo 
de toda parcialidad férvida y deli-
rante, no sería difícil descubrir los 
gérmenes nocivos de la ambición per-
sonal. Cada cual exagera lo que ha 
puesto de su parte para contribuir á 
la prestancia y exaltación del ídolo, 
exigiendo correspondencia, casi siem-
pre exorbitante, por lo que ha hecho 
ó se imagina que ha hecho. Recuerdo 
haber conocido á un revolucionario 
famoso, de bonísima fe y excelente in-
tención, que siempre execraba al gran 
Castelar por haber sido ingrato con 
él. E l hecho fué que cuando el gran 
tribuno estaba en el apogeo de la glo-
ria, al salir de un "meet ing", nues-
tro hombre caminó delante de él para 
abrirle paso entre la muchedumbre de 
admiradores. No había quien quitase 
de la cabeza á mi amigo que en 
aquella ocasión había salvado la vida 
de Castelar. Este murió sin haberse 
percatado de la proeza y lo mismo 
cuantos en aquella circunstancia le 
rodearon. Pues este revolucionario 
quejoso tiene muchos congéneres Hay 
quien abomina de los hombres públi-
cos, porque el viva, el aplauso,1 el ho-
menaje que en cierto momento les t r i -
butara, quedaron sin recompensa. Y 
en los momentos actuales hay muchos 
que, á cambio de los aplausos y las 
flores á la Princesa, se creen con de-
recho á formular y á ver atendidas 
las más extrañas peticiones. 
E l afán pedigüeño ha llegado á ex-
tremos verdaderamente cómicos. Lo 
primero que la Princesa recibió en 
I rún , cuando apenas había salvado la 
frontera española, fué un memorial 
de los aspirantes á la judicatura p i -
diendo influyese con su augusto pro-
metido para que todos los aprobados 
tuvieran plaza. No es para olvidar el 
alcalde de Jnmilla, que en un telegra-
ma ruega á la Princesa Victoria "una 
á la bondad y pureza de sus senti-
mientos, la protección á la industria 
vinícola, perjudicada por la ley Osu-
na" . Y así se reproduce, en los térmi-
nos más raros, el postular vergonzoso 
de la gente. 
La Princesa ha atendido en estas 
peticiones dos que se referían á indul-
tos de penas de muerte: Badajoz y 
Ferrol, donde ya el verdugo se dispo-
nía á ejercer su triste cometido, se 
han visto libres de un día de luto, 
gracias á la magnanimidad de la Pr in-
cesa. 
Otro rasgo de su delicadeza de sen-
timientos es la de haber propuesto al 
Rey una visita al Escorial, que reali-
zaron ayer en automóvil, para depo-
sitar una corona en la tumba de don 
Alfonso X I I . 
Todo esto, unido á la sugestión que 
la hermosura produce en este pueblo, 
tan amante de la gracia femenina, ha 
contribuido á 'aumentar la populari-
dad de la Princesa Victoria, el hada 
del Norte que ha venido á conquistar 
este país latino y á realizar la alianza 
de una vieja monarquía con el espí-
r i t u del mundo culto y moderno. 
D e s p u é s d e l a t e n t a d o 
Por muchos años que mi vida se pro-
longue no se bor ra rá de mi memoria la 
impresión producida por las escenas 
de barbarie y de sangre que voy á rela-
tar, ocurridas á las dos de la tarde del 
día 31 de Mayo. Ante mis balcones se 
desarrolló el drama y cuento solo en 
estas líneas las observaciones propias. 
Desde mi vivienda al sitio en que se 
desarrolló la catástrofe, mediaban á lo 
sumo diez ó doce metros. Toda mi casa 
estaba llena de amigos que acudían á 
presenciar el desfile. Muchos de ellos 
habían presenciado el paso de la co-
mitiva en otros puntos del t ráns i to . 
E l día era de esplendidez deslum-
bradora. La alegría popular muy ma-
drugadora y alerta, encuadraba á ma-
ravilla en el marco luminoso de una 
jomada, de galas primaverales indes-
criptible. 
Muy temprano abandonó la princesa 
Victoria el palacio del Pardo para 
trasladarse al Ministerio de Marina, á 
fin de vestir sus galas de desposada. 
Por muy de mañana que se pusieron 
en actividad los funcionarios palati-
nos, aventajólos en diligencia el pue-
blo que desde el alba discurría por las 
calles y poco á poco se escalonaba en 
la dilatada carrera que había de reco-
rrer la suntuosa comitiva. Yo no sabré 
deciros porque lo considero inenarra-
ble, qué expectación, rebosante de sim-
pat ía expresiva, palpitaba en todos los 
grupos. Cuando sonaron las salvas 
anunciando la salida del Rey para el 
templo de San Jerónimo, hubo en las 
masas que circundaban la plaza de 
Oriente y el Ministerio de Marina, un 
general estremecimiento de impacien-
cia por gozar del espectáculo. Los 
aplausos al apercibir la carroza del 
Rey tuvieron en aquella muchedumbre 
un fragor de trueno debilitado por la 
distancia. Cuando media hora después 
salió del Ministerio la comitiva de la 
desposada la alegría fué, si cabe, más 
estruendosa en sus manifestaciones, 
porque á los aplausos se unía el grite-
río ensordecedor de la mul t i tud can-
tando la belleza ingénua, deslumbra-
dora y atractiva de la elegida del Rey. 
Figuraos diez y ocho años convertixlos 
en un verdadero prodigio de gracia, en 
una verdadera flor de amores, y ten-
dréis idea de la impresión causada por 
la Princesa sobre un pueblo idólatra 
de la mujer. 
—jViva la Rein^ángel 1—exclama-» 
ba un grupo de estudiantes colocado 
en primera fila, frente al Ministerio 
de Marina. 
Y en este viva original y espontáneo 
está la síntesis de la impresión produ-
cida por la augusta doncella: no cau-
tiva solo pcfr su hermosura, con ser 
muy perfecta, atrae por una aureola 
de bondad que parece formarse de la 
luz serena de unos ojos azules, en que 
se copian todas las grandezas de un 
alma escogida. 
L a comitiva para ir al templo y re-
gresar á Palacio tuvo que reoerrer una 
buena parte de la ciudad. Plaza da 
Oriente, calle del Arenal, Puerta del 
Sol, carrera de San Jerónimo, plaza 
de Neptuno, hasta el templo j y des-
pués para retornar á Palacio; oallft de 
Alareón, calle de la Lealtad, calle de 
Alfonso X I I , puerta y calle de Alca-
lá, puerta del Sol, calle Mayor, calle 
de Bailén y plaza de Armas. Algunas 
de estas calles corresponden al Madrid,, 
primitivo, singularmente la de Arenal 
y la calle Mayor. E n esta última 1A 
línea de urbanización ondula prego-
nando todes los intentos de eneanoka 
que ha tenido la famosa vía á travé i 
de los siglos, desde aquellos de los 
Austrias en que la aristocracia y loa 
arrebozados ruaban por aquellas an-
gosturas, hasta estos otros en que la 
piqueta se esfueraa por dar correoción. 
y simetría á la calle. 
Pues casi al final de esta es doní/h 
ha ocurrido el atentado anarquig,ta 
que ha llevado un extremecimiento da 
horror á todo el mundo. 
Desde los balcones de mi vivienda,, 
solo separada por el edificio do la lega* 
ción de Italia, de la casa número So 
de la calle Mayor, desde uno de cuyos 
pisos altos fué lanzada la bomba, veía 
yo, en compañía de varios amigos el 
desfile suntuosísimo de aquela comiti-
va esplendorosa. 
Habían pasado entre la admiración 
del pueblo, menos enemigo de la no-
bleza de lo que puede imaginarse, las 
carrozas de los Grandes de España, 
del duque de Medinaceli, del de A - D i , 
del de Granada, del de Montellano y 
dé otros muchos más, conduoienda £ 
sus respectivos dueños de gran uni-
forme y con escolta de servidores en-
galanados con libreas vistosísimas. 
Pasaron después, en carrozas de la 
Real Casa, los príncipes extranjeros 
con sus séquitos. Llamó la atención el 
de Portugal por su aspecto de adoles-
cente risueño, el de Génova por 5»u 
marcial talante de marino y el do G a 
les por su rostro al mismo tiempo bon-
dadoso y grave. Fué también muy ad-
mirada la princesa de Gales, muje^ de 
distinción suprema, á quien "cuadra á 
maravilla tocio el esplendor de la rea-
leza. 
L a banda de la infantería do Mari-
na, colocada frente á mis balconea, sa-
ludaba con los acordes, de los himnoa 
respectivos, á todos estos desccndwti-
tes de dinastías gloriosas. L a músi9$ 
del regimiento de WadrRas, situada; 
enfrente dp la anterior tributaba hono-
res Iguales al paso de cada parroza., 
Después las mismas músicas entfr* 
naron la Marcha de Infantes, popaía-
rísima entre nosotros: era que pasa-
ban los de casa, es decir la Infanta Ma-
ría Teresa con su esposo el infante don 
Fernando, y las infantas Doña Paz, 
Doña Eulalia y Doña Isabel, todas 
ellas, singularmente las últimas, m\iy\ 
estimadas de los madrileños que laá 
han conocido niñas y las han vigVj 
siempre mezcladas á sus alegrías y & 
sus infortunios. 
Unos batidores de la escolta r-íaí 
precedían la carroza donde iban laá 
madres de los augustos desposados; lar 
Reina doña María Cristina y la Prin-
cesa Beatriz de Battenberg, con ellaj 
iban el Príncipe de Asturias D. Carlpé 
de Borbóu y su hijo el heredero d ú 
1 1 
Qué va ú ticabarse, roientras las plumas fuente, I D E A L DE 
WATERMAN, sean las plumas sin rival. s 
El que ee embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
• La Casa de Wilson, Obispo 52, Teléf. 742, 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico prcv 
vecho. 
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DEL COMERCIO DE LA HABANA 
COMISIOX D E OBRAS 
SECRETARIA 
Aprobado por la Directiva de la Asocia-
ción, so saca & pública licitación los tra-
bajos de INSTALACIONES SANITARIAS y 
de AGUA que se necesitan realizar en el edi-
ficio en construcción para Centro Social de 
esta Sociedad. 
La Memoria descriptiva de los trabajos, el 
Plano y el Pliego de Condiciones Econó-
micas de dichas obras, están en eeta Secre-
tarla á disposición de las personas que de-
seen tomar parte en esto concurso, donde 
los podríln examinar y estudiar, todos los 
días laborables de S á. 10 de la mañana, de 
12 á. 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día de la licitación. 
Esta se efectuará, en el Salón do Sesiones 
del Centro de esta Asociación (altos de Al -
blsu) por ante la Dii-ectlva de la Sociedad, 
el día 5 de Julio próximo, álas 8 do la no-
che. 
Habana. 26 de Junio de 19CS. 
E l Secretario do la Comisión do Obras. 
F . TORRENS. 
9385 9 T-26 1 M-l JL 
GALICIA I 0 D E M A 
de Jacinto Rodríguez 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Gallegos 
O B R A R I A 26 
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SUPERIORES 
T A R J E T A S 
E l s u r t i d o m á s completo v e l e j a n t e que se k a visto h a s t a eC d a , á preo ins tnaif P t íd ioo l í l i * 
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trono, el infante D. Alfonso, precioso 
niño de cinco años de edad, que con-
testaba á las aclamaciones movieiiJo 
sus manitas enguantadas de blanco. 
Yo no pude ver pasar sin una enio-
cióu de l ágr imas la figura sober.v a-
mente interesante de la Reina midro, 
en aquel momento solemne en que pa-
recía rematarse en apoteosis t r i ' in ta l 
su lab^pr sublime de Reina y d e m.i>.lre. 
El la entre zozobras sin cuento había 
t ra ído al mundo, en la soledad de una 
viudez prematura, al ser que en fuiue-
llos momentos, entre delirantes aola-
naciones populares, elegía la compü ño-
ra de su vida y se disponía á fundar 
el hogar en que había de florecer la 
vieja estirpe. ¡Cuántas congojas, cuán-
tos desvelos, cuantos años de abnega-
ciones intensas y de ejemplos públíc-W, 
suponía el feliz arribo á aquel solem-
ne momento, en que ella pasaba ya á 
la historia y otra Reina compartía con 
el hijo amado, la corona que ella real-
zó con el bril lo de tantas virtudes! 
¡Y qué di^na figura de tal compaño-
ra la Princesa Beatriz, hija de aque-
lla excelsa Victoria de Inglaterra, (UJ 
la cual parece haber heredado la ga-
llardía del ademán y lo augusto del ta-
lante! L a egregia dama, viuda tam-
bién en la flor de su vida, asistía al 
triunfo de la hija adorada, la veía as-
cender á uno de los tronos más anti-
guos del mundo, entre el frenesí de un 
pueblo que adora á la nueva soborana 
desde que vió encantado su primera 
sonrisa. 
Las emociones de aquellos momen-
tos se reflejaban en los nobles rostros 
de aquellas dos matronas insignes y 
€l público, como fascinado por la gran-
de2a espiritual, que ambas simboliza-
ban, rompía á su paso en aplausos y 
yivas clamorosos. 
Bu seguida pasó el coche de respeto. 
Después surgió un clamoreo de vítores 
formidable. Enfoqué mis gemelos de 
campaña al coche en que venían los 
Reyes y pude contemplarlos como si 
los tuviera al alcance de la mano. . . 
Venían sonrientes, animados, dichosos. 
E n la pequeña esplanada que forman 
el portal de los Consejos y la fachada 
del Consto de Estado por un lado y 
por otro id casa en que yo vivo, el pa-
lacio de la Embajada de Italia y la 
casa número 88 de Ja caUe May^r, 
avanzaba el coche de la Corona. Iba 
la célebre carroza deslumbradora y 
magnífica, al lento paso de ocho caba-
llos todos empenachados con rosadas 
y soberbias plumas. E l l«íón que sobre 
la carroza sostiene el mundo y la coro-
na, que un tiempo ciñera todo el erbo, 
cabeceaba con los vaivenes del vehícu-
lo, oomo si el palpitar de 'a muche-
duml>re llevase un hálito 'le vida á sus 
anreas melenas. Todo este conjunto 
se adelantaba rodeado de ginetes ga-
llardos, de palafreneros ataviados $ j 
grandes pelucas, y deX esmiadron br i -
lante de la escolta real, sobro el cual 
la luz arrancaba centoilas do las c;uro-
zas y el viento aleteos graciosos de ias 
plumas de ios cascos. 
De pronto este espectáculo de br i -
llo, de pompa y de raagestad desapare-
ció como barrido por un huracán de 
fuego, ü n resplandor de r.iyo surgió 
del suelo, entre los pies de las cabalga-
duras; una humareda densa . culto el 
brillante cuadro y una detonación seca 
atronó el espacio. De cuantas personas 
asistíamos á la tragedia, nadie está de 
acuerdo sobre el carácter de la deto-
nac ión : unos la sintieron horrísima, 
otros dilatada en pavorosas estrklen-
cías. Yo declaro que solo oí un golpe 
seco que todavía me taladra el tímpa-
no. E l público se mantuvo un momento 
inmóvi l : las bandas militares cesaron 
de tocar. Después, mientras los s d.la-
dos se man ten ían serenos 6 inmóviles, 
la gente se precipitaba coirie.nlo 'Ies-
pavorida en todas direcciones. Cuando 
la humareda se disipó pudieron con-
templar los ojos un espectáculo de 
horror inolvidable. Los caballos del 
coche régio encabritados y cubiertos 
de sangre pugnaban por emprender 
loca carera: por el suelo sol.lados 
muertos ostentaban en sus rostros una 
mueca t rág ica de dolor y de i r a ; uno 
de los palafreneros estaba convertido 
en sangriento despojo á lo*? pies de ios 
caballos: uno de éstos también se ha-
bía desplomado muerto sobre un char-
co de sangre: varias damas cu los bal-
cones próximos gri tabím alzando los 
brazos con ademanes de desespera-
ción infinita; y en el f^n lo de la ca-
rroza el Rey, abrazado á la Reina Vic-
toria, que se reclinaba sob,^} el hom-
bro de su esposo, procuraba, pálido, 
pero sereno y resuelto, tranquilizar al 
público haciendo señas de que no ocu-
rría novedad alguna. 
Tenía enfocados, como he dicho, los 
gemelos al grupo que formaban Im re-
yes, y puedo asegurar que así él como 
ella, fueron superiores al peligro que 
corrieron y al espanto que los rod?aKa. 
El Rey solo la ira desmostraba cu sus 
ademanes enérgicos. 
E l general Aznar; jefe de la fuerza 
formada, la escolta real y los oficialéa 
de la plana mayor, cercaron la carroza 
y blandiendo los sables dieron esten-
tóreos vivas al Rey. Este mandó que 
se retiraran y asomándose á la v - n u -
nilla saludó 'tranquilo al público que 
había vuelto á sus puestos. Entubes 
la ovación revistió proporcionen in-
descriptibles: el público de los balco-
nes gritaba hasta enronquecer: las se-
ñoras tremolaban los pañuelos y los 
hombres agitaban los sombreros con 
verdadero freneí. 
La primera persona que se acercó 
al coche regio fué D. Alberto Apriil¿-
ra, de chistera y levita; después el 
Ministro de la República Cubana, doVi 
Cosme de la Toriente que consusonora 
presenciaba el desfile desdelaLegacum 
de Italia. El príncipe de Asturias d jn 
Carlos, llegó á pie corriendo desde :a 
calle de. Bailen adonde había llegado 
la carroza en que iba con la Reina D". 
María Cristina y la Princesa Beatriz. 
No es exacto como ha dicho alirún 
periódico extranjero que la Reina V Uí* 
toria se desmayase y llorase. 
Palideció un poco y se pasó la ma-
no por los cabellos descompuestos: 
pero fué dueña de sí misma y saludó 
con la mano y con una sonrisa al pú-
blico que la vitoreaba. 
Entre tanto todo el mundo había 
podido percatarse que la bomba ha-
bía sido lanzada desde un balcón de 
un quinto piso de la casa número 88. 
Por cierto que el balcón estaba en-
galanado con banderas inglesas y es-
pañolas y algunas guirnaldas de flo-
res. Con flores había también disfra-
zado el alevoso criminal la bomba, 
pues los que le vieron arrojarla cre-
yeron que era un ramo. 
En esto S. M . el Rey pudo notar 
que había muertos y heridos en el 
snielo. Entonces intentó correr la 
cortinilla de la carroza para que la 
Reina no viera aquellas escenas de 
sangre, y dió orden de ponerse en 
marcha. " Pero uno de los caballos del 
t iro estaba muerto y hubo que man-
dar retroceder el coche de respeto al 
ilugar de la trajedia. 
E l Rey descendió rápidamente del 
coche y tendió los brazos á la Reina 
que llegó al sueilo sostenida por los 
brazos vigorosos de su esposo. Des-
pués del brazo la condujo al coche. 
Hubo que pasar entre los charcos de 
sangre en que yacían los heridos y 
los muertos y algunas gotas mancha-
ron la ní t ida cola del vestido de la 
egregia desposada. 
Cuando de nuevo se puso el ca-
rruaje en marcha, las aclamaciones 
fueron ensordecedoras y volvió Vic-
toria Eugenia, á sonreír y á saludar 
al pueblo que gritaba. 
•i—¡Dios te bendiga, Dios te haga 
dishosa! 
Después comenzó el fúnebre desfi-
le de los muertos y de los heridos en 
•camillas t r a ídas del inmediato cuar-
tel del Rosario. Por bajo de mis bal-
cones pasó un bravo corneta del re-
gimiento de Wad Ras: iba desan-
grándose por las piernas destroza-
das, y apretando con las manos ven-
dadas el fúsil sobre su pecho. 
La muchedumbre se agolpaba al 
paso del herido prodigándole frases 
de consuelo ó profiriendo anatemas 
contra el criminal autor del atenta-
do. 
E l infeliz corneta para correspon-
der á aquellas muestras de conmise-
ración, llevó con supremo esfuerzo 
las manos vendadas á los labios | hi-
zo ademán de lanzar unos besos á la 
muchedumbre y quedó inmóvil para 
siempre bajo los rayos de un sol ale-
gre que caía de lleno sobre su rostro 
de niño. 
La muchedumbre fué disolviéndo-
se poco á poco, llevando á todos los 
ámbitos de la ciudad el espanto. 
A mi casa t ra ían á cada momento 
noticias de la trajedia: casi toda la 
banda de Was Ras había sido dese-
cha por la metralla: unas señoras ha-
bían visto volar la cabeza de un guar-
dia víctima de la explosión: restos 
de uniformes se habían encontrado 
en los pisos altos próximos á la ex-
plosión : el cura de la próxima igle-
sia revestido con los sacramentos pa-
saba y repasaba la calle para prodi-
gar los auxilios espirituales á los mo-
ribundos. . . . 
Después la prensa de la noche 
puntualizando detalles, me dió á co-
nocer los nombres de las víctimas cu-
ya sangre contemplé con espanto. 
Habían muerto entre otros el ca-
pi tán Rasilla y el teniente Prender-
gast. E l primero estaba al lado de 
su familia, de su mujer y cinco hi-
jos que quisieron ver la comitiva 
junto á él. La metralla le destrozó 
la ingle, y en dos minutos expiró. Era 
un bravo, estaba en la flor de la vida: 
había hecho con gloria todas las cam-
pañas coloniales y estaba próximo al 
ascenso. 
E l teniente Predergarst, es otra 
noble é interesante víctima del ho-
rrendo crimen. Era muy joven: de 
distinguidísima procedencia. Se ha-
bía casado recientemente con una 
bella y aris tocrát ica señorita. Todo 
le sonreía en la v ida: amor, espe-
ranzas, juventud, fortuna. 
Le sorprendió la muerte presentan-
do el sable al paso de las reales per-
sonas, y así quedó el brazo, sin ser 
posible variarlo de postura. Su 
cuerpo estaba tan horrorosamente 
destroaado que solo pudo identifi-
carse por un retrato de su esposa en-
contrado intacto sobre la levita que 
vestía, el infortunado joven. 
Hay la horrible coincidencia de 
que al desdichado oficial no le co-
rrespondía formar en el sitio donde 
le sorprendió la muerte: Hubo ne-
cesidad de estrechar las filas por la 
gran aglomeración de gentes que un 
los "Consejos" había, y tocóle á él 
bajar desde " P l a t e r í a s " hasta el 
punto indicado. E l despidióse jovial 
de su mujer diciéndola: 
—Yo soy de los privilegiados, yo 
sí que voy á ver bien á la Reina! 
Pero todo esto con ser tan conmo-
vedor, queda eclipsado con lo ocu-
rrido en casa del Duque de Ahuma-
da, cuyos balcones, correspondientes 
al principal de la casa donde fué 
arrojada la bomba, quedaron como 
arrasados por la explosión. Allí que-
dó destrozada sobre la barandilla 
una beldad madri leña, la señorita Te-
resa Ulloa, con el cráneo destrozado, 
y vertiendo á la calle torrentes de 
sangre; allí también quedó destroza-
da la Marquesa de Tolosa, dama de 
tanta v i r tud como hermosura, en cu-
yo rostro quedó estereotipada por la 
muerte la más espantosa mueca de 
dolor que ojos humanos han visto. 
Todas las habitaciones de la casa 
del Duque quedaron ensangrentadas y 
vertiendo á la calle el caudal de aque-
llos cuerpos desechos. 
Conmovedora es también la muerte 
de un estudiante hospedado en la mis-
ma casa donde Morrals lanzó la bom-
ba. Veía la comitiva al lado del bal-
cón en que el criminal estaba solo. E l 
infortunado estudiante fué alcanza-
do por un fragmento de la bomba, 
que le destrozó las fosas nasales y el 
cerebro. Sus padres le esperaban en 
Sahagún, á donde había de volver 
pronto terminados los estudios. ¡Po-
bres padres, cuántas esperanzas no 
cifrarían en aquel muchacho tan v i -
llanamente asesinado! 
Sería interminable la lista de las 
víctimas y la mención de circunstan-
cias que han hecho más conmovedo-
ra su fin siniestro. Más cómo olvi-
dar al soldado que apenas recobrados 
sus sentidos en la Clínica del Buen 
Suceso, pregunta: —¿Se ha salvado 
el Rey? 
— S í ; le dicen. 
—¿Y el Coronel? 
—También. 
—¡ Pues entonces puedo morir tran-
quilo ! 
¡Qué grandeza sublime la de estas 
almas tranquilas que así hacen una 
religión del deber! 
Vuelta l-a friaklad á los ánimos 
con el trascurso do algunos días es 
general el anatema contra las autori-
dades encargadas de la vigilancia 
pública. La deficiencia de sus me-
didas ha sido enorme. Mateo Mo-
rrals estaba señalado hace tiempo 
como anarquista de acción: el jefe 
de policía de Barcelona dió cuenta 
de su salida para la Corte ¡ aquí pu-
do andar por todas partes sin ocul-
tar su nombre y llegar éste al Go-
bierno Civi l como uno de los mora-
dores de una de las casas de huéspe-
des situada al paso de la comitiva. 
Nadie sin embargo, le inquieta n i na-
die le vigila. Puede realizar su cri-
men y escaparse con toda tranquili-
dad. Es él mismo el que en Torre-
jón de Ardoz se delata, regañando 
oon un mozo de la Estación que de-
lante de él dice aludiendo al autor 
del atentado: 
¡Ese no pagaba ni haciéndole sal-
chicha ! 
Efe el instiato popular el que lo 
descubre: es una ventera suspicaz y 
ladina la que se fija en el criminal y 
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descubre en él detalles que se despe-
gan de la ropa que viste. Y es por 
último la energía certera de un guar-
da rural, que detiene al sospechoso 
y le invita á seguirle para entregar-
•lo á la Guardia Civil . No hay en to-
dos les tristes episodios de estos días 
un solo detalle que acredite el celo y 
vigilancia de las autoridades. 
Es doloroso en estos momentos ver 
la actitud de los periódicos. En po-
cos se ve que juzguen con v i r i l arran-
que el modo práctico de evitar en el 
porvenir estos complots. Unos, los 
reaccionarios, culpan de lo que ocu-
rre á las doctrinas y procedimientos 
liberales; otros, los representantes 
del liberalismo en todos sus matices, 
quieren ante todo, que no se aprove-
che del suceso la reacción para ir 
contra la libertad. Desde este punto 
de parcialidad política, juzgan el te-
rrible suceso los periódicos, sin preo-
cuparse de defender ante todo y so-
bre todo, el interés social amenazado. 
A úl t ima hora se sabe, que ha sido 
Nakens, un republicano convencido, 
un hombre con fama de buena fé in-
discutible, el que ha protegido la fu-
ga del anarquista después de come-
tido el crimen espantoso y sabiendo, 
por propia confesión del fugitivo su 
horrenda hazaña. ¡A tal estado ha 
llegado la depresión de los espíritus 




E l Presidente del Consejo de Minis-
tros cree que se vencerán generalmente 
las dificultades que ofrece la prórroga 
de los tratados de comercio, como se 
han vencido ya con respecto á Alema-
nia. 
Se relaciona también con este opti-
mismo del Jefe del Gobierno, el rumor 
de que la Confederación Helvét.'ca está 
dispuesta á prorrogar el "modus vi-
vendi" comercial que tiene concer-
tado con España. 
OPERACION DE CRÉDITO 
L a "Gaceta" publica un Real De-
creto autorizando al Ministre de Ha-
cienda para emitir títulos de la Teuda 
del 3 por 100 por valor de cuarenta 
millones de pesos, con objeto de reco-
ger pagarés de las deudas coloniales. 
FISCALIZACION 
También publica la "Gaceta" otro 
Heal Decreto del Ministerio de "hacien-
da, dictando reglas para la idealiza-
ción de las operaciones de las rJompa-
üias de seguros. 
CONGRESO DE H I G I E N E 
E n Barcelona se ha verificado la se-
sión inaugural del Congreso Nacional 
de Higiene, con asistencia de gran nú-
mero de delegados. 
LUQUE E N OVIEDO 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, ha inspeccionado la fábrica de 
cañones de Trubia y la de fusiles, de 
Oviedo. 
E l Ayuntamiento de esta capital ob-
sequió con un banquete al Ministro. 
LOPE2 PUIGCERVEK 
Está ¡cravemente enfermo el rx-mi-
nistro D. Joaquín López Puigcerver. 
Anoche se le administró el Viático. 
P a r a bri l lantes bliincos, j o y e r í a y 
vHojos ele oro de las mejores fábrieaH, 
vaya usted á la J o y e r í a importadora 
EL DOS D£ MAYO, ANGELES N . 9, 
H A B A N A 
A C T M L I D A D E 
La Comisión de Hacienda y Prc.-u-
puestos de la Cámara, compuesta de 
los representantes don Alejandro 
Neyra, don Francisco Chenard, don 
Enrique Hortsmann, don Manuel Ye-
ro Sagol, don Oscar Fonts Sterliug, 
don Guillermo Chaple, don José A n -
tonio Blafaco, y don José L . Roban, al 
explicar su renuncia, djeen entre otras 
cosas, lo siguiente: 
La Comisión de nacTenda y Pre-
supuestos de la Cámara recomendó á 
ésta, en su dietamen primero, y lue-
go en el curso de la discusión del mis-
mo, la aprobación total del proyecto 
remitido por el Senado y la Cámara 
al fin lo aprobó. Pero ¡cómo, de qué 
manera! con qué fundamento! 
Después que el Presidente de la 
Cámara, desde su alto sitial, y con la 
investidura que la Cámara le confirió, 
votó en contra del dictamen explican-
do su voto en una forma que envolvía 
una censura y una crítica al dictamen 
de la comisión y al proyecto que ésta 
recomendaba por la forma y por el 
fondo de ambos documentos; después 
que el " leader" de los moderados 
consumió su turno en contra del dic-
tamen y del proyecto combatiéndolos 
con rudos calificativos; después que 
el " leader" de los liberales calificó 
la obra que recomendamos de raquí-
tica y defectuosa y producto de lá 
inquina ó de la pasión personales y 
atribuyendo esas frases á un modera-
do de esta C á m a r a ; después que ni un 
sólo representante que no fuera de la 
comisión levantara su voz en apoj'o de 
nuestro dictamen y del proyecto que 
recomendáramos ; y después que se 
acepta y admite una proposición en 
que se recomienda la aprobación del 
proyecto de presupuestos, no por las 
razones que nosotros teníamos expues-
tas, sino porque resul tar ía irrisorio 
discutirlo, se afirma que está plagado 
de errores manifiestos y la Cámara 
elude la responsabilidad que pudiera 
caberle por su aprobación. 
Y luego a ñ a d e : 
"Estamos dispuestos, como repre-
sentantes y hombres de partido á lle-
var nuestras pequeñas energías, nues-
tros ínfimos conocimientos, nuestra in-
significante labor á otra comisión 
cualquiera, en cumplimiento del Re-
glamento para la que la Cámara ten-
ga á bien designarnos, si aún merece-
mos el honor de formar parte de otra 
comisión. Dios quiera que en ella 
tengamos la suerte de compensar á 
la Cámara con creces por la deuda 
que con ella tenemos conUraida en 
nuestras gestiones, desgraciadas, en 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos. ' ' 
La verdad es que no puede darse 
mayor humildad. 
Tan grande es que quizás padezca 
algo con ella el prestigio de los di-
mitentes. 
En otras cámaras esas divergen-
cias de criterio entre las comisiones y 
la mayoría parlamentaria se arreglan 
con la dimisión de las primeras antes 
de presentar oficialmente sus dictá-
menes. 
Porque es muy original que una 
comisión nombrada por la mayoría 
no se inspire en el pensamiento de 
ésta. 
O que si con el trascurso del tiem-
po la mayoría cambia de opinión y 
la comisión persiste en su criterio, no 
se apresure ésta á dimit ir . 
Por eso, aunque algo violenta, nos 
parece justificada la aotitud asumi-
da por el señor Frei ré de Anr!r:vle 
en la sesión de anteayer. 
"The Havana Post" dice que la 
aprobación que ayer dió el Senado á 
la ley de Ferroca-rriles es una "mons-
truosa sanción de un disparate eco-
nómico" . 
Después de la t inta y del papel 
gastado por el colega para evitar la 
aprobación de dicha ley no nos ex-
t raña que al verla aprobada todo le 
parezca disparatado y monstruoso. 
Pero lo peor del caso es que con 
la i rr i tación que ha sufrido se le en-
torpecieron de tal manera los oídos, 
que no oyó bien lo que el Sr. Morúa de-
cía ; y ahora éste, como podrán ver 
nuestros lectores en otro lugar de es-
te número, dice, y al parecer con ra-
zón, que el "Pos t " le ha calumniado. 
Lo cual prueba que es muy peli-
groso i r en ferrocarril á demasiada 
velocidad. 
PARÍ BRILLA 
D E S D E W A S H I N I f m 
ELcanal de Panamá^erá6/111110-
sas... por ahora. \ s í in esclU-
ayer el Senado, y como a 
Baja había ya votado una 
en el mismo sentido, ha t r i u n f f ^ 
solución, no sin asombro i e8a 
tidarios de ella que nn I P31"-
tanta felicidad; es decir, q u e ^ ^ 
pachase tan pronto; a u ^ r a L l des-
con la Cámara en p ^ de as 
y el Senado en favor del n ve C USa8 
dr ía un gran retraso y n0 \ X I \ 
lución definitiva en esta le-isiotl50" 
En el Senado, la mayor t ' í t t 
por el nivel. Su eonve se l l ^ 
en parte, a otra conversión: f a t i 
feenador Knox, ex-Attorney Qen, 
ral, hombre de cabeza y de mifv. 
Cuando Mr. Knox ingrLó en la 
misión de Canales Interoceánico^ 
era un entusiasta mvelista; el c S 
de esclusas le parecía un "error n i 
nicioso. cuando no malsano" 
En la Comisión se informó estn 
dio el asunto á fondo con tanta X 
dicación, como si fuese uno de esn» 
pleitos en que, como letrado recih! 
aigunos miles de pesos por su brief 
(Entre parén tes i s : en este país á \ ¿ 
cuentas de los abogados se les llama 
breves, no sé si para elevarlas á la 
tegoría. de documentos pontificios 1 
si para disimular lo que tenfran'd! 
largas). ' 
Mr. Knox se convenció de que lo 
que convenía era el canal de esclo. 
sas; y así se lo expuso al Senado en 
un discurso como todos los suyos: cla-
ro y háb i l ; ta l vez el mejor que lá 
Al ta Cámara ha escuchado sobre este 
asunto. Para los esclusivistas fué un 
refuerzo poderoso. El orador puso 
empeño en demostrar que se puede 
ha,cer la presa de Gatún, que es 
esencial para la construcción del câ  
nal de esclusas. 
«Según los nivelistas esa presa no es 
factible, porque tendría que cimen-
tarse sobre fango. Según el Senador 
Knox, respaldado por la gente téc-
nicá, los cimientos serían sólidos. 
Aunque esto sea cierto, no destruye 
los principales y fuertes argumentos 
que mili tan por el canal á. nivel, como 
son: seguridad contra los terremo-
tos, menor tiempo empleado en hacer 
la travesía, entretenimiento más ba-
rato, menos riesgo de interrupción. 
Xo hay en contra de él más que el 
tiempo y el dinero; pero, cuatro años 
más, no es una eternidad; y 150 ó 200 
millones mtk de pesos ¿qué son para 
esta nación opulenta? Y, por todo 
esto, dije al comenzar que habrá ca-
nal de esclusas... por ahora. Más 
tarde habrá el canal á nivel, el Es-
trecho de Panamá, propuesto por el 
eminente ingeniero francés Bunau-
Vadilla, que en esto se ha mostrado 
más audaz y más poeta que otros 
técnicos. E l nombre .suena bien; y la 
cosa- sería útil y grande. Con razón 
opina el "Sun" , de Nueva. York, 
en su número de hoy que "ayer no 
quedó determinada la forma defini-
t iva del canal americano". 
Otro tema del d ía : los hebreos de 
Rusia. Hoy se ha publicado que el 
Presidente Roosevclt se propone 
intervenir para hacer algo en favor 
de ellos. Pero ¿cómo sin ofender al 
gobierno de San Petersburgo? Se 
nos dice que Mr. Roosevelt y su Se-
cretario de Estado, Mr. Root, tal vez 
''M con una manera "indirecta" de 
intervenir para que mejore la situa-
ción de los israelitas rusos. Tan in-
directa tiene que ser fine no se per-
caten de ella el Czar Nicolás y sus 
Ministros. . . 
Ya, en 1903, el Presidente micio 
una gest ión; pero no pasó de los ini-
cios, porque no se llegó á entregar 
nota diplomática alguna al gobierno 
ruso. En Inglaterra, el Ministro de 
Negocios Extranjeros, Sir Eduardo 
Grey, manifestó an.teayer en el rar-
lamento, que no le es posible mmis-
cuirse en eso. 
He leído en estos días en no re-
cuerdo cuál periódico P f ^ 8 ^ 
bar en Rusia con las matanzas 
judíos, lo mejor que pueden Hacer 
tos es disfrazrse de japoneses, l a e 
tán haciendo algo que podra ser e 
oaz y es tomar la ofensiva, paest 
que disparan bombas. Si se 
que tenían armas y ganas ^ r i a _ 
no serían tan atacados ^ m o a h ^ 
Para que en favor de ^los/e,eeJsef Te-
una acción exterior ^ ^ t0. 
sultado tendr ían que entenderse 
das las grandes potencias; y 
es probable. X Y. Z 
eso 
¿ E N Q U E COIN'OCE C S T E D 81 I T S 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T í M O f 
s M o s t a g i i s f i s t o i i f í l i p ííci 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O K R 8 
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D I A R I O D S L A MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 28 de 1906. 
E l s e ñ o r M o r ú a 
y e l " P o s t " 
Director del DIARIO » D LA 31ARINA 
Presente. 
lluy señor mío: Con esta fecha di-
.jio al dii-ector de la parte inglesa del 
Hirió ''The Havana Post" una carta 
r 
cuya copia adjunto á Vd., rogándole 
te¿ga la bondad de darle publicidad 
en su edición de hoy, por lo cual le 
Quedará altamente reconocido su muy 
atento s. s., M. Morúa Delgado. 
gr. Director de 4' The ITavana Post' 
Presente. 
Muy señor mío: Acabo de leer en 
la parte inglesa de su periódico de hoy, 
que la enmienda presentada por mí 
anoche en el Senado al artículo 6o. del 
proyecto de ley sobre subvenciones á 
determinados ferrocarriles jpareció ex-
traña hasta que yo la expliqué dicien-
do que "yo sabía que el Presidente te-
nía el propósito de entregarlo todo á 
Van Horne y que con mi enmienla le 
evitaba el trabajo de atender otras pro-
posiciones." Y como esto es una fcilse-
dad deliberadamente calumniosa, le 
ruego que en el próxámo numere, es 
¿ecir, mañana viérnes 29, y hacía el 
mismo lugar en que se produce ti da? 
¿o. se sirva Vd. rectificar dicha false-
dad ó demostrar la exactitud de su 
aSeveración difamadora. 
Soy de Vd.. con Ja consideración qae 
Vd. merece, M. Morúa Delgado. 
Giralt, Astrónomo 
E l último descubrimiento de man-
chas solares realizado por el sabio as-
trónomo Sr. Giralt, nos hizo tfoapechar 
que Febo se afeita en una barbería 
pública, porque s i se afeitase en an ca-
sa, digo en su cielo, con irtia máquina 
Star de las que venden Loa America-
nos en Muralla 110, no le saldrían 
manchas en la cara. 
D E O K E T O D E I N D U L T O 
En la "Gaceta de M a d r i d d e l día 
7 del corrí-ente mes apareció el si-
guiente Real Decreto: 
"De acuerdo con mi Consejo de Mi-
nistros, vengo en decretar lo siguien-
te; 
Artícuo Io.—Concedo indulto to-
tal á los mozos no alistados ó inclui-
dos en el alistamiento como cabeza de 
lista; á los que se han ausentado 
al extranjero en las edades y sin con-
signar el depósito prescrito por las 
leyes para responder al servicio de 
las armas; á los prófugos de clasifi-
cación y concentración, de las pe-
nas en que 'han incurrido con ante-
rioridad á esta fecha, por infracción 
de la-s leyes -de 11 de Julio de 1885, 
reformada por la de 21 de Octubre 
del 96 y por la de 17 de Agosto do 
1885, dictadas parra el reclutamiento 
y reemplazo del Ejército |r de la Ar-
mada, quedando también exentos de 
todo pago pecuniario los que figura-
ron ó debieron figurar en alistamien-
tos que han cumplido ya el tiempo 
de servicio activo. 
Los mozos que se acojan á esta 
prescripción, pasarán á las situacio-
nes en que se encuentran en esta fe-
cha los de los reemplazos en qne por 
5u edad fueron ó debieron ser com-
prendidos. 
Art. 2o.—Quedan así mismo exen-
tos de toda pena, pero «no de la obli-
gación del servicio de las armas ó de 
redimirse á metálico, los mozos á 
quienes hubiera correspondido el in-
greso en filas ó pertenezcan á alis-
tamientos que están actualmente en 
servicio activo. 
Art. 3o.—El iplazo para acogerse á 
los beneficios consignados en los ar-
tículos anteriores, es el comprendido 
desde la publicación de este Decreto 
hasta el 31 de Diciembre del corriente 
año. 
Art. 4o.—Por los Ministerios de la 
Guerra, Marina y Gobernación, se dic-
tarán las reglas oportunas para la 
aplicación de este Decreto en la parte 
ûe á cada uno corresponde, procu-
rando en ella dar la mayor rapidez y 
'ftcilidad á la tramitación de los ex-
pedientes que se promuevan. 
Dado en Palacio á 6 de Junio de 
1906. 
Alfonso. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, 
Segismundo Moret y 
Prendergast. 
Comentando este Decreto escribe 
El Globo": 
" F i r m ó ayer el Rey y hoy publica 
la "Gaceta" el decreto indultando á 
cuantos en su día no cumplieron con 
la Patria sus obligaciones de servirla 
con las armas en la mano. Este indulto 
era necesario y ha de llevar la paz y 
sosiego á millares de familias, á milla-
res de individuos que se juzgaban per-
durablemente expatriados por la im-
posibilidad en que se hallaban de cum-
pl i r Jos preceptos legales si á sus ca-
sas volvían. 
"Este indulto, a3rer cablegrafiado 
á la Argentina, será allí recibido con 
bendiciones. Por haberle iniciado, me-
rece grati tud el ilustre Gomara, direc-
tor del "Dia r io E s p a ñ o l " de Buenos 
Aires; por haberle gestionado, merece 
pl-áceifles el maestro de periodistas 
don Andrés Meliíido, representante de 
dicho periódico en Madr id ; por haber-
le acordado, merece elogios el presi-
dente del Consejo, señor Moret; y por 
haberle firmado, vendrán al Rey todas 
las bendiciones de los españoles á quie-
nes el decreto beneficia. 
Este indulto abre las puertas de Es-
paña á lina juventud laboriosa que se 
veía forzada á desarrollar sus ener-
gías en extranjero suelo, en Francia, 
la Argelia, América Gracias á él, 
brazos -robustos é inteligencias sanas 
se re incorporarán á los brazos é inte-
ligencias que en la Península laboran 
por el bienestar presente y la felicidad 
perdurable de la amada t ierra en que 
nacimos." 
Estoy en deuda, hace días, con el 
señor Orencio Nodarse, Director Ge-
neral de Correos de la República, " i 
á fe que quisiera hacer mi réplica, tan 
cortés, como corteses fueron sus mani-
festaciones, publicadas en la edición 
vespe-rtina de este Diario, del día 22. 
Pudiera limitarme á iccojer las dos 
notas salientes de la carta del señor 
Nodarse. Una: la corrección del fun-
cionario que oye y contesta alusiones 
en la forma comedida que la buena 
educación exije, y explica su conduc-
ta, por respeto á la prensa, eco auto-
rizado de la opinión pública, y por 
prestigio del mismo cargo que desem-
peña. Ot ra : el argumento capital de 
su defensa; está vigente la orden mi-
l i t a r número 108, é Ínterin las Cáma-
ras no la deroguen, el Director de 
Correos, respetuoso de la ley, no pue-
de hacer otra cosa que someterse ex-
trictamente á su observancia. 
Si lo primero acredita la delicade-
za del señor Nodarse, lo segundo de-
muestra su seriedad: que Va siendo 
muy frecuente ya, eso de pasar por 
encima de las leyes estableciendo, en 
Circulares y disposiciones de oficinas, 
preceptos contrarios á las Ordenes M i -
litares. 
Pero mi distinguido comunicante 
adelanta sus particulares opiniones, y 
yo defro manifestar mi inconformidad 
con ellas, para que se forme criterio 
coaveniento al interés público, pues-
to que, á mi juicio, el Estado comete 
un abuso y causa perjuicios á sa-
biendas á los ciudadanos, deteniendo 
en las Administraciones correspon-
dencia con escaso ó n ingún franqueo 
y castigando en tercera persona, fal-
tas, que son, ó del remitente ó del Go-
bierno. 
Supone el señor Nodarse que todos 
mis razonamientos se basan en la le-
gislación española sobre el ramo de 
correos que no son aplicables en 
nuestros tiempos". Y dígole que 
jao conozco una letra de la legislación 
'•«spafiola, n i de la americana, fundán-
dom-e solamente en las deducciones 
naturales del sexto sentido, y en el 
conocimiento práctico de perjuicios 
de consideración sufridos por un ciu-
dadano, á quien se le ha demorado 
nn pliego importante, que había teni-
do su franqueo correspondiente, y se 
le había caído por incuria dé"la Ad-
ministración. 
Que convengan mis previsiones con 
las de la ley española ,y que ellas no 
sean aplicables á estos tiempos, es co-
sa que no se me alcanza: lo que es 
bueno, es aplicable á todos los tiempos. 
Diariamente estamos viendo que ha-
bía en la legislación colonial muchas 
cosas buenas, que la Intervención su-
primió ó la República descompuso. 
Que los Estados Unidos, nación pro-
gresista y prác t ica en asuntos de 
correos, haya implantado entre noso-
tros ese procedimiento, como su L-ey 
Escolar, y isus Juzgados Correcciona-
les, en que se priva á un hombre de 
libertad por seis meses, sin defensa 
n i apelación, no significa que ello sea 
lo mejor. 
Tamben en aquel gran país se co-
meten tremendos errores, injusticias 
mil y notables faltas alministrativas. 
No hay nada perfecto en el mundo. 
Y los Estados Unidos grandes, fuer-
tes, libres, todo lo que se quiera, dis-
tan mucho de la perfección en distin-
tos órdenes de la vida. 
i E l señor Nodarse me dá la razón 
sin querer. /.Por qué á la correspon-
dencia que vá al extranjero, se le dá 
curso aunque no lleve franqueo? 
Porque así lo dispone el art ículo 5o. 
d a Convención Postal Universal. 
Han suscrito ese convenio interna-
cional los Estados Unidos, vencidos 
ó convencidos por la opinión de L:: 
otros países signatarios. Pueblos tan 
ilustrados, más ilustrados acaso qui-
los Estados Unidos, encanecidos en 
el gobierno propio, familiarizados ij/^i 
l a libertad, como Suiza, maestros ÍÍTL 
civismo como Inglaterra, mentores én 
derecho de gentes, como Alermaicia, 
en esa cláusula 5a., ponen á salvo los 
intereses de sus ciudadanos, á quienes 
per judicar ía la detención de su corres-
pondencia en lejanas tierras. La pro-
pia Unión Americana se indignaría, 
si las cartas dirigidas á sus ciudada-
nos de Tejas ó Massachusetts, fueran 
detenidas en la frontera de Méjico, 
ó del otro lado de los Grandes Lagos. 
Y nada explica que el perjuicio sea 
admitido cuando lo causa un nacional 
á otro, y menos cuando es culpa del 
mismo Gobiorno, cuyos sellos, bien 
pagados por el pueblo, no se adhieren 
á las cartas ó por si solos se despren-
den. 
Yo no veo, y perdone mi cequera 
el señor Director General de Correos 
—yo no veo por donde podría entrar 
el abuso que él teme, á no ser por 
puertas que hoy están completamente 
abiertas. 
f.Qué un maQ. intencionado podría 
d i r ig i r cartas ó roso y velloso á su-
-puestos individuos? ¿Qué el desti-
natario se negar ía á recibir la corres-
pondencia? Lo propio puedo suce-
der con el procedimiento de avisos 
desde la oficina expedidora. Y opino 
que sería menor el abuso, siendo la ad-
ministración receptora la que comu-
nicara la falta de franqueo. . 
F igúrese di señor Nodarse que apa-
recen en el Buzón Central cien plie-
gos para otros tantos imaginarios ve-
cinos del interior. Llena el empleado 
las postales, los carteros de provincias 
échanse á buscar á los destinatarios, 
y acaban por devolver las tarjetas, 
que vuelven á la Administración prin-
cipal. Se han perdido impr^os, tiem-
po y trabajo. 
Pero J'legan las cartas originales á 
los pueblos; sabe el Jefe local que no 
existe ta i ca'}(Le ó tal número ; asegu-
ra el cartero que es supuesto el nom-
bre de tal indMduo, y Van los pliegos 
aü montón do correspondencia muerta, 
sin haber dado trabajo á la oficina 
expedidora. 
¿Que existe el individuo, pero se 
niega á pagar el franqueo? Y ¿quién 
le obliga hoy á recojer la carta que 
no quiera? 
En cambio—créame el señor Nodar-
se—nadie puede apreciar el tamaño 
del quebranto que recibe un individuo 
por la detención de la corresponden-
cia, debida á olvido de un tercero ó 
á deficiencia misma del servico, que 
es lo más censurable del caso. & 
Hoy que los señores Legsladores 
de la República, desinteresados, de es-
p í r i tu igualitario, enemigos del pro-
vilegio personal y dispuestos á sopor-
tar las cargas públicas como sus co-
mitentes. Kan acordado para sí ia, 
franquicia postaíl, para no gastar en 
sedlos n i correr el riesgo de que le 
detengan sus cartas, hoy que se hace 
eso que n i en la Legislación Postaíl 
Universal, n i en las Ordenes Militares, 
n i en las práct icas republicanas de 
los Estados Undos tiene precedentes, 
•es forzoso, para que la diftjjjfccia 
i r r i te menos, evitar perjuicios y de-
moras al buen pueblo, a l que ha ele-
gido á esos hombres privilegiados que 
defienden así hasta los centavitos del 
franqueo. 
No podrá el Director General ejer-
cer funciones legislativas; pero sí 
puedo yo decir á ese pueblo: tu co-
rrespondencia se demora, tus negocios 
se interrumpen, las noticias interesan-
tes no te llegan á tiempo, porque se 
desprendió un sello ó pesaba la carta 
un centigramo m á s ; pero tus Repre-
sentantes y Senadores tienen la vía 
libre para remit ir por correo, desde 
el escrito al juzgado hasta un par de 
zapatos pa/ra la familia. \ Y son 
iguales ante la ley y el derecho todos 
ustedes, en e l seno de una República 
democrá t ica! 
Y termino, no sin considerarme 
enaltecido discutiendo con el señor 
Orencio Nodarse, y no sin apilaudir 
la cortesía del funcionario, siquiera 
ella fuese debida, m á s que al pobre 
periodista proviucian6, al prestigio 
de la publicación en que la alusión 
se produjo, y a l respeto que merece 
todo vocero honrado de las necesida-
des públicas. 
J. N . . Arambuni . 
na 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 25 de Junio de 1906: 
Archivar una comunicación de los 
Unidos de la Habana en que partici-
pa que al pasar el tren número 2 el 
27 del pasado mes por la estación de 
.Toledo, se arrojó del mismo un via-
¡ jero el cual sufrió lesiones. 
Dar traslado á The Ilavana Cen-
t ra l R ' d Co. de las condiciones im-
puestas por la Secretaría de Obras 
Públ icas para el cruzamiento con su 
línea d é l a carretera de Punta Brava 
á Guata o. 
Archivar una comunicación del Ad-
ministrador del Ferrocarril de Puer-
to Pr ínc ipe y Nuevitas, en la que se 
informa que la máquina número 11 
alcanzó á un carro que transitaba por 
el crucero á la salida del patio de la 
estación de Camagüey destrozándolo 
y ocasionando heridas leves á tres in-
dividuos que lo ocupaban. 
Dar traslado al Gobierno Civi l de 
esta provincia de una. comunicación 
de los Unidos de la Habana en la que 
manifiesta que dentro de pocos dias 
comenzarán los trabajos de repara-
ción de las estaciones de San Nicolás 
y Palos y que se t end rá en cuenta las 
recomendaciones hechas por la Co-
misión á petición del Consejo de esta 
Provincia. 
Disponer se agregue al expedien-
te respectivo la copia presentada por 
el representante de la señora María 
de la Encarnac ión Diez de Ulzur rún 
viuda de Gamiz de adquisición del 
Ferrocarril de Yaguajay y se inscriba 
en el registro de Compañías como am-
pliación á la ya efectuada del mencio-
nado Perrocaril la Memoria descrip-
t iva que también se acompaña. 
Archivar la comunicación del Ad-
ministrador de The Cuba Eastern en 
que informa que el día primero del co-
rriente descarrilaron una locomotora 
y tres carros cargados de azúcar en 
el ki lómetro 1 del ramal de la Esp í -
rsnza, á consecuencia de haber sal-
tado un toro delante de la locomotora. 
Autorizar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana para establecer un 
tren excursionista el domingo 10 de 
Junio entre Matanzas y la Habana. 
Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por la 
Havana Central R ' d Co. contra el 
acuerdo de primero de Mayo próxi-
mo pasado, que autorizó el cruce de 
sus lineas por las del Ferrocarril del 
Oeste en la calle de Factor ía en su en-
cuentro con la de Diaria. 
Autorizar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana para establecer un 
tren excursionista el 17 del actual 
desde esta capital hasta Cárdenas, se-
gún itinerfirio y tarifa que propone. 
Autorizar al señor Emilio Terry y 
hermano para efectuar los estudios 
de modificación del trazado de la lí-
nea de Caracas á Cienfuegos, kiló-
metros 7 al 32 y remitir á la Secre-
ta r ía de Hacienda para su ingreso en 
Tesorería la letra por $150 con que 
dichos señores garantizan los perjui-
cios que puedan ocasionar con dichos 
estudios. 
Del 18 al 23 del actual ha terminado 
el saneamiento en 22 casas en las calles 
de San Carlos, San Femando, D'Clout 
y Hóurrui t in ier , siendo estas en su 
mayoría de dos plantas. En algunas 
de estas casas ha sido necesaria la de-
molición de cuartuchos, tabiques, t in -
glados y cercas de maderas, que por 
su mal estríelo, constituían verdadera 
amenaza á ta ¿ñ. \ rváblica. 
E n muchos lugares se advierte el 
abandono y desidia de algunos inquili-
nos que acumulan en sus domicilios 
enormes cantidades de objetos inapro-
vechables, dándose casos inauditos co-
mo el de la calle de San Carlos 90, que, 
tenían invadido el pozo negro p | r una 
aglomeración de latas, cajones, made-
ras é infinidad de trastos inservibles, 
al extremo de ocupar 12 carretones di-
chas inmundicias. 
Esta brigada, sin descanso, comien-
za activando sus trabajos en el local 
que ocupa el teatro " T e r r y " . 
E n Guanabacoa 
Se desinfectaron ayer las cunetas de 
Pepe Antonio entre Maceo y Luz y de 
E. Guiral entre Mar t i y Rafael de Cár-' 
denas. 
Se petrolizaron los servicios de 264 
casas. 
n i m á s b o n i t a s , 
H . n i m á s b a r a t a s 
^ e , a b s o l u t a m e n t e p u e d e p r e s e n t a r u n a c o l e c c i ó n de t e l a s d e v e r a n o c o m o 
M u s e l i n a s b o r d a d a s b l a n c a s v de c o l o r . 
^ O r g a n d í e s f r a n c e s e s , H a n s o k s , C é f i r o s , E t a m i n a s e s t a m p a d a s 7 l i s a s , 
e s t i d o s d e c a j a de N a n s o k s y d e m u s e l i n a s , d e W a r a n d o l , de e n c a j e t o d o de i c o n f e c c i ó n , 
a a c a m i s a s de d o r m i r p a r a s e ñ o r a s . — E n c a m i s o n e s f r a n c e s e s b o r d a d o s y c o n e n c a j e s . 
G a s a s , G r a n a d i n a s , c h a l e s d e g a s a y v e l o s p a r a s o m b r e r o s . 
f f 1)6 t o d o e s t o y m u c h o y m u c h a s c o s a s m á s h a y ' e n 
^ S S o n T T f a r c h é " , fteina 3 3 , f r e n t e á S a l t a n o . 
• Ropa y Sedería.-Surtido de flores y cascos para sombreros. 
Cede en las primeras ruchEradofl. tomando 
el PECTORAL de LARRAZABAL, 20 AÑOS 
de éxijos constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y científi-
co para curar la TOS cualqoUfa que sea su 
origen.—El PECTORAL de LARRAZABAL. 
«s U anedlcaraento que alivia enseguida y cura 
temando con constancia. 
6e remite por Exprés á todas partes por La-
rrazábal Hnos.—Dro.iruerfa y Farmacia 'íSan 
Julián", Riela 9fi y Villegas 102, Habana. 
c 1255 alt t4-7 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E LAS B R I O ADAS 
E n Eolondrón. 
La Brigada á cargo del Inspector se-
ñor Arzallnz continúa prestando ses 
servicios en Bolondrón, por exigirlo 
así las condiciones sanitarias de erte 
término. 
E l día 25 del presente mes, ha veri-
ficado las fumigaciones enT cinco de-
partamentos, destinados á vivienda en 
el ingenio demolido ''Caraballo1"' ac-
tualmente finca de labor, ocupando és-
tos un espacio de 18,224 pies cúbicos 
en conjunto. 
E n Cienfuegos 
A pesar de las lluvias y trastornos 
ocasionados por el temporal que du-
rante varios días azotó esta comarca, 
continuó en sus trabajos la brigada de 
saneamiento á cargo del Inspector 
Dr . A . F . Villaverdc. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se realizaron por 
las Brigadas Especiales las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis. 5 
Por difteria. . , 1 
Por erisipela. . . . . . . . 1 
Por dengue 1 
Repas recogidas para desinfectar: 
64 piezas. 
Idem idem para quemar: 25 idem. 
Petrólización y zanjeo 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron los servicios de 3,468 casas en el 
radio limitado por las calles de Bolas-
coain, Carlos I I I , Infanta y Mar. 
Por la Brigada Especial y á petición 
de vecinos, se petrolizaron los servi-
cio de varias casas y charcos de agua 
en distintas calles de esta ciudad. 
Le segunda Sección de Canalización 
y zánjeos, sigue prestando servicios de 
saneamiento y chapeo en el Pescante 
del Morro. Construyó 240 metros l i -
neales de zanja en la Quinta de la se-
ñora Rosalía Abren. 
Servicios de inspectores médicos 
Por este negociado se han efectuado 
el d ía 26 de Junio 122 trabajos, dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 
Comunicaciones bajas á escuelas.: 
Idem altas á idem. . . . . .-
idem bajas á padres. . . .• . . 
Idem altas á idem. . .* 
Cartas recerdatorias á los señores 
médicos • • • 
Escuelas visitadas con 110 niños 
inspeccionados 4 
Traslado de análisis á los seño-
res módicos ; .-.i 
Inspeción de establos de vacas.. ..; 
Idem de carro de leche. . 
Informe de lecherías . . . . 
Idem especial de lecherías . . -.j 2 
Idem de casas para licencias 
de establecimientos : 2 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres . . . . . . . . . . . • • . . 1 
D E P R O V I N C I A S 
16 
33 
Total . . 
Habana, 27 de Junio de 1906. 
122 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEbO. 
SANTA C L A R A 
Sala de Vacaciones 
La Sala de Vacaciones de la ATU 
diencia de Santa Clara queda consta 
tuida en esta forma: 
Presidente: Raúl Trelles. 
Magistrados: señorea, Tomás Bor« 
denave y Wen Gálvez. 
Fiscal: señor Roberto Méndez. 
Teniente Fiscal: señor Juan M . 
Xiques. 
Secretario: Pablo P. Zamora. 
Oficial de Sala: José Andreu. 
Oficiales de Secre ta r ía : Antonia 
Vidaurreta y Antonio Estañol . 
Escribiente de Fisca l ía : Calixto 
García López. 
Escribientes de Secre ta r ía : Manuel 
de la Torre, Jorge Pegudo, Juan Pons, 
Alejandro Pairol. 
Alguaciles: Remigio Pérez y Tomás 
Aparicio. 
CAMAGÜEY 
M r . V a n H o r n e 
-§e encuentra en Camagüey Sir Wi-
Uiam Van Horne, Presidente del "Fe-
rrocarr i l de Cuba." 
Obedece su viaje á la realización de 
sus nuevos proyectos. 
Véase lo que dice á este respecto 
"Las Dos R e p ú b l i c a s " : 
"Las paralólas del "Ferrocarr i l de 
Cuba" avanzarán hasta la Habana. 
E l mes que viene d a r á n principio 
los trabajos. 
E l Ferrocarril á Santa Cruz dell 
Sur, será ya un hecho. 
Sir Van Horne l levará á cabo la[ 
obra. 
Las paralelas p a r t i r á n de Cama-
güey. 
E l "Ferrocarr i l de Cuba" llevará, 
á cabo una combinación con la nueva 
línea de San Luís á Guántanamo, pa-; 
ra mayor comodidad de los viajeros 
y cargadores. 
La magna obra del Ferrocarri l £ 
Bayamo, Palma Soriano y demás fe-
races comarcas de la provincia orien-1 
tal, es de preferente atención por par-
te de Sir Van Horne. 
Urbanización de Ciego de Avila 
E l señor D. Desmores, Adminis-
trador del Banco Nacional de Cuba, 
en Camagüey, Ar turo B . Potter, ofi-
cial del Ejérc i to Libertador y Fed 
Gries, empleado del "Ferrocarr i l de 
Cuba", acaban de comprar una. ca-
ballería de tierra, p róx ima á la líneft 
de Júca ro á San Fernando, en Ciego 
de Avi la , para convertirla en un mag-
nífico barrio. 
E l lugar elegido es la quinta cono», 
•cida por "S i t i o de Tablas", parale-
la al camino real de Jicotea, carrete^ 
ra de primer orden. 
La caballería de t ierra está dividi-
da en quince manzanas, que compo-
nen 180 solares. Cinco manzanas 
d a r á n frente a.l camino real indicado, 
y tres lo es ta rán paralela con la lí-
nea de J ú c a r o á San Fernando, por 
el callejón que del camino antes ind i -
cado conduce a l lugar en que está, 
hoy el rastro. Los otros lados de la 
caballería que se trata de urbanizar 
es tarán del lado del callejón que exis-
te frente á "Santa B á r b a r a " , y el • 
otro paralelo á la calle de J o a q u í n 
Agüero por el rastro. 
Cada solar mide 18 metros de fren» 
te, por 40 varas de fondo; próxima* 
mente. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c n a n » 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A . 
T K O P I C A L . 
Acaba de recibir el mejor surtido, 
de arreos francor^y 
que La venido á la í l a ' í ^ i a . 
500 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surt ido 
SOX FXKGANTES, F I N A S , 
VISTOSAS Y F U E R T E S 
Los precios rifle» con su valor real 
"son de ganga" 
a l igual que las CAPAS D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
<1282 
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Una cucharada todas las maflanas 
regulariza ol cuerpo y evita los ma-
reos. Indigestlo&ea, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^ J ^ " 
TtnleiU R'j 7 CoapoiMt. Sitaos Farnxcl&t 
CALESTURAS 
_ r 





trastorna la digestión = 
f da lUgariv Jaquecas, -i 
Mareos, BlUosltíad, 
Malestar general, etc. 
üna cucharada Wdas las mafianas 
orna todas esa» Incttavenieuclas 
30 AÑGS 0E «OTO CRECIENTE 
M A G N E S I A 




- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA #0 
% COLONIA SABRÁ % 
Perfuma. Prenerva 7 ylcorlaa la m 
a Piel 7 el cutis. » 
jL Tan barato como Alcohol. ^ 
¿j No use Alcohol comAn. * 
- - - de/a mal olor, Q 
• ^ _ U S E _ LEGÍTIM A_ , { 
/ C O L O N I A SARRA 
Y RECHACE IMITACIONES. 
• OROGUEniÁ SARRÁ Tte. Poy y j 
O HABANA Compojtela i 
PROTCC 
DEL H 
Mor» mU CBM] MU lt «cíléM r»Ul de 
IM itírmcníí finta-
tra:jinii«r *1 1040111. 
T0. EmpIfMQtaÍM, 
lOBUdefés, inedaroi. evnpidmi. t r\ JfR W.lRBSei SARRl, Ketr Mrllajracdí. 
En Wti I» ftcmi-
JIU 
E L 
E X I T O - ^ 
S A N I D A D » •n Í « 
- C U B A - . £ g 
fcaMttn la Bftmi. § ¡ . -r «"mu «nte tomo fj __, «. 
* A L A F I E S T A ^ 
Bortai pm»»»! MjfaÜmR Kirn-
«aífro «U <i(**rrilMMo pir n TÍda müp* p«r «l cilw. CIIÜMD Mtfoannr 
Ona cuiíharada todas las maflanas 
durante loa calores Ue * 
REFRCaCANTC Y EPCRVESC.-
B&olsaás sesuro pmemtiTo de 
trastornos Ráatrioos. 
DRORUBRÍA SARRA * * TOO** C . 
Ttf. yj y tampusttla. Ifobioa FARMACIAS] 
U I A K I U D E L A MAftiJNA.—Edición^íe la tarde.—Junio 28 de 1906. 
E L S E Ñ O R O B I S P O 
Con motivo "de ser mañana día de 
San Pedro, la fiesta onomástica del 
l imo, y Rvmo. Sr. Obispo, esta maña-
na estuvieron en el Palacio Episcopal, 
con objeto de cumplimentarlo, muchas 
y muy distinguidas personas de la d7 AlemanVaT" ^ 
vista, muy reducido, hay quien cree 
que será en él donde se dará , en un 
futuro más ó menos lejano, ja batalla 
definitiva por la supremacía de las 
lenguas. ' ' E l .conflicto -de los idiomas 
—dice Wells—se solucionará en la re-
gión urbana que ha de formarse en 
los territorios que separan á Francia 
sociedad habanera, así como vanas 
representaciones del clero. 
En la noche -del martes, 2G, celebró 
Junlta general de asociados esta Cor-
poración, en Dragones, 62, local de la 
Biblioteca pública á su cuidado. 
E l Presidente, señor Alfredo Za- í los más finos matices del pensamiento 
gún todos los cálculos sabios, es e 
francés el que resul tará vietorioso. 
Pero el filólogo que mejor y más so 
briamente ha tratado el asunto, es un 
alemán, Max Nordau, que, respondien 
do á la "enquete" de que os hablé al 
principio, escribe: " L a necesidad de 
una lengua universal para la humani 
dad culta, es evidente. Es necesario 
que esa lengua sea capaz de expirsar 
yas, manifestó que, con el sentimiento i más complicado y moderno. " E l fran 
merecido, cumplía con el deber de dar 
cuenta de muy sensibles bajas en la. lis-
cés es hoy-el imico idioma que res-
ponde á estas necesidades." Durante 
ta de antiguos y prestigiosos Amigos j dos siglos fué universal, y no hay ra del País , ocurridas desde la última se-
sión extraordinaria del mes de Mayo 
á la fedia. Refirióse al señor José Ma-
ría Gálvez, Presidente que fué de la 
Sociedad Económica; al señor Igna-
cio Garrido, que desempeñaba el car-
go de segundo Adjunto; y al doctor 
Domingo F. Cubas, cuyo afecto á la 
Sociedad se había mantenido hasta 
sus últ imos días, pues era asiduo eon-
currenfte á sus sesiones. Debiendo ha-
cerse constar que este acto de culta 
costumbre siempre fué realizado, co-
mo en los casos presentes, al reunirse 
por primera vez después de ocurridos 
la Junta de Gobierno ó la Junta Ge-
neral, con cuyo concurso y autoridad 
tales acuerdos se tomaban. 
Dióse cuenta con el informe de la 
Comisión de glosa de las cuentas del 
año 1905, formada por los señores Jo-
sé María Berriz y Joaquín Obregón, 
tiendo aprobado, dándose expresivas 
gracias por el trabajo y la minuciosi-
dad con que (habían realizado su co-
metido. 
Debiendo cubrirse el cargo de se-
gundo Adjunto, por fallecimiento del 
señor Garrido, acordóse correr el es-
calafón para respetar la ad t igüedad 
de los señores Adjuntos en el cargo, 
procedi^ndose á la elección del octa-
vo, la cual recayó, por unanimidad, en 
el señor Joaquín Obregón. 
L a Secre tar ía dió cuenta de la co-
rrespondencia mantenida con las Se-
cretar ías de Hacienda y Obras Públi-
cas para obtener la realización de las 
obras proyectadas como ampliación 
de la Biblioteca, construcción de un 
aula de la Escuela de San Alejandro, 
teniendo la satisfacción de anunciar 
á los Amigos del País que estas obras 
se hallaban ejecutándose, pudiendo 
alumnos y lectores disfrutar de ellas 
en muy breve tiempo i de todos modos 
zón para que deje de serlo en el por-
venir. Su latinismo es vivaz y no cesa 
de evolucionar desde la ruina del im-
perio romano; su pronunciación es 
nít ida. Rivarol expuso en 1784 las ra-
zones por las cuales su lengua fué 
adoptada como instrumento de comu-
nica'ción internacional. Aquellas razo-
nes existen hoy lo mismo que hace 
cientto y tantos años. Lo único que ne-
cesita, pues, el habla de Voltaire pa-
ra conservar su justo privilegio secu-
lar, es seguir siendo suave, armonio-
sa y apta á todo, y producir siempre 
obras maestras en mayor cantidad que 
el resto del mundo, expresando siem-
pre, como lo ha hedió aun en sus mo-
mentos de mayor abatimiento, las 
ideas de justicia y de libertad que sir-
ven de pasto espiritual á los hom-
bres." 
E . Gómez Carrillo. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
en la apeiUura del próximo curso. 
Dióse cuenta de los créditos inver-
tidos en la instalación, alquileres, ma-
terial, etc., de la fundación Villate, 
aprobándose las cuentas presentadas 
por el Comité Ejecutivo de la Sección 
de Educación y significándole el agra-
do can que la Sociedad Económica 
veía la Escuela de Artes, dispuesta 
por el señor Villate, en pleno y regu-
lar funcionamiento. 
Tra táronse otros particulares de im-
portancia secundaria y se suspendió la 
sesión á las diez de la noche. 
E L T R I U N F O D E L F R A N C E S 
Después de unos cuantos lustros, 
durante los cuales estuvo de moda en 
todas partes -hablar de la decadencia 
de la raza latina, las ideas han cam-
biado de pronto. Los que ayer habla-
ban de cansancio moral, de tristeza, 
de agonía, se sienten ahora más fuer-
tes y más activos que nunca. De I n -
glaterra, de Alemania, de Rusia, de 
todas peritos, llegan halagos y alaban-
zas. Unos íiablan de sus millones, 
otros de sus cañones, otros de su tra-
bajo. Y todo eso llena de júbilo á la 
gente és ta ingenua y orguilosa. Pero 
más que nada le gusta que la digan 
que su lengua y su literatura son 
siempre las primeras del mundo. Así, 
la "enquete" que una revista extran-
jera acaba de hacer sobre el porvenir 
de las lenguas universales en general 
y del "esperanto" en particular, tie-
ne en Pa r í s un éxilto grandísimo. Los 
escritores consultados han respondi-
do: " L a verdadera lengua universal 
es y será, cada día más, el f r ancés" . 
Ya 'hace años, un sabio ruso, J. No-
vicow, liabía publicado una estadísti-
ca muy curiosa para probar que siem-
pre que la lengua francesa se encon-
traba en lucha con otra lengua en 
territorios 'bilingües, acababa por sa-
l i r vencedora sin grandes dificulta-
des. En Suiza, por ejemplo, en 1888, 
de cada 1,000 habitantes, 714 habla-
ban alemán y 218 francés. Diez años 
más tarde, el alemán había disminuí-
do en una proporción de 17 por 1,000, 
mientras el francés había ganado un 
2 por 100. En el Canadá, á pesar de 
dos siglos de dominación inglesa, el 
francés se habla más que el ingiés. Lo 
mismo puede decirse de Bélgica y del 
Luxemburgo, en donde el francés ga-
na cada día iterreno, á pesar del amor 
que los flamenccs tienen por su len-
gua nacional. Y aunque este últ imo 
campo de batalla parece, á primera 
Las familias de Cuba deben preser-
varse de los chorizos "Americanos que 
según investigación del Presidente de 
aquella República, resultan hechos con 
carnes podridas, desinfectadas con 
procedimientos químicos. 
Nada más sano ni más gustoso que 
los chorizos Asturianos de la marca 
"Delicias de Colón ," de Visitación 
Suárez, de Gi jón," su agente general 
para la Isla de Cuba. GL íl¿ixúndez. 
Muralb ¿8. 
•C20 alt . 4 
L A CHINA C I V I L I Z A N D O S E 
Declara el cónsul general de los Es-
tados Unidos en Tietsin, que el go-
bierno chino ha acordado establecer 
cuanto antes en todo el imperio un 
servicio de telegrafía eléctrica sin 
alambres sistema Marconi, y que en 
el manejo del mismo se instruyan sin 
pérd ida de tiempo algunos operadores 
chinos. 
Por ahora se han instalado ya los 
aparatos convenientes en cuatro bar-
cos chinos de guerra fondeados en 
Shanghai y en las tres ciudades, Tien-
ts;n, Pekin y Paot ingtú , del Norte de 
China, con un radio de acción de 145 
millas. * 
Para dir igir tan importante instala-
ción se ha contratado á un iugeniero 
instructor italiano. 
R E D U C I O N D E ARMAMENTOS 
Discutiendo la "Petite Republique" 
de Par í s el acuerdo de proponer en la 
próxima sesión del Congreso de La 
Haya la reducción de los armamentos, 
que tanto arruinan á las naciones, es-
pera que la proposición inglesa halla-
rá eco en otras grandes potencias y 
que Francia en especial no se hará 
sorda al desarme parcial, apoyando 
sinceramente á su amiga la Gran Bre-
taña. 
ROBO D E TESOROS R E A L E S 
Ha causado honda sensación en Di -
namarca el hecho de haber confesado 
Mr. Steffensen, Curador de la fambsí-
sima coleción cronológica de 1<J6 reyes 
daneses existente en el palacio-casti-
lo de Rósenborg, ser autor del robo 
de gran número de valiosos objetos, 
entre los cuales figuran las célebres 
"F lo ra D á n i c a " y "Juliana M a r i e " y 
dos servicios completos de porcelana 
considerados como los mejores del 
mundo, valorados en muchos millones 
de pesetas, quevendió en Copenhague, 
Par í s y Berlín. 
CARGAMENTO D E MOSCAS 
A Londres acaba de llegar un bar-
co con una de las cargas más extraor-
dinarias que puede imaginarse. 
E l cargamento se compone de un 
considerable número de sacos de mos-
cas secas, dirigidos á una gran casa 
que comercia en granos. 
> Las moscas proceden del Brasil, y 
han sido adquiridas para servir de 
alimento á las gallinas, pájaros y pe-
ces. Han sido cogidas en el Amazo-
nas por los brasileños que navegan en 
en rio en chalupas y sirviéndose de re-
des de gasa se apoderan de millones 
de dichos insectos, que revoloteaban 
sobre las aguas en densas nubes. 
Las moscas así capturadas eran 
muertas, después de secas al sol se 
introducían en grandes sacos. 
Mezcladas con el mijo y otros gra-
nos, las moscas sirven para alimentar 
á las aves de corral, etcétera, 
Hay que advertir que el gobierno 
brasileño, temiendo que los peces del 
Amazonas experimenten hambre, ha 
prohibido la exportación de moscas. 
De ahí que el precio de 50 céntimos 
de franco á que antes se vendía la l i -
bra, haya subido á 1'75 francos. 
Parece que la nueva industria em-
plea un gran número de cazadores, 
hasta el extremo que el oficio de atra-
pamoscas parece ofrecer en aquellas 
latitudes un gran porvenir. 
N t E V O HOBSON 
E l capi tán Riclimon P. Hobson, 
quien en la yuera con España hundió 
el vapor "Mer r imac" en la bahía de 
Santiago para cerrar el paso á los 
i'avj'.s £l)*1 A mirfu.e Cervera, éatindo 
regresó á los Estados Unidos fué tan 
to el entusiasmo que despertó en el 
sexo femenino, que no hubo mucha 
cha que no quisiera comérselo á be-
sos, y á tal punto llegó esta fiebre 
osculatoria que el gobierno tuvo que 
intervenir para poner término á lo 
que con justicia se calificó de escánda 
lo labial. Ahora hay signos de que 
dicha fiebre quiere presentarse de nue 
vo. E l archimillonario Andrew Car-
negie, famoso 3ra por su manía de re 
galar bibliotecas, acaba de iniciar un 
nuevo género de dádivas, las que, 
sin mermar su cuenta de bai^co, sa-
tisfacen más al recipiendario, y pro-
curan, sin duda mayor deleite al que 
las distribuye. Hallándose Mr. Car-
negie en Atlanta la semana pasada, 
fué presentado en una reunión social 
á la señora J. T. Eicheberg y á una 
amiga de és ta ; la primera hizo pro-
vecho de la ocasión para felicitar al 
millonario, por un discurso que, en 
favor de la mujer del Sur, había 
pronunciado. "Usted es una hermo-
sísima mujer, exclamó Mr. Carnegie 
con entusiamo j'uvenil, y por ello voy 
á darle un beso". Y diciendo y ha-
ciendo, en toda forma y con todo el 
arte requerido para hacer el ósculo 
efectivo y meritorio. La amiga de 
la señora Eichberg no se libró tampo-
co de la caricia; visto lo cual por las 
demás circunstantes, por poco acaban 
con la vida del (moderno Hobson, 
quien vino á convencerse que es más 
fácil regalar millones que distribuir 
besos. La citada dama, respirando 
satisfacción y orgullo por cada poro 
exc lamó: " N o cambio este beso por 
n ingún tesoro habido ni por haber. 
La sorpresa que me produjeron ese 
abrazo y ese ósculo, ha sido la más 
grata de mi vida. Oh! Mr. Carnegie 
es un sér encantador". Y cómo no 
va á serlo con $150.000,000! Pe-
ro desgraciadamente no sabe él en 
qué andurriales se ha metido; que se 
io pregunte al eapüím Hobson. 
a s u n t o s m m 
• - - NO A B A N D O N E - - • 
? S U S O C U P A C I O N E S Z 
A. muchos es un gran trastorno el tomar 
pargaatee fuertes, que adem4n de Irri-
tar, les impide atender á au empleo d 
•us ocupacionei. 
Durante «I verano tome todas la* ma-
ñana» una cucharada de 
MAGNESIA SARRÁ 
BEFHESCANTC Y CFERVtSCENTE 
y congervarfc el e&tómagp en buen ea-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA Bt todas las 
Tte. Rfvy Ci»pí»Wa. Ilhh»«» Farmacias, 
mamxaammrmiimmm k\£Í.maumm»m 
E n Palacio 
E l Pelegado Apostólico Monseñor 
Aversa, estuvo hoy en Palacio á MCST 
pedirse del Sr. Presidente de la Repú-
blica, por embarcarse para Europa el 
domingo próximo, vía de los Estadoa. 
Unidos. 
Hundimiento 
E l Gobernador Provincial interino 
de Matanzas, señor Novo, en tolegrar 
ma dirigido hoy á la Secreta raí d i Go-
bernación, participa que en la tinca 
" M á r q u e z Agramonte" se ha hundi-
do un pedazo de tierra de treinta va-
ras de diámetro por veinte de profun-
didad. 
Despedida 
E l Alcalde Municipal estuvo hoy en 
la Secretar ía de Gobernación con ob-
jeto de despedirse del general Ríus 
Rivera, á quien deseó feliz viaje ep 
su excursión por las repúblicas del 
Centro y Sur América. 
Entre ambos funcionarios se calft-
biaroa de paso impresiones sobre 
asuntos de actualidad relacionados 
con el Ayuntamiento. 
Acuerdo vetado 
E l Alcalde Municipal ha vetado hoy 
el acuerdo del Ayuntamiento, por el 
cual resultaron electos concejales del 
Ayuntamiento de la Habana cinco se-
ñores de filiación moderada. 
Funda su veto la autoridad munici-
pal en nna resolución del Presidente 
de la República, que declaró nula la 
elección de un concejal del Ayunta-
miento de Batabanó, por haber sido 
electo en la misma sesión en que se 
dió cuenta de la remmeia presentada 
por el antecesor. 
Datos pedidos 
El Senado, en sesión del día de ayer 
acordó pedir al Ejecutivo los siguien-
tes datos: 
Io.—Si en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art ículo -IO de la Ley 
Provincial, la Intervención General 
del Estado ha venido y sigue fisca-
lizando la Hacienda Provincial; 
2o.—Si la Intervención ha aproba-
do los pagos hechos por los Consejos 
á pesar de haber el Ejecutivo Nacio-
nal suspendido el Estatuto que creó 
en alguno de los Consejos un Cuerpo 
de Policía. 
3o.—Cuales sean las medidas que la 
Intervención adopte para exigir la 
responsabilidad que corresponde, por 
haber el Consejo de Santa Clara á 
instancias del Gobernador, creado de 
nuevo é incluido en el presupuesto la 
policía que fué suspendida por Reso-
lución Presidencial de 8 de Junio de 
1905, teniendo en cuenta que el ar-
tículo 96 de la Constitución reserva 
exclusivamente á los Tribunales revo-
car las suspensiones que dicte el Pre-
sidente de la República de los Esta-
tutos Provinciales, sin que pueda el 
propio Ejecutivo, una vez dictada la 
suspensión, volver sobre sus actos, no 
habiendo por otra parte el Presiden-
te en el caso de que se trata, revo-
cado la suspensión. 
L a huelga de las fundiciones 
Se nos dice que la huelga de los 
operarios fundidores, iniciada ayer en 
todas las fundiciones, quedó desecha 
ayer misino, pues los operarios de la 
casa de Pesant y parte de los de Ca-
sa Blanca, concurren á sus tareas. 
hos operarios fundidores, modelis-
tas y rebarbeadores, que desde esta 
mañana están llegando del campo, 
así como los (juls ' > n a r á n esta noche y 
mañana, se dis t r ibuirán entre las de-
más fundiciones para reanudar los 
trabajos mañana. Estos operarios 
así como los primeros de los antiguos 
que se presenten al trabajo, serán 
conservados en los talleres con prefe-
rencia á los antiguos que tarden eü 
presentarse. 
Así nos lo aseguran los dueños de 
varias fundiciones. 
Toma de posesión 
Mañana á las nueve de la misma, 
tomará posesión de su cargo de Se-
cretario interino de Gobernación, el 
que lo es de Estado y Justicia, don 
Juan Francisco O'Farr i l l . 
E l señor Cnu: Muñoz 
E l segundo jefe de la Inspección 
General del Puerto, señor don Luís de 
la Cruz Muñoz, que había salido á re-
correr la costa, con objeto de estable-
cer delegaciones de la Aduana en dis-
tintos puntos de la misma, regresó á 
esta capital en la tarde de ayer, des-
pués de haber cumplido su cometido. 
Conferencia 
Esta mañana conferenció con el 
general Núñez, el alcalde señor Bona-
chea. Aunque el señor Núñez negó á 
los de la prensa tener noticia del veto 
puesto por el Alcalde al acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento en la se-
sión del lunes, se decía que el veto es-
taba en el Gobierno y que hoy sería 
confirmado por el Gobernador. 
Lo del Matadero 
Esta mañana, en el Ayuntamiento, 
T e l e g r a m a s p o r e l c a M o . 
SERTICIO T E L E G I U n C O 
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D E H O Y 
SUBLEVACION M I L I T A R 
San Petersburgo, Junio 28.—Según 
las últimas noticias recibidas de Vla-
dikavkoz, el levantamiento de la guar-
nición de aquella plaza ha revestido 
un carácter de mayor gravedad que 
el que se dijo en un principio, puesto 
que los artilleros amotinados dirigie-
ron sus cañones contra las tropas lea-
les que intentaron atacarles, y mata-
ron á nn teniente é hirieron á un gran 
número de oficiales que trataron de 
reducirles á la obedienciai. 
E l orden quedó restablecido oon la 
llegada de grandes refuerzos de tro-
pas leales que se enviaron inmediata-
mente á Vladikavkoz. 
C A P I T U L A E L CZAR 
L a campaña que se está haciendo 
contra el Ministerio Qoremykin obli-
gará al Czar á relevarlo pronto, pues 
tanto el Emperador como la Corte 
entera tendrán que rendirse al Parla-
mento, no tanto por el miedo que les 
y ante el delegado del Gobierno señor inspira éste, como por las alarmantes 
Paz, declararon los Concejales señores ¡proporciones que ha adquirido la pro-
Yaldés López, Sedaño y Guevara en! pa^iinda revolucionaria en el Ejér-
el expediente instruido con motivo i cit o. L a actitud asumida por el regi-
• O C A l L J E l i ' f A ^ 
Por álsposlclfin del 
COnform dad con In Lseilor Pre<,M* . 
Directiva, se c^a & fos0^0 ¿ ¿ i ^ 
?a^.c^6brar Junta Gen^.",0^8. a c c i o n é 
¡a Habana. adortinLeLr&carrii 
medida*, qür'sía^conven 'ú6" au caS?8 rias para llevarla <l caba iente8 V n^.i*» relacionen. taDo 6 QUe con 6nesa-
Artículo 69.—Se cona)^ ^'ua, ei 
fundamentales de la ^ f L ^ 1 1 . ba. 
siguientes del presente f>d-a-d- lo8 artr.f.? 
y. 3.'„10.y i»; atribuciones el 43 
4 44 
?u  s «  ^e» 
ío., ¿a v o- . > *5 
ol consentimiento A ^ l ^ IW&fc £ei tes de las 
socios co 
convocad 
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Ferrocarriles ünllos ie la Hataa 
yAlimceiifs Je Eeila, l m 
CONSEJO DE LA HABANA^ 
de las luces del Matadero 
Esta actitud fué adoptada por el Go-
bernador en v i r tud y conforme á lo 
dispuesto por el señor Presidente de 
la República, para que se depuren los ¡ Douma 
hechos, pasando el tanto de culpa á 
los tribunales de Justicia. 
L a señora Revira de Lima 
Complaciendo á nuestro particular 
amigo don Alfredo Lima, hacemos pú-
blico que al ocurrir el lamentable ac-
cidente de que fué víctima su aprecia-
ble y distinguida esposa doña Matilde 
n to de Preobajensky ha abierto 
los ojos de Nicolás I I y le ha conven-
cido de que el único medio de sal-
var la situación es someterse á la 
y j ü c a r o n o ^ 
te á doscientos pesos acciOn ascenden-
nû â UOde8ed,íhaoCerePc(ÍÍ),!>iC0' la 
Habana Junio 18 de 'mfi 
Sil» Socr«ti:irio. 
SECUETARIA 
CRECE L A A N A R Q U I A 
Las noticias recibidas de provincias 
indican que la anarquía está aumen-
tando en tedas partes. 
E L INFORME D E L COROME H 
New York, Junio 28.—En el informe 
del Coromer, se dice que la muerte del 
Rovira, ésta iba en el coche acompaña- ; arquitecto White, fué causada por las 
da de él y de una hermana, que por ; " 
fortuna resultaron ilesos. 
E l automóvil que dió origen á que 
se espantara el caballo del coche en 
que ellos iban, estaba ocupado por la 
familia del señor Del Monte, la que 
inmediatamente le ofrecieron su ve-
hículo para llevar la lesionada al 
Centro de Socorro. 
E l vigilante de policía que intervi-
no en este hecho, solo lo hizo en con-
cepto de acompañar al señor Lima por 
ni saber dónde estaba el Centro 
Socorro. 
Pescamos un pronto restablecimien-
to á la señora Róvira de Lima, cuyo 
estado aún es grave. 
E l Dique 
Hoy subió al Dique el vapor inglés 
" J ú p i t e r " , de 2124 toneladas, para 
reparaciones. 
heridas que ie infirió Thaw. 
REGATA 
New London, Junio 28.—En la rega-
ta anual que se verificó hoy, los estu-
diantes de la Universidad de Yale re-
sultaron vencedores. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Junio 28.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de este puerto, su 
man hoy 39,789 toneladas, contra nin 
del guna en igual fecha del año pasado 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 28.—Ayer, miér 
coles, se vendieron en la Bolsa de V a 
lores de esta plaza, 1.131,000 bonos y 
acciones de laá principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Por disposición del señor Director ^ 
y acuerdo de la Junta DlrectIVÍ HM15 -̂, R-
señorea socios para la Junta o^L .4 1011 
traordinarla. que 4 lat i^d*, í,6"6/*1 
xímo domingo1 1 de Julio: tendrá ef^tn^6-los «alones del Centro Gálletro de un asunto d 1 
m .1 capital ^ f f i F t ^ ^ * Í 
S\ s«cretario. 
C 1339 At,"e'«>í» Rodrlgrue» CndavW. 
COMPAÑÍA DE SE&ÜROS CONTRI 
INCENDIOS 
EstaWeciía ema Ha 1311a. CnM.elaíí l í 
ES LA. UMCA IVACIO.XAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
SINIESTROS paga- " « " V * ^ 
dos basta la íe-
<*a $ 1.579 ^6-73 
Asegura casas de cantería y azotea con 
piaoa de mármol y mosáico sin madera y 
ocupadas por familia á 17 y medio centavo! 
oro español por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupa-
das por af mi lias á. 25 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenos de víveres con ó sin cantina 
y bodegas A 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edltlcio. Habana 55, esquina á Em. 
pearí 
l í P B f i K M A ? 





DELA GUARDIA RURAL 
Reses ocupadas 
En reconocimiento practicados en 
diferentes lugares del Camagüey, han 
sido ocupadas por la Guar lia Ru-
ral veinte y cinco reses que se cree ha-
yan sido Hurtadas de varias fincas. 
• • • 
Casual 
En el ingenio ' ' C a m a g ü e y " se h 'rió 
casualmente, por habérsele disparado 
el revólver, el vecino Secundino Gar-
cía. 
Reyerta 
En la finca <cSan Francisco". Ca-
magüey, sostuvieron una reyerta Za-
yas Agüero y Rodríguez Sánchez, re-
sultando el primero con doce heridaSj 
todas de carácter grave. 
E l Juzgado conoce de este hecho. 
Heridos 
Con motivo de las fiestas de Sáu 
Juan celebradas el día 24 en C.'tm.t-
güey, resultaron heridos cuatro indi-
viduos y 9 contusos. 
Detenido 
En Oriente fué detenido Amador B. 
Cabrera, por lesiones inferidas á G'ra-
cílano Martínez. 
En Pinar del Río fué detenido tam-
bién Matías Montoto, por haber infe-
rido lesiones á Narciso Muñoz. 
LIGA AGRARIA 
D E L A 
República de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociodades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscoruia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de luraigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53. Teléfono 406. Habana. 
COMÜiNICADOS. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Habiéndose aoordado por la Seccidn de 
Sanidad, sacar & subasta con sujacción á 
las condiciones que se hallan de manifiesto 
en esta Secretaría, el suministro de carnes 
frescas que han de consumirse en la Casa 
de Salud "La Benéfica,*' se anuncia por este 
medie, para conocimiento de los que deseen 
hacer proposiciones en dicha subasta, la 
que tendrá lugar en el salón de sesiones de 
este Centro, el día 28 de lo» corrientes 
las ocho dé la noche. 
S« advierte que el plazo de duración del 
contrato, ha de ser el de un afto á contar 
desde el día siguiente al en que se adjudl 
que dehnitivümente, dicho servicio. 
Habana, 23 de Junio de 1906. 
E l Secretario, 
Armando Alvare* Escobar. 
C 1334 alt 4-23 
E m p r e s a s M e r e a n t í l e á 
COMPAÑIA AZUCARERA 
CENTRAL SAN JOSE" 
SECRETARIA 
Por orden del señor Presidente de esta 
Compañía, se cita por este medio á. los se-
ñores accionistas de la misma, para la Junta 
general ordinaria, que se habrá de celebrar 
el día 2 del próximo mes de Julio & las 
nueve de la mañana, en la calle de San 
rgnáolo número 43, oficina de la Compañía. 
El objeto de dicha Junta es el que de-
termina el artículo 27 del Reglamento. 
Habana y Junio 25, de 1906. 
E l Secretarlo, 
lomillo Iglcnla. 
C 1347 3-27 
ALÍVIA E N S E G U I D A 
AHOGO I 
L O F A O L - v s j S M A 
S A B R Á 
OPRESION 
MfUMl - • 
CURA S^/t T I E N E COMSTAMCn 
i»WHj£SjA MMUf De TCIU fe ht 
• (• C i: o 4f ÍM 4c IIU Capj tal 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sonre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C 1198 1-Jn. 





FALTAR EN CASA 
Mareos. Jaqueca», 
Ir.oojweaiencíai d«l \ 
calor. - - - - - - \ 
Trastornos digostlvo». 
30 afios de «zito cada 
vez más creciente 
ANTIIILIOSA 
REFRESCANTE 
Ei Udnbi Pircuíu 
v D R O G U E R Í A 
SARRA 
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DE CAMENAS T JOCARO 
PRESIDENCIA 
R E P A R T O NÜIf. 1 
Esta Comisión ha acordado en sesión ce-
lebrada hoy, el reparto número un0 
6 tres cuartos por 100 á cuenta de los Bie-
nes exceptuados de Cárdenas y Jücaro. cu-
el rept 
por 100 
.„JS de Cí— 
yo pago quedará abierto en esta ciudad dei-
de el dos del próximo mes de Julio en i» 
casa de Banca de los señorea Hijos de n-
Argiieiles, calle de Mercaderes número í» 
todos loa días hábiles de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago se efectuará mediante » 
presentación de los títulos del Senp n« 
mero 3 emitido en canje de las actlonesy 
cupones de la Empresa Unida de Cárden» 
y Jócaro, haciéndose constar en los ni« 
mos. „ „ , . 
Habana. Junio 21 de l^06-. ,í>nt. 
,TUINSARGUELTLBS. 
C 182T Sfiifl 
L a s a l q u i l a m o s e n nues tra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos, 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
J f . T / v m a n n á C o * 
( B A N Q U E R O S ) iisMy 
a 
n ú m . 
C 1509 — 
C A J A S E E S E E V A I I ? 
Las tenemos en nuf t r* ade. 
da construida con ^ ¿ o s 1^ a 
lautos modernos y las ¿ f ^ fa 
para guardar valores ^ de 
clases, bajo la propia custodia 
loe interesados. doa 
En esta oficina daremos v 
os detalles que se ^seen. 
Habana, Aírosto 8 de 190^ 
AGUÍAR N - I ^ M P 
C—370 
PJII 
a amando Ja 
liAlíBOdeBObQüfc- exceloo*9 
Esta ^dic^jAn prodnce ^ 
rebultados en el " ^ Ó ^ Í ^ S S -
ne* lentas y d' ' '" '^ diarreas, ««^oo délas embarazadas. a¿f iíra. etc. (-
el uso de U PeP""*^ pone n^f'io/ íermo rápidamente .«eP j ^.Bieato/ 
^ere bien, w^11^ , , oJ-QU10̂  
LOH pnncipales medicos i 
Doce afios de éxito c r e c ^ uIslfc 
Se vende en todas las boucasa 
f! 1212 
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J O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
Renelio de D. Florencio Rodríguez.— 
Huevo Director Gerente.—D. Baldo-
mero Fernáriez.—El tmst azuca-
rero.— Los Aranceles. — Tragedia 
pasional.—Las cosechas.—Otras no-
ticias. 
Pocas veces ha presenciado el pue* 
•felo de Gijón una manifestaciór de 
simpatía tan unánime, tan cariñosa y 
ntida Como la tributada al cadáver 
del Excmo. Sr. D. Florencio Rodríguez 
| Rodríguez, con motivo de su trasla-
ción á Pola de Siero donde ha recib--
¿o cristiana sepultura. 
Tan extraordinaria concurrenc'a no 
fué debida á las ostentaciones que en 
;|ainvitación el fúnebre acto se dieran: 
'este hombre que rehuyó las ambicio-
Des que á otros millonarios asaltan, 
¡tratando escalar altos puestos en la po-
lítica, ó aspirando á caciquear en el 
punto donde residen, había dhspues-
,{0 que su cuerpo fuera trasladado 
!81 Panteón de familia con discreta 
modestia. Y así se hizo; los testamen-
tarios supieron cumplir fielmente la 
voluntad del testador y desde la capi-
111a ardiente, donde estuvo 72 horas 
expuesto el cadáver embalsamado, 
hasta las honras fúnebres y la ceremo-
nia de conducción por la carretera 
fueron revestidos de sencillez, dese-
chándose aquellas galas funerarias con 
que la generalidad de los acaudalados 
quiren acompañarse en su eterno 
•yiaje. 
A las diez de la mañana del martes, 
tuvieron lugar en la parroquial de San 
Pedro solemnes honras fúnebres por 
»1 alma del ilustre finado. 
El amplio templo se vió concurridísi-
mo por lo más distinguido de nuestra 
buena sociedad, no faltando tampoco 
un respetable contigente de artesanos. 
En la nave central se alzaba un mo-
desto catafalco rodeado de blandones. 
Frente á él, tomó asiento el duelo 
de familia, formado por D. Baldomcro 
Pelayo y D. Manuel de la Cerra. 
A ambos lados del banco que estos 
6eupaban.se situaron: los Consejeros 
del Banco Hispano Americano, D. Fi-
del Villasuso, D. Celestino Alvarcz. 
García y el Secretario del citado esta-
blecimiento bancario D. Ramón Al-
varez Valdés, que constituían el duelo 
de amigos. 
Los presbíteros D. Nicolás Antonio 
Alonso y D. Higinio Delor, que forma-
ban el duelo eclesiástico. 
Seguían á estos lucidas representa-
ciones de la Industria, la Banca y el 
comercio personificadas en las siguien-
tes comisiones: 
El Banco de Gijón: sus Consejeros 
D. Manuel Cuesta Barredo, D. Ramón 
Fernández, D. José González, D. Ma-
nuel Artasanchez, D. Rafael del Fres-
no y el apoderado D. Julián Cifuentes. 
Compañía Popular de Gas y Electri-
cidad: el administrador D. Joaquín de 
la Torre. 
Ferrocarril de Lampreo: el gerente 
D. Luis Corvelain. 
Gijón Industrial: su presidente don 
Antonino Rodríguez San Pedro. 
Fábrica de Mieres: su director don 
A. Wan-Straolen. 
Vapores V. González y Comp.: su 
director gerente D. Valentín González. 
Julián y Comp., banqueros: D. Do-
mingo Julián. 
Refinería de Petróleo la Santa Bár-
bara: su director gerente D. Rufino 
Martínez. 
Crédito Industrial Gijonés:: su pre-
sidente, el diputado á Cortes D. Luis 
Balaunde. 
Banco Asturiano: su director D. Ni-
ca ñor de las Alas Rumariño. 
Banco de España: el director de la 
Sucursal en Gijón D. Joaquín Zomero. 
Sociedad de Seguros La Estrella: 
su gerente D. José Martínez. 
Algodonera: su gerente D. José Ma-
ría de Rato. 
Sociedad E . Marina y Comp.: el se-
nador del Reino D. Eduardo Martínez 
Marina. 
Círculo de la Unión: su presidente 
D. Cesáreo Vigil. 
Cámara de Comercio: su presidente 
D. Alfredo Santos. 
Instituto de Jovellanos: su director 
D. Miguel Adellac. 
Compañía Gijonesa de maderas: D. 
Carlos Bertrand. 
Sociedad Aquilino Lantero é hijo: 
D. Celestino Lantero. 
Terminados los funerales,, se orga-
nizó la comitiva desde la casa mortuo-
ria, rompiendo la marcha 100 hombros 
con hachas encendidas, siguiendo el 
clero parroquial y después la carroza 
con el féretro cubierto de coronas que 
la familia, los amigos y las sociedades 
citadas dedicaban al ilustre finado. 
Cerraban el numeroso séquito, dig-
nísimas representaciones de todas las 
clases sociales de la villa, y 27 ca-
rruajes. 
La carroza fúnebre seguida de once 
caches, continuó á Pola de Seiro, adon-
de llegó á las cinco y media de la tar-
de siendo recibido el cadáver á la en-
trada del pueblo por el clero parro-
quial y casi todo el vecindario. 
Cuando la comitiva entraba en la 
Pola, el Ayuntamiento celebraba se-
sión extraordinaria, levantándose esta 
en señal de duelo y saliendo todos los 
concejales con el alcalde al frente á 
rendir el último tributo de cariño y 
respeto al que fué uno de los más ilus-
tres financieros acturianos. 
Descanse en paz, y reciba su distin-
guida familia la reiteración de mi'sen-
tido pésame por tan dolorosa é irrepa-
rable pérdida. 
• • • 
Para la segunda quincena de este 
mes está anunciada la visita de SS. 
MM. los Reyes D. Alfonso y Da. Vic-
toria Eugenia, al Santuario de Cova-
donga. 
Todavía se ignora, por estar pen-
diente de la confección del itinerario 
oficial, si los Reyes permanecerán al-
gunos días en Gijón y Oviedo. 
Se asegura que en la capital del 
Principado de la cual guarda gratísi-
mos recuerdos D. Alfonso, estarán SS. 
MM. dos días. 
A Gijón se duda que venga, dada la 
frialdad conque se le recibió la última 
vez que nos visitó. 
» # « 
Sigue preocupando la cuestión aran-
celaria cuya solución se presenta cada 
día más nebulosa. 
E l domingo próximo se reunirá un 
respetable contingente de mineros v 
metalúrgicos en Oviedo, con el fin de 
organizar una imponente manifesta-
ción de protesta contra el disparatado 
Arancel. 
Calcúlase que los manifestantes 
pasarán de 10,000 hombres 
ir 'ic w 
Después de tomar parte con brillan-
te éxito en los festejos reales que se 
han celebrado en Madrid con ocasión 
de la boda del Rey, han regresado á 
Oviedo y Gijón. respectivamente, el 
Orfeón Ovetense y el Orfeón Asturia-
no, laureadas agrupaciones musicales 
que han dejado en la Corte perfecta-
mente sentado el pabellón artístico de 
Asturias. 
E l presidente de honor del Orfeón 
Ovetense, lo fué S. A. R. el Príncipe 
viudo de Asturias. E l asturiano cedió 
su presidencia á la bella y distinguida 
esposa del opulento hombre de nego-
cios, consecuente republicano y dipu-
tado á Cortes D. Calixto Rodríguez. 
Tanto este coitío S. A. agasajaron es-
pléndidamente á los orfeonistas astu-
rianos. 
* » # 
Para conmemorar el haber salido 
ilesos SS. MM. del atentado del jueves 
último, se han celebrado en todas las 
poblaciones de importancia del Prin-
cipado solemnísimos Te Deums, á los 
que asistieron las respectivas corpora-
ciones municipales, las autoridades to-
das y numeroso y distinguido público. 
Cada día se ven más animados los 
mercados de Aviles, Oviedo y Pola de 
Siero. 
Las transacciones también aumen-
tan. 
E l Consejo de Administración del 
Banco de Gijón en reunión tenida an-
teayer, nombró por unanimidad Di-
rector-Gerente de dicho establecimien-
to bancario al joven é inteligente fi-
nanciero gijonés D. Julián Cifuentes. 
Las relevantes dotes que adornan al 
nuevo Director Gerente de nuestro 
primer establecimiento de crédito, han 
sido las inspiradoras de tan acertado 
nombramiento. 
La opinión n̂ general, y cuantos in-
tervienen en negocios fabriles, comer-
ciales y financieros, han acogido la de-
signación de D. Julián Cifuentes para 
dicho elevado | cargo, con profunda 
simpatía. 
Reciba el Sr. Cifuentes mi particular 
enhorabuena, asociándome sincera-
mente á su triunfo porque representa 
ante todo el triunfo de la laboriosidad 
y del talento. 
* i'? * 
Procedente de la Habana de donde 
llegó á Santander á bordo del vapor 
correo español "Alfonso X I I I " , se en-
cuentra en Asturias nuestro querido 
paisano y amigo el acaudalado taba-
quero D. Baldomcro Fernández, á 
quien acompaña su distinguida señora 
doña Clara del Valle y sus encantado-
res niños. 
E l Sr. Fernández ha permanecido 
algunos días en Gijón, recibiendo ca-
riñosas visitas de sus amigos de Cuba 
quienes, como siempre que llega á la 
tierruca alguna de las personalidades 
españolas que residen en la Gran An-
tilla, se apresuran á saludarle, mucho 
más cuando como ahora se trata de 
persona que tantas simpatías ha logra-
do captarse entre cubanos y peninsu-
lares. 
Actualmente el Sr. Fernández y su 
respetable familia se hallan recorrien-
do los puntos más bellos de Asturias, 
como Covadonga y San Esteban de 
Pravia. Cuando terminen su excursión 
njarán su residencia entre nosotros, 
pasando aquí toda la temporada ve-
raniega. 
En el mes de Septiembre regresarán 
á la Habana. 
La prensa local da la bienvenida ^ 
Sr. Fernández y á sn distinguida es-
poso doña Ciara del Valle. 
Recib;!n también mi parabién por su 
feliz viaje y arribada á esta inolvida-
ble y hermosa tierruca. 
4̂  * « 
En junta general tenida por el Ca-
sino de Aviles, ha quedado constituida 
en la siguiente forma su Junta Direc-
tiva : 
Presidente: D. David Arias. 
Vice: D. Jesús Alvaroz. 
Secretario: D. Antonio "María Val-
dés. 
Tesorero: D. Manuel Galé. 
Vocales: D. José A. Sánchez Vare-
la, D. Bernardo Snárez, D. Juan Me-
néndez Campa y D. Bernardino Ca-
brera. 
# » » ! 
Los campos del consejo de Gijón s;-
guen presentando magnífico aspecto. 
Si el tiempo no cambia puedo afir-
mar que será abundantísima la reco-
lección do pastos. 
De la cosecha de maiz sn espera que 
no sea desgraciada del todo": 
La situación agrícplá en el resto do 
Asturias es muy idéntica. 
Un suceso pasional ha llevado el lu-
to á una honra..ísima familia. 
Higinio Sánchez Martínez se halla-
ba perdidamente enamorado de una 
lindísima joven llamada Dolores Riva. 
La muchacha, que hace algún tiem-
po tuvo relaciones con Higinio, le des-
precia ahora con formidable desdén. 
Viendo el mancebo que todas sus 
súplicas eran tiempo perdido decidió 
recurrir al terror, amenazándola con 
matarla y materse él á continuación, 
si no consentía en quererle y casarse. 
E l día 4 fueron los dos ex-novios. 
acompañados de otra gentil rapaza 
llamada Carmen González.' á dar un 
paseo por la calzada. Se suscitó, como 
era natural, la cuestión de los amores 
y Lola insistió en sus anteriores nega-
tivas. Viendo Higinio que todo era 
iniitil sacó un revólver y apuntando 
á su novia disparó. 
La bella muchacha presa de indes-
criptible terror huyó dando gritos. 
Higinio creyó que la había herido 
y volviendo el arma contra el se dis-
paró un tiro en la cabeza. 
E l infeliz expiró en el Hospital. 
« * * 
Después de muchos años de residen-
cia en la capital de Méjico, han regre-. 
sado á su pueblo natal, los prestigio-
sos hombres de negocios D. Carlos Mi-
jares, de Cué, y D. José Sordo, de la 
Portilla. 
E l Sr. Mijares se propone quedarse 
en Cué definitivamente. Su compañero 
de viaje y paisano el Sr. Sordo, se 
propone regresar á la ciudad mejica-
na para el otoño próximo. 
4» # * 
En Santander desembarcó de " L a 
Xavarre", dirigiéndose inmediata-
jjknte á Balmorí (Llanos), el inteli-
gente comerciante de Cruces, en Cuba, 
D; Aniceto Sánchez. 
« * * 
Se anuncia para muy en breve la bo-
da de la bella señorita Manolita Fer-
nández Valdés, de Cormellaua, con el 
distinguido joven santanderino Doo 
Amallo Santiuste. 
# * * 
Se encuentra en Oviedo acompañado 
de su distinguida esposa el eminente 
novelista asturiano, gloria de la lite-
rattira nacional, D, Armando Palacio 
Valdés. 
# * « 
Muy en breve se celebrará en Ma-
drid una asamblea general de accio-
nistas azucareros, que llevará por ob-
jeto protestar enérgicamente de la ma-
la marcha del truát. 
Es seguro que la asamblea modifica-
rá los Estatutos de la sociedad ge-
neral. 
Asistirán delegados de todas las re-
giones de España, toda vez que se in-
tenta sanear el valor de los títulos azu-
careros y en consecunecia salvar los 
capitales interesados en dicho negocio. 
« » * 
En estos últimos días fallecieron: 
En Oviedo: Da. Genoveva Nicieza ;/ 
Cabal de Arguelles, D. Domingo Díaz 
Caneja y D. Francisco Capalleja y 
Carriles. 
En Gijón: Da. Teresa Menendez de 
Cienfnegos Jovellanos, esposa del Con-
cejal de este Ayuntamiento D. Carlos 
Cienfnegos Jovellanos é hija del ex-
diputado provincial D. José Menéndez 
Alvarez. 
En Puente Vega: D. Evaristo Díaz-
de la Llana. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón, 8 de Junio de 1906. 
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NOVtU ESCRITA EN FRANCES 
— POR — 
J O R G E O H N E T 
(CONTlüXA.) 
eiT arQ^o mío, no ha perdido 
1 tiempo: la Cortazzi está dispuesta 
caütar con usted Romeo y Julieta, 
tsted bromea. 
crT^9^ ^ es0, íja^v Branden, que 
^noce á esa "signora", me ha dicho 
¡^trecerme una taza de te: ''Si es 
tan amable que nos vuelve á 
E al seüor de Preigne, haremos de 
cuanto queramos., siempre 
que esté delante Qe ese guapo mozo... 
i pj^P^se usted, pero yo no he ido 
JT casa para excitar cantantes 
deTfl n ! no hable usted ligeramente 
^ 0rtazzi- Después de la Patti. 
bsuna estrella ha tenido semejante 
iáuil!;"'SlemPre halaga el agradar 
gran artista.... 
fcía me Parece joven esa se-
tie7P0íg*la usted caDtar y creerá que ^ veinte años. 
• teMel+nCa me han "ustado las muje-
¡Pa.. 0 y la música me horri-
—¡Oh! No diga usted eso.... 
—Lo digo y lo repito con la mayor 
energía....Esa italiana., con su' cabello 
bermejo, no me parece tentadora, y 
si además hay que oiría cantar, es co-
sa de echar á correr.... 
—¡Hereje!.... 
—Mi querido Bob, podría llamar á 
usted ''snob", pero no se lo llamo. 
Las dos palabras riman, sin embargo. 
Se separaron y Andrés volvió á su 
cas, donde encontró á Anita más 
grave que de costumbre. La joven 
acogió con aire preocupado el relato 
que Andrés le hizo de su visita á La-
dy Branden. Andrés, con vanidad 
femenina, no ocultó el efecto que ha-
bía producido en la cantante y dijo 
acerca de ella chistes que hicieron por 
fin asomar una sonrisa á los labios de 
Anita, que no tenía la menor sospecha 
de que su amante pudiera engañarla 
con una rival. 
—Si basta, dijo, que vayas á casa 
de lady Branden para que esa can-
tante se anime y haga maravillas, se-
rías poce amable privando á aquellos 
concurrentes de la satisfacción de ar-
te que esperan. 
—Eres extraña, Anita, dijo An-
drés con algún despeche. Te digo que 
esa cómica se me pone delante desca-
radamente. . . 
—Supongo que no temerás que te 
persiga hasta aquí... Y puesto que 
sólo te piden la hagas cantar... 
—¿Y si después de haber cantado 
quiere que bailemos?.. ¿Qué papel 
será el mío? 
Anita replicó con malicia: 
—Tú, querido Andrés, sabrás sa-
lir del pase, si ella es tan vieja como 
dices. Acaso no te aconsejaría tanta 
complacencia si la cantante fuese jo-
ven y bonita... Pero ya sabes que te 
cree ciegamente. 
La seguridad de Anita molestó al 
vizconde, que no estaba acostumbra-
de á que se le considerase como un 
amante en quien se pudiera fiar. ' 
—¿Tanta confianza tienes en mí? 
preguntó. 
Los ojos de Anita despidieron un 
relámpago y la joven respondió con 
vez un peco temblorosa: 
—¿Qué sería de mí si no tuviera 
confianza, después del abandono com-
pleto que te he hecho de mí misma? 
Mi vida no es posible sino á condición 
de no dudar de tí. Si tuviera la menor 
sospecha sobre la sinceridad de tus 
sentimientos, no podría sufrir tan es-
pantosa falta de seguridad y la pon-
dría término Inmediata mente. 
—¿Cómo? preguntó el vizconde con 
la sonrisa de un hombre seguro de 
sí mismo. 
—Alejándome sin volver la cabe-
za y deiá.ndote Dará siempre. 
—¿Podrías?... 
—Sí, aunque me muriera. Pero no 
sufriría la traición. Entre todas las 
faltas que pudieras cometer conmigo, 
esa sería la única por la cual no sería 
indulgente. 
—¡Cómo! ¿Me dejarías, Anita? di-
jo Ajidrés con la más dulce sonrisa. 
—Sí, amigo mío; sin vacilar, sin 
discutir, sin reflexionar, tanto es el 
horror que tengo á la mentira y á la 
doblez. 
Anita se quedó un momento pensa-
tiva y continuó: 
—No he desertado de mi hogar, á 
fin de evitar la vergüenza de ser de 
dos hombres, pará soportar que el 
hombre á quien amo me dé wvales... 
Andrés juziró que la conversación 
tomaba un gire desagradable y cesó 
de nablar. A las diez, sintiéndose de 
mal humor, cogió el sombrero y el 
abrigo, se fué al círculo y entró en la 
sala del bacará, donde el conde aus-
tríaco seguía embolsándose el dinero 
de les puntos y diciendo gracias irri-
tantes. Chelmsford, muy congestiona-
do, levantó la cabeza y dijo al ver á 
Andrés: 
—¡Ah, querido! Debía usted venir 
á interrumpir la suerte de este hom-
bre... Vea usted un pase de doce á 
un lado y de nueve al otro.. 
El vizconde come si oyera una vez 
interior que le dijese: •'¡Anda!" se 
volvió hacia el # mozo de juego y le 
dijo: 
—¡ Tráigame usted mil luises!.. 
Se sentó á la mesa y, por primera 
vez desde que estaba en Niza, empezó 
á atacar á la banca con puestas de 
cien luises. La suerte, como si no hu-
biera esperado más que la llegada de 
Andrés para volverse, pasó brusca-
mente de la banca á les puntos y en 
des hoi;as el conde austríaco devolvió 
doscientos mil francos de los que An-
drés se llevó ochenta mil. El vizcon-
de volvió á casa á la una de la madru-
gada alegre y triunfante y dispuesto 
á todas las ternuras. La fortuna vol-
vía á favorecerle y el vizconde re-
cobraba su modo de ser. En su ima.-
ginación, serena por el éxito, la Cor-
tazzi volvió á encontrar el prestigie 
que el mal humor de la suerte con-
traria le había quitado injustamente. 
Per una superstición de jugador, An-
drés llego á atribuir al repentino in-
terés de la italiana por él el cambio 
de la mala suerte que hacía seis me-
ses le proporcionaba Anita. L a can-
tante pasó á la categoría de un amu-
leto. Y por la mañna. vistiéndose en 
su cimi-to tocador y tarareando una 
canecí!. Andrés pensaba: "Si esta 
Cortazzi me mirase siempre come 
ayer con sus hermosos ojos negros, 
porque no hay que negar son hermo-
sos, no tardaría en rehacerme". 
VIII 
•Valancon estaba en su estudie re-
tocando les accesorios del magnífico 
retrato que estaba haciendo de miss 
Cranshaw, de Piladelfia. La tarde de-
| diñaba y el azul dél cielo empezaba á 
tomar tintes verdosos mientras el sol 
I descendía á las ondas, hacia las isla» 
| Lerins, rojo como un globo de fuego. 
Geraldina entró en el estudie, dió 
¡ unas vueltas alrededor de su marido, 
hizo una observación sobre el retra-' 
te, que el pintor encentró justa, y dea* 
pués dije, sentándose en un tabure-
te: 
—Estoy atrozmente perpleja... No 
ceso de reflexionar sobre lo qVe ma 
dijiste esta mañana y no sé qué re* 
solver. ¿Qué piensas tú? 
—Hija mía, la cosa es terriblemen-
te escabrosa.. Les informes que me 
han dado sobre el conde austriaco 
pueden no ser exactos y figúrate, en-
tences en le que nos metemos..., 
l̂ espues de todo, rae tiene sin cuida.-
do qu ese húngaro, que no le es, se. 
?un parece, sea un griego. ¿Que roba 
a os imbéciles que juegan con él? 
Por que juegan... Ya sé que el viz-
conde de Preigne es de ese número, 
pero este es el que menos me inte' 
resaresa. Si no sospechásemos que el 
dinero que está perdiendo es el de 
^elauner, sería magnífico dejarle ra-
/ 
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EL PEOBLEM EBÜCATÍYO 
Se ha dicho con pesimismo aterra-
dor que "e l que tiene la llave del es-
tómago tiene la llave de Ja concien-
;cia". Si esto fuera verdad absolu-
ta, sería mentira el mun-do; tendría 
: que suprimirse la mitad de la His-
i toria; fuera menester que los ojos se 
cerrasen para contemplar un gran 
> número de actos que la tenacidad 
| realiza y que dan testimonio de gran-
| des y nobles sentimientos. 
E2a verdad que á cada poso vemos 
subordinado el deber á la concien-
cia, á la fiebre de ambición, al ansia 
de. gloria, al hambre de ganar dinero. 
Esto se vé y se palpa cada día. Una 
gran parte de la sociedad moderna, 
se halla como sumergida en una at-
i mósfera de utilitarismo en que mu-
; cilios de los grandes caracteres so as-
i fixian. 
Lo que es p^or, tocante al llamado 
/ positivismo de la época actual, es, 
| que de todos los síntomas de caduci-
¡ dad, ninguno es tan alarmante como 
I el de esa .iuventud que usurpa la re-
luT.snntación de la edad madura; que 
viene con arrugas, con "sentido prác-
iico", eon carencia de nobes ideales, 
formando, por la frialdad de sus 
cálculos y por la madurez de sus con-
ceptos, inmensas falanges de cente-
Bnrios. 
Los niños nacen ya ancianos, y en 
vez de las ilusiones y de los entusias-
mos propios de la ardorosa sangre 
que debe circular en sus venas, á po-
co de asomar la cabeza por la venta-
na del porvenir, solo piensan en ca-
zar destinos, pescar dotes y agaírrar-
ee á buenas aldabas... ¡Cuántas al-
mas decrépitas no se albergan en 
cuerpos de veinte años! 
Pareen que asistimos á un agota-
miento de una raza. Ayer se lucha-
ba por una idea, hoy se lucha por una 
ambición. Ayer hacía soñar á los jó-
venes la fantasía, una vida llena de 
encantos y magníficas perspectivas, 
aunque anduvieran mal alimentados y 
peor vestidos; hoy se atropellan 
como nos atrapellamos;. todos al ver 
esparcidos por el suelo un puñado de 
garbanzos que cual bestias feroces 
unos y otros se disputan. 
¿Será verdad, pués, que el que tie-
ne la llave del estómago, tiene la lla-
ve de la conciencia? ¿Será cierto 
que ayer se vivía mejor que hoy, y 
¡ que hoy somos más malos que ayer? 
I Ved que contamos con muchas es-
i cuelas y con muchos más maestros • 
que nunca se había desplegado un 
I lujo tan grande en materia de ins-
1 trucción, y si al cabo hemos venido á 
¡ parar á la degradación de la espe-
: cié, hemos de convenir que la escuela 
I moderna con todos sus adelantos pe-
dagógicos podía ser responsable, has-
ta cierto punto, de la insana deca-
dencia que en el sentido moral veni-
m&a deplorando. 
El Ministro inepto, el diputado 
imín, el jue>: prevaricador, el emplea-
ido ven;)!, el artista prostituido, el 
'comerciante sin conciencia, todos han 
recibido excelente educación en la 
escuela y luego, en plena sociedad, 
cuando .se siente cada uno dueño de 
ens destinos se han dejado llevar por 
la corriente de todos sus apetitos. 
jiSerá porque la influencia de la 
escuela es mala ó por que se han bas-
tardeados los móviles educativos? Se-
f rá por qúe la decantada conversión 
[modema es pura apariencia 
que 
u sirve 
cubren ¡ como muchos dorados 
'una mala madera? ¿Será por que ha-
brá disminuido el santo temor de Dios 
y el espíritu sirve de pasto á todas 
las concuspiscencias ? 
No hay que desesperar. Por fortu-
na sacamos mal la cuenta. Claro es-
tá que viviendo bajo la impresión de 
los males y desdichas de hoy, nos ol-
vidamo.s de las terribles plagas que 
afligían á la humanidad de ayer. 
Preciso es ponerse en guardia para 
no ser víe'rimas de la ilusión que so-
lemos forjarnos al comparar unos 
tiempos con otros. 
Cuando el hombre recuerda su in-
fancia todo lo vé á través de un pris-
ma que lo embellece, y lo mismo pasa 
con los tiempos pasados. Los malea 
de otras épocas nos parecen más ino-
centes y más disculpables y más 
llevaderos que los presentes, y 
maldecimos de nuestro estado actual, 
porque solo tenemos ojos para mirar 
los percances y desventuras apartan-
do la vista de los grandes sentimien-
tos de piedad que por todas partes 
se derraman y cunden; solemos echar 
xm velo á las grandes iniquidades y 
monstruosas impudicias de épocas pa-
sadas, para acordarnos tan solo de 
la sencillez de ciertas costumbres 3 
de los rasgos de heroísmo. 
Ya discurriremos sobre la influen 
cia de la escuela; más observemos an 
tes que las tendencias positivistas de 
nuestra época se ven contrarrestadas 
por las tendencias de un altruismo 
conmovedor. A cada paso vemos 
alzarse protestas en defensa del dé-
bi l ; cunden las instituciones que 
tienden á aliviar todas las desgracias 
y hasta funcionan asociaciones d 
hombres, para protejer los animales y 
las plantas. 
Palpita un germen de vida nueva 
en laá entrañas del organismo social 
y circulan como sayia redentora 
ideas de regeneración por todas par 
tes. Cierto es que se necesita ejercer 
una labor incewuite y nray ruda pa-
ra vencer las resistencias que ofre 
cen los egoísmos y para ciertos pue-
blos como Ocba, las veleidades de raza 
y los sedimentos atávicos que fomaft 
todavía una impedimenta embara-
zosa. 
Pepo vamos al caso. ¿ Se puede apren 
der á ser virtuoso en la escuela? 
¿Depende del maestro que el niño sea 
un hcnnbro de bien? 
Se cuentan en Cuba más de cua-
tro mil aulas donde trabajan igual 
número dp maestros y maestras, im 
pulsados por el noble empeño de re 
dimir á la infancia de la ignorancia 
que es Ip, más negra de las esclavitu 
des. TÍKÍOS esos "funcionarios traba 
•jan también para que los niños sean 
buenos otodadanoe y las niñas exce 
ientcs m$airfes de familias. Yo creo que 
las escuelas sirven de algo; creo que 
sin escuelíts y colegios ó sin la ense 
ñanza doméstica el mundo caería en 
la superstición y en la barbarie de los 
tiempos pasados; pero tanta ense-
ñanza y tanta pedagogía moderna no 
evitan la corrupción de costumbre y 
mayormente la venalidad de los hom-
bres. Un puñado de oro tiene toda-
vía más. influencia en la multitud que 
la voz del deber y los gritos de la 
conciencia. 
No hablemos de la escuela antigua 
donde allí, bajo la triste sugestión de 
la palmeta, ni se despertaba Ja inte-
ligencia, á no ser con ñiertes tirones 
de orejas, ni se conmovía el corazón 
que no íaiera introduciendo el rencor. 
No hay que pensar en resucitar aque-
lla enseñanza, porque huele á cadá-
ver. Además, está probado de una 
manera que no admite duda, que aque-
llos maestros, pegados al antiguo for-
mulismo, que colocan la enseñanza ba-
jo la campana neumática de la rutina, 
no pueden Jiaecr respirar otra atmós-
fera á los niños que la más desposeída 
del oxígeno intelectual que se tradu-
ce por alegría de la escuela; ni vivir 
con esa vida mecánica, nerviosa, cir-
culatoria, petrificada en el materia-
lismo de la enseñanza. 
No, no; se trata de la escuela mo-
derna, alegre, sonriente, atractiva é 
híteposante; se trata de esa escuela 
que empieza COÍI el Kindergarten y 
acaba con las excursiones escolares. 
Ven^e una de. esas escuelas en cada 
esquina^ que el gobierno de la Repú-
blica cubana no escatime material pa-
ra estas escuelas, como no lo escati-
ma para las que sostiene; vengan 
maestros y maestras hábiles y con san-
ta devoción para la enseñanza; que 
se aumenten los sueldos; que se dis-
ponga de buenos locales; que se ha-
ga del magisterio una carrera brillan-
te ; que se dote, en fin, la primera ense-
ñanza de todos los elementos que 
puedan favorecerla en alto grado... 
¿ creéis que esto es suficiente para que 
los niños qile frecuenten estas escue-
las sean más tarde hombres dignos en 
la sociedad, sea cualquiera el destino 
que se les deparé? Lo mismo me re-
fiero á los colegios que tienen á su 
cargo las corporaciones ó congregacio-
nes religiosas. 
Claro está que algunos efectos se 
desprenderán de esas escuelas; es in-
negable que su influencia ha de pro-
ducir magníficos resultados; pero fue-
ra de la instrucción, á la larga predo-
minará el temperamento, el instinto, 
las conveniencias personales y sobre 
todo el nredio ambiente donde el ni-
ño se convierte en hombre. Esto por 
punto general. 
Creen no pocos que las impresiones 
que recibe el ñiño en la escuela son 
definitivas, y no es verdad; porque 
si lo fueran, todos los impresionados, 
que son un gran número, mantendrían 
perdurablemente el sello de una bue-
na educación, muy distinto del sello 
que imprimen los conocimientos.. 
Lector, 6 lectora, quienquiera que 
seáis, yo os ruego que fijéis vuestra 
atención muy particularmente en los 
conceptos que voy á ofreceros. Las 
impresiones que recibe el niño en la 
escuela se borran fácilmente en la 
calle y con no poca frecuencia en el 
hogar doméstico, allí donde el niño 
encuentra casi siempre un centro más 
alegre y más expansivo que la escuela. 
Pero si estas impresiones, las de la es-
cuela, han ahondado algún tanto, 
suelen presentarse en mayores edades 
con formas indecisas, con breves y 
esfumados contornos que más tarde 
desaparecen. 
No hay que dudar que la escuela 
es un factor de la educación; pero que 
se halla con harta frecuencia en opo-
sición con btcOB factores que se en-
cuentran fuera de la escuela. 
El niño, al abandonar la escuela, 
penetra en un mundo nuevo: la fá-
brica, el taller, la tienda, la oficinq, 
el Instituto, y más tarde el casino, el 
teatro, el café, la taberna, las socie-
dades y en estos y otros lugares, con 
sus camaradas, se forma el hombre 
nuevo; arraigan más ó menos las con-
vicciones; se elaboran las ideas y los 
sentimientos decisivos del porvenir. 
Para la primera y la segunda in-
fancia mucho Kindergarten, muolio 
colegio, muchas aulas; más para la 
adolescencia, apenas si asoma la ins-
trucción, fuera de los Institutos de se-
gunda enseñanza y en tal ó cual socie-
dad; pero la educación es nula y los 
esfuerzos para evitar la desmoraliza-
ción de la juventud no se ven en nin-
guna parte, al menos por sus efectos. 
¿No podrían distribuirse mejor las 
fuerzas y los recursos que se aplican 
á la enseñanza en Cuba? Ya que se 
ha tratado de la sesión única en el 
funcionamiento de las aulas, ¿no se-
ría conveniente consagrar á esta se-
sión cuatro horas y las dos restantes 
á la enseñnaza de adultos? 
Con las clases para adultos que no 
sea todo andar con materias de ense-
ñanza ni con idiomas, ni con partida 
doble; con las clases de adultos esen-
cialmente educativas, conseguilremos 
algo en favor del saneamiento de las 
costumbres; pero faltarán otros fac-
tores que se darán á conocer seguida-
mente. 
Juan Benejam. 
de venta en la librería "La Poesía" 
Prado 93 B., junto al hotel "Pasaje". 
eos m m m f m i 
e n e l P a r q u e P a í a t i n o 
SERVICIO DE TRENES 
La Administración del Parque Pa-
latino ofrece hoy un nueve atractivo 
á sus asiduos concurrentes, además de 
los grandes fuegos artificiales que co-
mo jueves y es costumbre se quema-
rán, ha contratado una banda de ex-
celentes profesores para ofrecer retre-
ta en los frescos jardines. La dicha 
banda ejecutará escogidas piezas has-
ta que Uegue la hora de ser quemados 
'os fuegos. 
También la orquesta de señoritas lo-
cará en los portales del gran restau-
rant nuevas obras de su extenso re-
pertorio. 
Una buena noticia. La Adnrnistra-
ción del Parque Palatino siempre con 
'a actividad que le distingue, ha echo 
arreglos con los ferrocarriles Unidos 
para establecer un servicio regular (le 
elegantes trepes que saliendo de Vi-
Ilanueya deje al pasaje en el interior 
del Parque Palatino, habiéndose cons-
truido en él una estación para ese h-
jeto. De ahora en adelante ya se pus-
de ir tranquilamente á Palatino sin 
preocuparse en las interrupciones 1 
eléctrico, ni en la hora de regres 1 j 
pues siempre habrá el suficiente núme-
ro de carros para el transporte. 
Hay que agregar que la tarifa fie 
esos trenes es de lo más módica, pues 
el viaje de ida y vuelta con derecho a 
a entrada en el Parque solo vale trein-
ta y cinco centavos. 
Muy bien por el activo Cari i tos Sa-
las, Administrador del Parque Efilati' 
no, que siempre alerta, no descuida i.-i 
atender á los constantes favoreeeidpres 
de Palatino, que lo es la liaban;! 
tera. 
•Mg>» 1 <ISUJM 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido las siguientes: 
" E l Maestro Cubano." Revista pe-
dagógica. Número de Junio 5 de 1906. 
" E l Estudio".—Boletín de Dere-
cho y Administración. Número de 10 
de Junio actual; muy bien impreso en 
el "Avisador Comercial". 
* Repertorio médico-farmacéutico'' 
Número de Junio. Publica entre otras 
cosas el texto de las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
Vida Natural.—Número de Junio. 
Revista mensual dedicada á la pro-
paganda del Naturalismo en medici-
na, hidropatía, vegetarismo, higiene 
y templanza. 
"Je Sais tout".—El número de Ma-
yo de esta gran revista ilustrada ha 
venido muy interesante. Se vende en 
casa de Solloso-Wilson. Obispo 52. 
"Lectures pour tous".—Hemos re-
cibido el número de Junio de esta re-
vista francesa de las familias, con ex-
celentes grabados y buenos artícu 
los. Se vende en casa de Solloso. Obis-
po 52. 
"Postales de peluche.—lian llega-
do las famosas tarjetas postales de 
peluche y seda con terciopelo, que es-
tán de moda en París. Se venden en 
la librería "La Poesía", Prado 93 B., 
junto al hotel Pasaje. 
"Boletín Oficial" de la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio. 
Número de Junio. Contiene todos los 
datos útiles sobre el tiempo y las co-
sechas, y está muy bien impreso en 
el Avisador Comercial. 
' ' E l Economista"—Acusamos re-
cibo del número de Junio 16, que vie-
ve con muchos trabajos útiles. 
"Plumas Nuevas".—Hemos recibi-
do el número 12 de esta importante 
revista ilustrada de Santa Clara. 
"Boletín de la Sociedad Hmuani-
taria Cubana" protectora de los ni-
ños y contra la crueldad de los ani-
males. Numero 5. 
PROFESIONES 
Dr. ü Ciiomat 
Tratamiento especial de Slfllos y enfer-
medíides vt'néreas. i -Coracl«i» rápida.—Con-
sultas do ta ft. 3 .—Teléfono 845 
ICUIDO NUM. 2. (altos). 
C 1150 1-Jn. 
Dr. Abrahaai Pérez Miró 
M 3 D I C 0 C I R U J A N O 
Catedrát ico por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlffucl 158, altos. 
Horas de consulta: de o á 5.—Teléfono 1839. 
C 1178 l - J u . 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De rfRroso de Europa se ha hecho car^o 
nuevamente de su bufete.—Santa Ciara 25. 
Te lé fono 
C 1101 
839. De 2 á. 3. 
1-Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Connultaa Coba 101, de 12 á 8. 
C 1162 , i - J n . 
ALBERTO MARILT 
A B O G A D O y NQTÂ T̂  ^ 





J E S U S R O M E I J -
ABOOADO *" W • 
GALIANO 79. 
C 1186 
D r T P a í a c i 
formedadoai >).-
2. Sau I.fizHro 
C 1170 
CJruKla en general ¥ i ú 




"Cien lances de Jiu-Jitsu".—Se ha 
publicado un librito así titulado que 
explica de una manera fácil todos los 
secretos ele la lucha japonesa llamada 
Jiu-jitsu, que al mismo tiempo es un 
ejercicio muy saludable. Tiene mu-
chos grabados y se vende en la libre-
ría "Nueva" de J. Morlón, Dragones 
frente al teatro de Martí. 
"Principio de Sociología".—Por 
Herbert Spcncer. Esta obra que ha 
merecido la atención universal, está 
TT A C I M I E N T O S 
j¿fn'(rlto \orte .—1 hembra mest iza~ñarural 
1 v a r ó n mestizo n a t u r a l ; 2 varones blancos 
naturales. 
Dis irKo Sur.—2 hembras blancas l e g í t i -
mas: 1 varón blanco l e g í t i m o ; 1 varón blan-
co na tura l . ^ 
DiMi-lto OeKte.—3 varones balncos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 2 hembras 
blancas naturales; 1 hembra negra natural. 
M.VTRIMOXIO C I V I L 
OiNtrito \or<«' .—Asust íu Valle Leal coa 
Dolores D íaz Croas. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito >orí»».—José M a r í a Coilantes'.'^fiS 
años , E s p a ñ a , Ancha del oNrte 35i' Reblan-
decimiento cerebral : Is idro RomSn, 1 mes, 
Habana, Amis t ad 17. M e n i n g i t i s simple. 
D l r i t r l t n Su - - Carlos M . Muñoz . L' meses, 
Habana, A g u i l a •!07. A i r eps i a ; Dionis io M a r -
t ínez , 7'j años, ( Mbraslo, F a o t o r í a 101. A r -
terlo esolepo .; Be lén Lorenzo. 76 año«. H a -
bana, C'lenfuegOH 28. A r t e r i o esclerosis; 
Francisco V, i r t l n^z , l i ) años . C á r d e n a s , M a -
loja 69. Tuberculosis pulmonar . 
Oititrlto Ef te .—Mi¿uel C a s t a ñ e d a , í) me-
ses. Habana, !áol 90. Men ing i t i s ; Ana P é r e z . 
61 a ñ o s . Habana, P icota 63. Tuberculosis 
pulmonar. 
Ufstrito Oeste .—MamT ta Argydfn, 50 a ñ o s 
Habar . San Rafael 141. Arterio esclerosis: 
Rafael Hernández , 3 meses. Habana, San 
Carlos 2. At ropp ia ; An2'el G a r c í a . 4 meses. 
Habana. Casti l lejos y Salud.' Men ing i t i s ; 
Cr is tobal ina Cantos, 40 días. Habana. San 
Miguel l f (1 . Debil ldarl conErénita; ¡Olíaa Ro-
bles, 18 año.->, E s p a ñ a , "Quinta Dependien-
tes," Encefa l i t i s ; Migue l Garc í a , 5G a ñ o s , 
E s p a ñ a , - L a René í ica . " Tumor do la vej iga; 
Manuel Castellar, 65 años , San . losé do las 
Lajas, Palbt if io 4. Tuberculosis; Luciano L u -
Ján, 1 af.o, Habana. A u d i t o r 4. Castro ente-
r i t i s : Cr í sp ín Otero, 13 meses. Habana, Ro-
sas 2. Atreps ia . 
R E S C M E N i 
Nacimientos . . 15 
M a t r i m o n i o C i v i l 1 
Defunciones. • 17 
y a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11 
8532 32-13 J n 
2 ^ \ * } * 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general do la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
C 1291 26-13 J n 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent i s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L K A L T A D 
C 1178 i . j n . 
D O C T O R E R A S T U S W I L S O N 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Monte 61, altos, frente al Parque de Colón. 
Cuarenta años establecido en la Habana. 
8036 26-5 J n ' 
D r . M a n u e l B e i í i n , 
Médico de niños 
Conmiltas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
esquina & San Migue).—" léfono 1252. G. 
Dr. Justo Yerdugo 
Médico Cirujano de IR FneuItHd de Parí*. 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
•''j Par í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 51. 
1 & 3.— P R A D O 54. 
C 1IS4 t . j n . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 




* E . F o r t ú n 
¡o» y enferniedaden ' 1 
Aguiar 122 




De 12 á 2. E l 
mujer, de 2 á 4. 
SOS» 
enfermo I'ued» 
el sus ocupaciones. dürantS 
cura en 15 (ifas 
0B >• especiales ' por 
^edades Propias de u 
ACUIAR 122 ^ 
DR. JÜAN JESUS VALDES ^ 
Cirujano Dentista 
Recente del Gnhlente Dental d* i 
' " ^ • m * GALIANQ 
D r . J u a n L u i ^ P e d r o ' 
Cirujann 
T E L E F O N O 
9127 









fi221 De 1 a 4. 
26-24 Jh. 
Enfenucriados nrrvlocna y reumatlsmnlci. 
cxchinivainente. 
Consultas de 2 á S. Campanario 100. 
Crratis para los pobres. Martes y Stbado 
26-24 J.n. 9210 
D r . J o s é A , P r e s n o 
^ T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por opos ic ión de la Fnni l tad 
de Medicina.—Cirujano del IIoMpital 
JVúm. 1.—Consultos de 1 * S. 
A M I S T A D 57. 
C USO 1-Jn. 
D r . A n d r é s C a s t e l l a 
Ingeniero Civi l y Arquitecto, Perito T a s a 
dor.—Oticina Pericia : Tacón 2, altos.- -De l é 
.S . -Te lé fono £79. 7105 26-31 M 
f ^ o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar 81, Danco Fspafiol, 




á J L i 
C u a n d o se e n c u e n t r e V d . c a n s a d o 





> n e r v i o s , d a n u e v a v i d a á l o s m ú s c u l o s 
g d e s p e j a e l c e r e b r o . 
N o h a y n a d a q u e l e i g u a l e , e l m e j o r q u e s e c o n o c e . 
SE EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS 
SUM ) D E R A J O N E S 1)15 P I E D R A 
CALIZA.—Socrotarta de Obras Públicas,—Di-
rección Gensra].—Habana, 30 de Mayo de 1303 
—Hasta las dos de la tarde dol día 22 de Junio 
de lüCtí. se recibirán en la DireciMón General. 
Arsenal de la Habana, proposiciones en pl ie-
go cerrado para ei finministro de rajones de 
piedra caliza á la Jefatura de Obras Públ icas , 
de la ciudad de la Habana, durante el aüo fis-
cal db UK.tJ ü 19i;7.- Las proposiciones soráTi 
abiertas y lekla»; públ i camente á la hora y fe-
c h . raeiicionadas ante la Junta d é l a Subasta 
que se compondrá del Director General, como 
Presidente, del Ingeniero Jete de la Ciudad y 
del Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públ icas , como Vocales .—Fungirá co-
mo Secretario un empleado quedejiarno la D i -
rección ( C a n c u r r i r á también al acto 
nn Notar!o, HXIB dará fé de todo lo one ocurra. 
— E i Director General, podrá, adjudicar provi-
sionalrucute la subasta á reserva ds la R^Jadi* 
Cacion definitiva qne corresponde al Sr. Se-
cretario de Obras Públicas.—En la Jefatura 
de la Ciudad ce la Habana se faoüitar&r, a 
los que io pol icitén, los Piiegosde Condiciones 
Momios en blanco de proposic ión y cuantos 
informes fueren necesarios.—D. Lorablllo 
Clark, Director General. « 110S alt 6-oOMy 
Dentista 




Prates i i de In hocn. 
T E L E F O N O 3012 
1-Jn. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finaen. etc.—Parális is periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsia» y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Es tá t i ca , Galvánica y Farádica.—Exa« 
men por los Rayos X y Radiografías. d« 
todas clases. 
CONSULTAS D E 1 2 ^ á 4. 
O'ReillyéS. Teléfono 3154. 
_9296 ; 7S-26 Jn.^ 
S.Gancio Bello y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1185 
H A B A N A 5 5 
1-Jn. 
SOLO Y SALAYA 
í - m m ¡ 
C 1165 1-Jn. 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujsno-Dentiata. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Kapidoz y garant ía en ios trabajos y ope-
raciouos. 
C 1200 1-Jn. 
B r r F e ü x P a g é s 
GaUnno 101, altos, entrada por Snn Jos* 
Consultas de 1 4 3, los días pares. 
(Gratis para los pobres) 
C 4183 i . j n . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 ft 4i 
Clíulca de Kcfermedadc. de los ojo.. 
F a r t uiifire» al me. la Inscripción. | 
JJIanrKii.' 73, entre San Rafael 
> San Joüé.—Teléfono 1334. j 
C 1106 1 - J " - J 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo .y Chacón. 
C 1181 i - j n . 
I O r - D F S - o l o o l i i o . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jeaún Marfn OI. De 13 á 3. 
C 114» i - j n . 
8f m u 
DEL CCMEKCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 G 
DL ADOLFO REYES 
EnfermedaileM del Estdmnaro é Intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnostico por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y mic.ro«c6plco. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74. a l tos .—Telé fono 874. 
C 1167 i - j n . 
DR.GÜSTAVO G, DÜPLESS1S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San IVIroIAs nfim. 3. Te l é fono TI32. 
C 1155 1-Jn. 
Dr. J. Santos Fernández 
c 1387 Jn 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " de esta Sociediid, 
yo servicio sera por lo que resta del 
Previamente • autorizado por esta Sección 
el señor Presidente de la misma. Ra dis-
puesto se saque á públ ica subasta el sumi-
' ••̂ <-s para la Casa de Salud "La 
fu-
de 1906, á partir del dfa s1guiente"arde ha-
berse firmado el contrato después de la 
adjudicación. 
E l acto tondrá lugar ante la Directiva de 
la Sección en pleno, en el Salón de Sesiones 
de este Centro, á las ocho de la noche del 
sábado día 30 del mes en curso, á cuya hora 
serán recibidas por el señor Presidente, las 
proposicioi.ca en pliego cerrado. 
E l Pliego de Condiciones para esta subas-
ta se halla de manifiesto en esta Socrota-
j-ía, todos los días laborables de 8 á 10 de 
la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de la noche. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar parte en 
este acto. 
Habana, 25 de Junio de 1906. 
E l Secretario, 




O C U L I S T A 
Prado 105. 
Costailo VUlnnucva. 
ALBERTO S. D E B M M T E 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miérco les y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 665. 
7416 I56m my 15. 
u m ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósol» 
(Fundado en 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. , . „ ^ 
Composteln 87, entre Muralla y Teniente ««T 
C 1177 . 1-Jn. 
r t a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
1151 
3 2 . 
l-Jn. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedade; del Corazón, Pulmones Ner« 
viasa.s • de la Piel , ( incluí© ) enéreo y S15 
lie). Consultas do Lí á ¿ y días festivos » 




« : ; - : ; , ¿ D£ ¿ Ú S F I B U H T B 
Internacional d« Ex-Interao del Hospital 
'̂ar̂ 8" na. 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN'OnH. 




JOSE E. FERRAN 
de Medicina CaíedrfMlco de ln Escuela 
P R A D O 100.—De 1 á 
Grat is Lunes y í l i érco les . 
8661 
26-15 Jn^. 
Antonio h Valverde 
Abogado-Notar io^ 914. 
-15 J i 
DR. HERNANDO SEfiOI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Vecno 
BRONQUIOS Y G A ^ A N ^ f l í . 
J V E P T O O 137.. 1-Jn. 
C 115S 
DE. GÁLYEZ GÜILLEi 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - " E s t e -
r í l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
COrapJta« de l i a 1 r de ^ %.. 
' D t i A J Í A .VA 
C 120Í 1-Jn. 
A n á l i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bac ter io lóg i co de la "Cróni-
ca Médico-Qulrúrpica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M E R O 105. 
C 1188 1-Jn. 
D R . A Ñ G É L P . P I E D R A 
M E D I C O C I E U J A J O ^ estí-
é intestinos. 
Santa Clara J*; 
Especial ista en las enl 
mago, hígado, oa: 
Consultas de 1 fi 3. 
C 1172 
Glinica U m m m 
D E L 
R E D O N D O 
D o c t o r 
B u e n o s A i r e s n l . BtlM?»1B* 
L a s í í i les primarla ^ 





gVesaT'en'fa ^ [ ^ J j l n d o ^ continuar traLu-J^ 
MAS URINARIAS 
Estrechez de la ^ & i 
j e s ú s María 33. De * ^ J » ^ 
C 1148 "^T-
DOCTOR GALVBZ 
l - jn . 
D r . C . E . F i n l a v 
. .Espec ia l i s ta en enferntedades de loa 
ojo . y de los o ídos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787. 
R E I N A NÜM. 12S 
P a r a pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miérco l e s y viernes, de 4 A 5. 
C 1152 1-Jn. 
DR. H ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D B L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
i R r i í S T A V O LOPEZ" 
Enfermrdnilen del cerebro y de IOK «erv'o» 
Consultas en Be lascoa ín lOS'/i, próxinv. 
á Reina, de 12 a 2 .—Teléfono 1S39. 
C 1171 1-Jn. 
C 1203 —z^mr?* T T l 
D P . . G 0 N Z A L 0 A R O S T E . - u * 
Medico de la Cnsn de « - í r r í d d » * a a
llcncficonclít 
Especial ista en 1 
niños, médi 
Consult 




UJ-aiUO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.-^Tunío ÜS de rjvo. 
Seii llera 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana. Junio 28 de 1906, 
á las 11 de la mañana. 
ralclerilla 











no en plata es-
paflola 
de 96% a 97X V. 
101 á 102 en oro. 
de 3% A 4X V. 
de 109% A 109% P. 
a 12 P. 
á 5.43 platá. 
fi 5.44 plata, 
á 4.83 plata, 
á 4.34 plata. 
d 1.12 V. 
a t r a c c i ó n de a z ú c a r 
El profesor H. Paasche ha publica-
do recientemente un libro relativo á 
U producción azucarera en el mundo 
entero y figuran en el mismo los si-
guientes cuadros relativos al prome-









Dinamarca . . . . , 
Caña 
India británica . . . 
Java 
Nueva Gales del Sur 
Queensland . . . . 
Islas F i j i 
Islas Sandwich . . . 
Mauricio 
Reunión 
Natal . . . . . . . . 
Cuba . . . . . . . 
Jamaica 
Guayana británica . 
Trinidad 




























Dice además el citado profesor que 
.algunos ingenios de las islas Sand-
wich, obtienen hasta 33,300 kilógra-
mos de azúcar por hectárea; pero que 
el promedio del rendimiento es en 
aquel archipiélago, el indicado en el 
cuadro anterior: 10,400 kilógramos, 
6 sean 6,150 más que Cuba y el Ecua-
dor que ocupan en dicho cuadro el 
quinto lugar con 4,250 kilógramos ca-
da uno, por ser también mayor la ex-
tracción que se obtiene además de 
las islas Sandwich, (10,400 kilógra-
mos), en la Nueva Gales del Sur, 
(9,500 id.) en el Perú (6,500 id.) y 
en la isla Mauricio (5,500 id.) 
E l rendimiento que se obtiene en 
Hawaii de un promedio de 10,400 ki-
logramos 'de azúcar por hectárea es 
tanto más -sorprendente, cuanto que 
de todos los países citados más arri-
ba, es el que menos se presta para el 
cultivo de la caña, por ser una isla 
de naturaleza volcánica, en donde 
apenas llueve y cuyo suelo carece ca-
si por completo de capa vegetal. 
Pero la ciencia del hombre ha co-
rregido los -defectos de la naturaleza; 
mediante un buen sistema de riego 
y el hábil y eficaz empleo de los abo-
nos, se ha logrado obtener los asom-
brosos resultados apuntados más 
arriba. 
L a s a f r a e n C á r d e n a s 
Ha^ta el 25 de Junio se habían re-
cibido por ferrocarril en Cárdenas los 
siguientes frutos de la zafra actual: 
Sacos de azúcar 1.122,074 
Bocoyes de miel 45,275 
C e n t r a l " P r e s t e n " 
E l central azucarero "Presten", en 
Ñipe, está considerado como el más 
grande del mundo, y en él ya existe 
una población moderna con todas las 
necesidades inherentes y un número 
considerable de habitantes, la mayor 
parte norte-americanos. 
E l agua procede del caudaloso río 
"Mayarí", y es llevada por gruesa tu-
bería; alumbrado eléctrico, magníficos 
hospitales, importantísima farmacia, 
inteligentes feultativos, grandes y ven-
tilados hoteles, doscientas casas de to-
das dimensiones y para todas las for-
tunas, y sobre treinta y seis kilóme-
tros de ferrocarril con sus seis loco-
motoras, son los mayores componentes 
de que hoy está dotada la gran fin-
ca que ha de producir en sus primeras 
zafras cinco mil sacos de azúcar por 
día. 
Respecto á los aparatos que han de 
dar tal producción, esto es asombroso, 
la casa de máquina, toda de hierro, 
ocupa una extensión de 300 metros 
cuadrados y en donde se instalarán 
diez y seis poderosos trapiches, movi-
dos por una máquina de 1,330 caba-
llos de fuerza. 
minas de cobalto, antimonio y plati-
no que, explotadas convenientemente, 
pueden dar grandes rendimientos. 
E x p o r t a c i o n e s d e l E r a s i l 
Las exportaciones del Brasil du-
rante los últimos tres anos han al-
canzado las siguientes cifras en mi-
llones de libras esterlina?. 
Exportaciones 1903 1904 1905 
Café 
Cauchú 






Totales . . . 36.9 39.4 44.6 
Según se ve por los precedentes da-
tos, continúa aumentando el volumen 


























C o m e r c i o de B é l g i c a 
Durante los cuatro primeros meses 
del año corriente, el comercio general 
de importación de Bélgica se eleva á 
francos 1 . 0 6 9 . 2 3 5. 0 0 0 , contra 
952.010.000 del año anterior. 
E l de exportación suma 780.955,000 
en vez de 680.670.000 francos. 
De estas cifras resulta un aumento 
de 15,80 por 100 en el comercio en ge-
neral. 
Los principales países que sostie-
nen el tráfico son Alemania, Inglate-
rra, Francia y los Países Bajos. 
L o s v i n o s e n S u i z a 
L a importación de vinos en barri-
cas ha adquirido en 1905 proporcio-
nes considerables, en previsión de un 
nuevo régimen de tratados de co-
mercio, elevándose á 2.061.690 hec-
tolitros, esto es, 841.587 más que el 
año 1904. 
De esta importación procedían: 
De Francia, 756.753 hectolitros. 
De España, 683.469 idem. 
De Italia, 337.203 idem. 
P r o d u c c i ó n m i n e r a de M é j i c o 
Un prominente minero americano 
dice que hace quince años Méjico pro-
ducía oro, plata, cobre en pequeña 
cantidad y plomo. Ahora produce to-
dos los metales conocidos en canti-
dad fabulosa. Hay en el país grandes 
E l a r r o z m r j i c a n o 
Durante el año próximo pasado, la 
producción total de arroz en la Repú-
blica, fué de cerca de veintiún millo-
nes de kilos, que dieron un rendimien-
to de dos millones doscientos noventa 
y un pesos. 
Su distribución es como sigue: 
Morelos, $685,000; Veracruz, $539 
mil; Michoacán, $306,000; Colima, 
$202,000; Oaxaca, $123,000; Puebla, 
$91,000; Jalisco, $76,000; San Luis 
Potosí, $47,000; Guerrero, $46,000; 
Tabasco, $23,000, y el Territorio de 
Tepic, $153,000. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Excelsior" 
E l vapor americano Excelsior, que 
salió ayer para New Orleans, fué ri-
gurosamente fumigado, presenciando 
esa operación, que duró unas tres ho-
ras, el médico americano doctor Voa 
Erdosf. 
Este es el primer viaje que da dicho 
buque conduciendo pasaje no inmune. 
Como empleará en la travesía seiá 
días, si durante la misma no ocurre no-
vedad á su bordo en el pasaje y tripu 
lación, será admitido á libre plática á 
su llegada á New Orleans. 
L a goleta "Habanera" 
L a goleta costera Habanera, que sa-
lió de este puerto para Sierra More-
na el día 13 del actual, se perdió á can-
sa del mal tiempo, en Punta de Guana 
Su porte era de 39'94 toneladas bru-
tas y 37 '94 netas. 
L a mandaba su patrón Bartolomé 
Juan Bochs y formaban su tripula-
ción los siguientes individuos: José 
Tores, Rafael Puján, Juan Arbar y Jo-
sé Costa. 
Dicha goleta era de la propiedai de 
la señora Matilde Alemany. 
Se ignora la suerte que hayan corri-
do los tripulantes y pasajeros que con-
ducía á su bordo. 
L a Navarra 
Según cablegrama recibido por los 
señores Bridat, Mont'ros y Ca., se sa-
be que el vapor " L a Navarre" salió 
del puerto de la Coruña el dia,26 del 
corriente á las seis de la tarde y se es-
pera en este puerto el día 6 de Julio 
por la tarde ó el 7 á primera hora. 
E l Olivette 
E l vapor correo americano "Olive-
tte", fondeó en puerto en la mañana 
de hoy, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga, oerrespondencia y 
pasajeros. 
E l Morgan 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer tarde el vapor americana "Mor-
gan", con carga general. 
E l Mobila 
Para el puerto de su nombre, salió 
ayer el vapor cubano "Mobila", con 
carga general. 
Julio 
L o n j a de V í v s r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Álmaotni 
100 c\ vino Clarete E l Gallo, $4.50 o. 
bOO Cf sidra E l Agalla de Oro, $2 c. 
50 c\ ginebra Aromática, f6-75 c. 
25 ci Triple Seo Rafael Alfonso, |12,50 c. 
600 Ib. embuchado lo Marcón, flltí qt. 
100 jamones Serranos, íoo qt. 
600 L j galleta Limón y Chocolate, $22 qt 
1000 id. id. Señorito, $22^ qt. 
50 c[ ostiones Cuba Favorita, |3 c. 
500 Ib. bizcochos Cubanos, §6 c. 
V a p o r e s de ' t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Junio 29—Montevideo, Veracruz. 
oü—F.ursi Bi.smarck, Hamburgo. 
1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1—Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
„ 2-r-Esperanza, Kew York. 
„ 2—Monterev. Verncruz y Progreso. 
„ 2—Alfonso X I I I Santander, &c. 
,, 2—Cnalmette. New Orleans. 
„ 3—Miguel Gaílart, New Orleans. 
„ 3—A Ibingia, Veracruz y Tampico. 
„ 4—México, New York. 
„ 4—Madrileño, ¿iverpool y escalas. 
„ 5—Mobila, Mobila. 
,, 6—La Navarre, St. Nazaire. 
II 8—Saturnina. Liveruool. 
8— Cayo Domingo, Amberes. 
„ 8—Heidelberg. Bremen y escalas. 
i, 0—Vigilancia, A\'ew York. 
,, 9—Merida, Progreso y Veracruz. 
9— Excelsior, New Orleatisi 
11—Morro Caatle, New York, 
„ 11—Miirtui Saenz, New Orleans. 
II 12—Pió TX. Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda. Buenos Aires, &o. 
SALDRAN 
Junio 30—Montevideo, New York, &c. 
Julio !—Morro Castle, New York. 
„ 1—Furst Bisuiarck, Veracruz. 
., 2—E.speranzn, Progreso -y Veracruz. 
,, 3—Monterey, New York. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I . Veracruz. 
n 3—Cbalmetto, New Orleans. 
i, 4—Albingia. Corufia y espalas. 
„ 4—Miguel Gallart, • anarias, <tc. 
,i 6—La Navarre, Veracruz. 
„ fi—México, New York. 
„ 8—Mainz, Canarios &c. 
„ 9—Vigilancia. Veracruz y escalas. 
10—Mérida, New York. 
„ 10—Fxcelsior, New Orleans. 
„ 12—Martin Saenz, Canarias y escls. 
„ 15—Coronda, Buenos Aires v eses. 
„ 15—La NaS'arre, St.' Nazaiíe. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
sito-S. Walholland-G. «gowan -Stefanio 
Calcavecchia-V. de la Monta gne--Ceci l ía y 
Antonio Forland—Carmen Lópoz-R. , 
V. Pereda-E. Fernandez-R. Cueto-C. tíoaj 
- R . Tolze-J. Pnmel'.es-tí. Lungo-F Patrón 
-ElviOa Priraelles-J. Clandet-J' Casaa-Ro-
bustiano Sanchez-J. Curbelo-J. Paella. 
B u q u e s de cabo ta j e 
ENTRADOS 
Día 27: 
Idem gol. Juana, pat. Balleater: 40 pipas 
aguardiente. 
Nuevitas gol. Expreso de Gibara, pat. Este-
relias: 30,0̂ 0 piés maderas. 
Cabanas gol. Natividad, pat. Esteva: 30 to-
neladas arena. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alemafiy: 60 pipa* 
aguardiente. 
Cuba vap. San Juan, cap. Vlflolas: con efec-
tos. 
Arroyos vap. Antolin del Collado, pat, Pla-
nell: 180U tercios tabaco. 
Mariel gol. Aitagracia, pat. Navarro: 550 s. 
azúcar. 
Cárdenas gol. Blanca, pat. Prieto: en lastre. 
A p e r t u r a s ds r e g i s t r o 
Vigo, CoruBa y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Caatle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon« 
tevideo, por M. Otaduy. 
Dia 2S 
ENTRADAS 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner. ton. 1678, con carga 
y 34 pasajeros á G. Lawton Cgilds y Cp. 
De Arrecife de L^nzarote. en 34 dias, bergan-
tín esp. Joven Antonio, cp. Talayera, to-
neladas 239, con carga á H. AstorquL 
SALIDAS ' 
Dia 27 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am; Morgan. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Día 28 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Olivette. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor am. 
Olivette: 
Sres. J . Savet—H., S. Peck—J. C. Brever—E. 
J . Btackelberg—A. Guerra—C. D.—Suced Ly-
chendrein—J. Ürie—W. B/Corra—Euis Calvo 
—Eladio Herna: d e z — H . Dávis—J. M. Han-
got y 1 de fam.T-E. Piflaro—R. M. Benitez— 
Luis Mestrels—Josefa Ruiz—Raúl FernmidfíZ— 
Elena Ruiz—Gerardo Frito—Dolores Z Idívar 
—Anselmo Castillo—Aurelio Diaz—G. H. Gato 
—Juan Rousconi—Ignacio Faba. 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans en el vap. am. Excel-
sior: 
Fres. Anná Morris—C. Candin—M. N. She-
field—G. W. O'Rallev R. B, Wilkens-S. R. 
Wllkinson—S. Sabella y 1 de fam—M. W.uns— 
O. Pickering-O. E . Kraít—E. Hill—Paul Gia-
cosa. 
Para Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
. Sres. R, Citgemeycr—J. Martínez—A. Galle-
go—J. Sánchez—J. Erickman—M. Fernandez 
—José Germán y Matilce García—I. Merbello 
— J . Cabello—T. Dauley—S. Korpas—N. Laire 
—M. Benitez—M. Deibas—P. Gutiérrez—Fran-
cisco Ares—Elisa y Ramón Srnith—Pascuala y 
Mana Teresa Criscornio—J. Khelen—V. Espó. 
B u q u e s de spachados 
Pascagoula, gol. am. Otis, por L Pía y Comp. 
—En lastre. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
10, 100 tabacos. 
4 pacas tabaco. 
1,486 huacales pinas. 
10 idam plátanos. 
86 idem lehumbres' 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Como. 
402 "tercios tabaco en rama. 
690 kilos picadura, 
73,200 tabacoa. 
500 lios cueros. 
65 pacas esponias.. 
26 bultos efectos. 
260 piezas madera de caoba. 
14,901 huacales pifias. 
16 jaulas cotorras. 
Máquina Rotatoria para 
Lavar I U 
Proporciona descanso y evita 
enfermedades á aquellos que 
ganan su s o s t é n en ese giro. 
C H A M P I O N P A S C U A L 
C 1205 
' Obispo 101. 
l-Jn. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a o 
por el vapor alemün 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropúsito 
Vara el 
Transporte de ganado 
•n las mejores condiciones. En tal concepto 
Be recomienda & los señores importadores 
« ganado de la Isla de Cuba. 
bu capacidad es de 950 cabezas grandes. 
rara más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
_jfen Ignacio 54.—Apartado 279. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
" M A I N Z " 
Saldrá de la Habana 
fijamente el día 8 de J U L I O para 
" Cruz de la Palma. 
Santa Crnz íe Tenerife T 
Las Palmas ie Gran Canaria 
Puert Peajeros para los mencionados 
«ntVÍ«s en sus ventiladas c&maras y cómodo 
" êpuente, á precios mócHcos. 
^ay cocina y camareros españoles 
Pa /)urac,ón del viaje, «obre 18 din» 
a mas informes, dirigirse ó. sus agentes 
SCmVAB Y TILLMAIVX. 
te fi*?1"1'?'10 220.—San Ignacio aüm. 76, fren-
, Sfcr^-íl'íí? XioÍ"» Habana. 
n 
r 
Conppie Genérale Trasallantipe 
8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 
de Julio, el rápido vapor francés 
Capitán PERDRIGEON. 
Admite carga, á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De mfts pormenores informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T , MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
' 12-21 Jn 
E L VAPOR 
"LA M Y A R K E " 
Capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para. 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el 15 de J U L I O á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá'ünicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 




Para comodldadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. La Empresa 
no responde en absoluto del extravío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para eso objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de PUS empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
16-26-Jn. 
EYEGACM TMIAMUCA 
( A n t e s 4 . F O L C H y C a S . en C.) 
r B A R C E L O N A 
E l vapor español 
Cnpitíin SERRA 
Saldrá de este puerto á principios de 
JULIO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerlie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite AGUARDIENTE y carga ligera, 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se 
les dará el esmerado trato que tan acredi-
tada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado este vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito. (San José). 
Para más informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
A. BLANCH Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
c 1265 7 Jn. 
A V I S O A L C O M E R d O 
E L VAPOR ESPA50L 
P U E R Í 0 R I C O 
Oapltfin CRUIXEUT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 
de JULIO que saldrá para 
HABANA, 
OIAXTANAMO, 
SAXTIAGO D E CUBA. 
MANZANILLO 
Y CIEAFUEGOS. 
Tocará además en 
VALENCIA, 31 ALAGA, CADIZ, CANARIAS 
Y SANTO DOMINGO. 
Habana, 26 de Junio de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C Í3<6 17-27 Jn. 
C O M P A Ñ I A 
(Haníonrí: Aniericaii Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
FÜEEST BÍSMAEG1Í 
saldrá directamente 
P a r a VERACRUZ J TAMPICO. 
sobre el 1 de JULIO de 1906. 
PRECIOS D E PASAJE 
lu 2a 3a 
Para Veracruz. . . . J 36 % 22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 14 
(En oro español) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH. 





i i la Cfliia 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen-interior 
de ios vapores do esta .Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros, deberán tesCrlblr'sobre to-
dos los bultps de..su equipaje,,, su. nombra .y 
el'puertó" de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto algurto de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
De más pormenores, InCbrman 'Sus. consig-
natarios. M. OTADUY. OJiclos núm. 28. 
c 746 ?8-l A. í! 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
•i. ^Por e«pafiol de G,000 toneladna 
M a r t i n s a e n z 
ísif^ra H CaP¡*Cn BILBAO 
i t i ^IREPTn6 puert,0 SOBRE el 12 de *Htfl nt. C10 r,ai,a los de 
Samn ^2 de l a Palma, 
Cruz de Tenerife, 
ds Palmas de Gran Canaria, 
toNuena . üádiz y 
í ^ o e^Jmplias y ventilad 
C  Barcelona. 
jara los referidos puer-
í^iurenu-ñte^' ventUada8 cámaras y 
tó^AG^A^E^rE^84' 
fc&'es de0^0^'1^11 estará ^ c a d o á Sü¿n(lliclr in«an J<,?é un remolcador pa-'íí̂ í-rr, Peajeros y equipajes al 
^ A P n / ^ r , 5 ^ consignatarios: 
^ C O S HERMANOS Y Ca. 
132¡ SAN- w-.NACI Q 18. 
22-Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
m DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fJil- inburg Antefiean f ine> 
CORUNA, SABTAHDEE y BILBAO (Esiaiia) 
HAVRE (Francia) y HAMBÜRGO (Aleraía) 
fcalarfc tobre el 4 de JULIO el nuevo y esoléndido vapor correo alemán de 5,000 toneladas 
Admite carga á fletes módioos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
rr erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libros de srastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remoloadoms de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mancioaados v con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran numeró de puertos dé Inglaterra. Holanda. Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa i-rasoorJo en Havre ó Ham-
burgo é elección déla Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Corufía, Santander y Bilbao, $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 añas pasan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de onmora ciase. 
•t-ai h uutnplir e¡ ÍL L. del Gobierno Oe España, techa 22 de Agosto de lüOS, no se aamitirá 
en el vapor n ás equipaje que el aeciarado ñor el oasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa (. onsiemaiari*.. 
i-art mas pormenores y óaios sobre neies pasajes acúdase álos agentes: 
H E I L B U T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 7 3 9 . Cable H E I L B Ü T . San Ignacio S i , U A B . W A . 
A N T E S D E 
^ T O Í T I Q L 0 P S 2 7 Ca 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 30 de Junio á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capltfin CASTELLA 
Saldrá para PUERTO L1MOX, COLOIV', 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PO.\CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CA-
DIZ y BARCELON, sobre el 3 de JULIO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, Subaullla, Curacao. Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firamrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la ca.sa á bordo hasta 
el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitón AMEZAGA 
Saldrá para Veracruz. sobro el 3 de Julio 
llevando la correspondencia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de caiga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito soríin nulas. 
Recibe cvrga á bordo hasta el día 2. 
D E 
8. >•;•. C 
ELIDAS DE LA H A B M i 
d u r a n t e e l m e s d e J U N I O 
d e 1 9 0 G . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
D í a 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Gnantána-
1110 (solo á la ida) y Santiago dé Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los Domingos fi las 12 del día 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tr.rde del día nterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
día ocho. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días 6,,15 y 25 al Muelle de 
Boquerón: y los de los días 9 y 20 al de 
Caimanera. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
C 747 7S-1 A 
Yoelía Abajo S. S. Go. 
E L VAPOR 
V e x x © r o f 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del iren de papaíe-
ros, que sale de la. Estación de Villanuova, 
á las 2 y 40 de la tardej para 
COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN (con trasbordo) 
LA CATALINA DE GUANE 
Y CORTES. 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana para llegvir á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe dlriamante en la ves-
telón de Villanueva 
Para más informes, ncúdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
C 748 78 1 A. 
S S s l I c í o V O £ > . 
C U . B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta ylarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
ÍSUn Francisco. Londres, París, Madrid, Jarcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. 
G. LawM 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriírinaiinente establecida en 1344 
Giran 'etras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TR ANSFERENCIAS POR EL CABLE, 
c 750 78 1 A 
\ 6 A L C E L L S 7 C O M E 
(S. en a ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C 77 156-1 E 
8. O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K K E i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York 
New Orleans. MlUn, Turín. Roma. Véncela, 
l-lorencia. Ñápeles, Lisboa, Oporto. Gibal-
trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Nar; 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon. Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca. Iblsa. Manon y Santa Cruz de Tenerife. » 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande. TTinl-
^ •̂ C^enf̂ ?sro8• 3anctl Spírltus. Santiago de (HU?̂ <C1̂ 0 de Av,la- Manzanillo. Pl-
nar del KIo. Gibara. Puerto Príncipe y Nuo-
v<tas. C. 752. 78-1 A. 
J . A . D A N C E S Y 
O B i t í F ü 19 Y 11. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
Qreaito y gira letras á corta y larga vista 
sobi-f» AS principales plazas do esta Isla y 
[8.8 de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia 
i'.studosL nidos, Méjico, Argentina. Puerto 
JMco, c+iina. Japón, ysobre todas las eluda-• 
des y pueblos de España. Islas Baleares, 
0""Q-I'>A * T*-U^ *- C 749. 73.! ^ ^ 
Hijos de R . A r g ü e l l e s . 
B A N Q U E U O S . 
3 1 E R CA n E U ES 3 ( i . - H A B A XA. 
Teléfono núm. 70, Cabla?: "HamoairxL:» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—De 
«itos de valores, haciéndose cargo del 
bro y Remisión de dividendos é intereees"-
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
f n H ñ l S ^ r íVenta de valores públicos é 
Industriales.—Compra y venta de letras da 
cambios.-Cobro de letras, cuponer. etc. po? 
cuenta agena.—Giros sobre las princlDales 
plazas y también sobre los pueblos de E5! 
^ ? P a h i i « S ^aleares Y Canarias _ P a g o ¡ 
p0^ C,a-1?les y hartas de Crédito. fa 
c- 166-1 A. 
H . C E L A T S Y C o m n . 
lOÜ, Aguiar, IOS, Mquin* 
a Amurauriu 
B u c e n pasos por el ca&le. facilitan 
« • r t a a de c r é d i t o y ariraik letr*s 
a c e n a y larera naca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans Vai'* 
cruZ. Méjico. San Juan de Puerto Rico L ra-
dres. París. Burdeos. Lvon. B.avnnn T-T.;j0n-
r «-"".n .111.111 uo r- erto Kirn T ••••"*" 
dres. arís. r eos. yon, ayo a Kl00-
oma. N&poles. Mlian, Génovñ i«ram* 
tvre. Lolla. Nantos. Sainf vV:./^''-Î VI'BO'T?0IIU 
sella. Havre. Lolla. Nantes, Saint ni,, 
S n 1 ^ ,Toulouse -Venecia. Plore nc^1''.1^. 
rín Masimo .etc. así como sobre! torfoc,1 > 
capitales y provincias do < úía lak 
B71 
Espaüaé Islas Canarias. 
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m b a n e r a s l C O M I D I L L A 
L A B O D A D E A N O C H E 
Conchita Pedr*. 
y 
JoaC M. Otere. 
De boda en boda. 
Y todas á cual más elegante, á cual 
púa simpática, á cual más distinguida. 
A este número pertenece la que se 
efectuó anoche en una de las iglesias 
de la Habana que está disputando á 
^louserrate y á la Merced el favor de 
ios novios del gran mundo. 
Es la del Angel. 
Al través de su gran nave central, 
•cortada al medio por un pasillo que 
escoltaba una doble franja de gasa, 
desfiló anoche una de las novias más 
encantadoras que han aparecido en el 
bollo templo. 
Todos, después de leer las líneas pre 
cedentes, pronunciarán el nombre de 
Conchita Pedro. 
¡ Qué liúda con su traje nupcial! 
Traje elegantísimo. 
Bien lo describe el delicado cronis 
ta del Havana Post en este párrafo: 
''De crepé de china con arabescos 
¡de "rouge chiffón" en el delantero y 
en la cola. La chaqueta ó blusa caía en 
"bombache" sobre el ancho cinturón 
que remedaba un peto." 
Descripción que para ser completa, 
eolo requiere un elogio por el gusto y 
^jfíe con que llevaba prendido la se-
fiorita Pedro el velo nupcial. 
Parecía una princesita. 
A su lado, al pie del lindo altar, pro-
fusamente adornado con guirnaldas de 
•lirios, sonreía, seguro de su dicha, el 
venturoso elegido, el doctor José Ma-
nuel Otero y Galarraga, joven apuesto, 
elegante y correctísimo, que pertenece 
á una de las principales familias de la 
sociedad habanera. 
Resonó en lo alto del coro la música 
de las ceremonias nupciales, siempre 
dulce, siempre nueva, y mientras el 
sacerdote leía la Epístola de San Pa-
blo, vagaban mis ojos por el concurso 
en pos de nombres para la crónica. 
Un grupo de damas distinguidas. 
Luisa Pérez Miró de Pedro; Perla 
Merry de Butler; Angélica Reyes Gavi 
lán de Pérez Miró; Matilde Moenk de 
Ziegler; María Peralta de Moenk; Lui-
sa María Otero de Merry; María Pedro 
de Martínez; Ana Martos de Echarte, 
Eugenia Herrera, viuda de Cantero, 
Gertrudis Velázquez viuda de Freyre; 
¡Cristina Gelats de Méndez; Concep-
eión Escardó de Freyre; Enriqueta 
Mcjías de Sell, Esperanza Cantero de 
Ovies, 3.1 aria Teresa Córdova, viuda 
j<le Miranda; Juana Roig de Suárez; 
¡Engracia Heydrich de Freyre; Marga-
ii-ita Suárez de Lámar; María Bnrique-
|ta Sell de Pujol y Ma Josefa Müller 
Ide Manjón. 
Entre las señoritas, las hermanas de 
j-la novia, Angélica y Luisa Pedro, tan 
¡•graciosas, tan interesantes las dos. 
La relación sigue con los nombres 
de Nena Otero, María Luisa Moenk, 
María Antonieta Reyes Gavilán, Mar-
got Otero, Amelí Moenk, Virginia Re-
yes Gavilán, Sofía Sáurez, Angelita 
Gavilán, Sofía Suárez, Angelita 
lita Guilló, Carmela Suárez, Adolíina 
yaldés Cantero, Serafina y Ofelia Co-
ca, Georgina, Hortensia y Obdulia Pa-
igés, Merceditas Sánchez, Sofía Miran-
da, Nena Guilló, Asunción To-scano, 
Carmen Freyre y las bellas hijas do 
Miguel Andux, dos encantadoras cria-
turas que acaban de presentarse en 
sociedad. 
Una trinidad adorable. 
La formaban Angélica Galarraga, 
Oulita Jorrín y Mancha Marqués. 
Y completando la reseña, como dos 
botoncitos de rosa, las niñas María y 
Olga Moenk. 
Tan lindas! 
Padrinos de 1 aboda fueron la distin-
guida señora Concepción Galarraga de 
Otero y el respetable y muy estimado 
caballero señor José Pedro. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Enrique 
Moenk y el bdo. Ramón Martínez. 
Por el novio: el doctor Fernando 
Freyre de Andrade, y el señor José 
'(Morales de los Ríos. 
A la puerta del templo aguardaba 
fe los novios un tren suntuoso. 
Era el coupé del señor Jiian Pedro 
ly Baró, primo de la novia, tirado por 
km tronco magnífico. 
Todo el interior del carruaje estaba 
adornado con ramos de azahares. 
Y los cocheros, de gran librea. 
A la salida recibían los concurren-
tfes una nueva invitación para casa de 
ios amabilísimos padres de la novia, 
donde se sirvió, en obsequio de todos, 
üm buffet espléndido, en tanto que á la 
enamorada parejita llegaban votos re-
petidos por la eternidad de su luna de 
miel. 
Ha empezado ésta para Conchita y 
para José Manuel entre las alegrías 
del campo. 
Nido primero de sus amores ha sido 
el ingenio Asunción, en el Mariel, para 
donde han marchado risueños y com-
placidísimos. 
¡ Qué prólogo más dulce de una fe-
licidad 1 
Enrique Fontanills. 
Beba usted cerveza, pe ro p i -
da l a de L A T K O P I C A L u 
¡Cuando hace quince afior «i^f imy 
aplaudida en Madrid la razón Bpcial 
escenógrafa "Bnsato y Bonardi", no 
sentí grandes deseos de conocerla; pe-
ro cuando se alargó ésta sociedad ar-
tística con el apéndice "Amallo", me 
entraron ganas de saber si éste era 
griego, y si jugaba á la taba, y por 
qué razón omitía sus patronímicos pa-
rodiando así al joven Plinio, al suave 
Teócrito y á Diójenes el terne. 
Consulté el caso con "el Indalecio", 
dueño de un venltorro de ^ cayos" y 
caracoles, el cual Indalecio me juró 
por aquellas que eran cruces, que 
Amallo se apellidaba Fernández, que 
era hijo de Bonardi y de Busato, que 
era parroquiano antiguo del colmado 
del propio Indalecio, y que me presen-
taría á ^1. Pressentómelo cierto día, y 
después de la presentación noté que 
al pasafr.por los fielatos de consumos 
me registraban minuciosamente los 
guardias y me amenazaban con me-
terme la cala por junto á la vena gor-
da. El berzotas de "el Indalecio", en 
vez de presentarme á Amallo me ha-
bía presentado á "Pepe el huevero". 
En La verbena de la Paloma me pre-
sentó Tomás Luceño á Busato, y ha-
lagando su amor paterno le ponderé 
las facultades de su hijo y le pregun-
tté dónde y cómo estaba. "Está, me 
dijo, en el Seminario, tercero de teo-
logía, y lo dedico á capellán de iher-
manas Clarisas." Deploré que así tor-
ciera la inclinación de su hijo, pues 
que había dado gallardas muestras 
de ser único como pintamonas... A l 
oír esto Busato, quiso emprenderla á 
moquetea conmigo, y dicha fué que 
Luceño interviniera diciéndole que yo 
era de provincia de tercera clase y 
que aún no me ihabía iniciado en el 
destete madrileño, porque sin e t̂a in-
tervención aún 'hoy no las tendría to-
das conmigo (las muelas). Por su-
puesto, que al berzotas de ^el Inda-
lecio" no le pagué un decente pico 
que le adeudaba, por "cayos" y ma-
nubrio. 
Tuve por entonces un serio disgus-
to con Práxedes y con Eugenio, por 
diferencias de apreciación en un asun-
to de Estado, y á despecho de Pío Gu-
llón salí de España cantando el pío 
pío con rumbo hacia acá, y á no ser 
por las ala-banzas que la prensa ma-
drileña prodigaba á Amalio no me 
hubiera yo acordado del santo de su 
nombre, ni de si era jugador de taba, 
nj de si usaba brocha ó pera, ni de si 
es ateniente ó maragato. 
No (han pasado muchas lunas desde 
que Amalio Fernández llegó á la Ha-
bana, contratado por la empresa de 
Albisu. Me presentó á él el Ministro 
de España, señor Gayltán de Ayala, y 
como yo dudase de que aquel hom-
braehón desusadamente bigotudo, asaz 
fornido y sano á vista de pájaro pin-
to fuese el gran escenógrafo Amalio, 
pues aun vivían en mi retina la ima-
gen contrabandista de "Pepe el hue-
vero" y la del capellán Busatillo, el 
señor -MMiistro juró, con la una mano 
puesta en el corazón y la otra ocupa-
da con un cigarrillo turco, que aquel 
era Amalio, y que siendo Amalio no 
podía ser otro que Amalio. 
Y tratando á Amalio justifiqué en 
mi fuero interno la admiración que 
yo sentía por él anftes de tenerlo á 
tiro. Es 'hombre alegre, como todo sa 
no, optimista, decidor, despreocupa-
do, amigo de sus amigos, cualidad es-
ta por la que merece una mitra; ama 
el arte por el arte y sueña con las 
musas. La popularidad no le hace de-
sentonar en sus relaciones sociales, y 
es tan amable, sencillo y cariñoso que 
no parece un elegido. No mendiga fa-
ma ni se extraña de gozarla tan uni-
versal. I/os que la tienen sin merecer-
la son los que se hinchan y revientan 
como ranas. Sin embargo de topar 
aquí con un falso medio artístico, 
agravado por el desvío que el público 
manifiesta hacia los teatros, no ha te-
nido una frase de protesta ni de abati-
miento. Ríe siempre y encuentra bue-
na la vida, y es justiciero en la ponde-
ración de este país hospitalario oamo 
pocos. <fEllo cambiará y se lo dire-
mos al público ae misas gregorianas!" 
Tiene fe en sí mismo y jura que no 
está lejana una era de bienandanza 
para Cuba. 
Así piensa de Asturias y varaos con-
formes en estos pensamientos optimis-
tas. Amalio es asturiano por primera 
adopción. Durante diez años no faltó 
un solo verano de las costas canttábri-
cas y en ellas ha bebido esa inspira-
ción siempre latente, siempre arrogan-
te, que hizo de Amalio Fernández el 
primer escenógrafo conocido. Su al-
ma es todo color, color brillante y ale-
gre que canta las bellezas de la vida, 
y encanta con los tonos de una paleta 
optimista como su alma, sana como 
su corazón, robusta y fuerte como su 
personalidad física. 
Amalio está ahito de honores. Cuan-
do se despidió de Madrid, toda la Es-
paña intelectual se unió ámesa y man-
tel, y dedicó aJ artista el homenaje 
do una admiración honrada, sincera, 
sin mácula. Desde Ec'hegaray hasta el 
más novel de los autores -dramáticos, 
actores, músicos, pinltores y cantantes 
rst recharon en sus brazos al escenó-
grafo que llena con su nombre una 
época, tal vez la más brillante del tea-
tro español. 
Es hoy la función de beneficio de 
Amalio. Albisu rebosará de gente bue-
na, amante del arte decorativo y 
amante de una fama que ya huele á 
gloria, que casi, casi, es olor de san-
tidad. 
Yo se la bendigo en nombre del pa-
dre, etc., etc. 
Nota: Las bendiciones de los astu-
rianos llegan al cielo. Lo sé de fijo. 
Atanasio Rivero. 
n o c h e s ' T E A T R A L E S 
NACIONAL 
Cinematógrafo Rosas. 
•Siguen los llenos completos en el 
gran Tealtro. La clase más distinguida 
de la sociedad haibanera no falta una 
sola noche á las "soirées" diarias que 
ofrece la empresa Enrique Rosas con 
un espectáculo ameno y sugestivo. 
No sé qué tienen las vistas cinema-
tográficas, que producen un encanto 
particular y una emoción más pro-
funda que la de una representación 
teatral. Será tal vez la novedad del 
espectáculo, pero es cierto que las ex-
hibiciones cinematográficas biln pre-
sentadas atraen el espíritu con una 
fascinación extraordinaria. 
Son vivas representaciones de la es-
tética 'del movimiento. Las figuras de 
mujer se desenvuelven con el verda-
dero ritmo de la gracia, y lucen sus 
formas con airosa gallardía. Luego 
aquellas escenas de magia que pare-
cen de -un mundo superior, promueven 
la sensación de interés y sorpresa. 
Anoche exhibieron varias películas 
con los festejos al presidente Porfirio 
Díaz, en su visita á Mérida de Yu-
catán. Viióse todo con una regularidad 
y perfección pasmosas: la cabalgata, 
la batalla de flores, los arcos de triun-
fo, las visitas del Presidente á varios 
edificios públicos: es cosa admirable 
ver la más fiel reproducción de esce-
nas en que brilla de un modo intenso 
la vida social. 
El cinematógrafo está llamado á un 
gran porvenir, y liemos de ver cómo 
las familias reproducen vistas de sus 
propios familiares, para guardarlas 
como recuerdo. Y será una maravilla 
ver de nuevo cómo viven y sonríen los 
que ya desaparecieron. 
La Empresa de Rosas seguirá pro-
sentando muchas novedades en sus 
funciones. 
P. Giralt. 
yó encima del pie izquierdo una tabla 
causándole una lesión grave. 
El Inspector de los Servicios Sanita-
rios don José Vilá Díaz, retiró de la 
circulación una muía muermosa, pro-
piedad de don Emilio Torres, vecino 
de la calzada de la Infanta. 
Dicha muln fué remitida al Lazare-
to de Observación para animales 
muermosos. 
Dos vigilantes de policía detuvie-
ron á los asiáticos Antonio Asan y 
Francisco Ayar, poí haberlos sorpren-
dido haciendo apuntaciones de la rifa 
"chiffá", ocupáiirlcies un saquito con 
dinero y un .papel con caracteres chi-
nos. 
El pardo José Fernández Plaza, fué 
detenido por el vigilante 64, á virtud 
de la acusación que le hace don Anto-
nio Blanco, residente en Oficios 33, de 
haberlo encontrado abriendo una car-
peta, de la que sustrajo un peso en 
plata. 
Fernando Storch, menor de edad y 
vecino de Monsorrate 121, casualmen-
te se cayó en su domicilio, sufriendo 
contusiones de pronóstico grave. 
A l caerle encima un jarro con agua 
caliente al menor de la raza negra 
Carmelo Pan, de 4 años de edad y ve-
cino de Dragones 16, sufrió quemadu-
ras de pronóstico grave. 
En los momentos de haber salido 
corriendo de su domicilio la menor 
blanca, Angélica Valdés Leal, vecina 
de Malo ja 81, fué arrollada por un ca-
rro, teniendo la desgracia de que le 
pasara por encima una de las ruedas, 
hiriéndola gravemente. 
El hecho fué casual. 
Ma<C>i" aga——— 
A n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s 
" E l C o r r e o d e P u r i s " , h a sido l a p r i m e r a casa « n la calle de Obispo 
q u e a d o p t ó c o m o o b s e q u i o á s u s parroquianas los S E L L O S internaclenales 
y los c o n t i n u o í l a m l o m i e n t r a s e n t e n d i ó que e r a u n obsequio utl l . 
H o y y a no lo es , p u e s Á duras penas puede obtener un regalo la perso-
n a <:ue v a a l i a c o n sus l ibretas pretestando que t a l objeto 4>*t.á de adorno, 
tal otro sepappao ptu a enviar y e l de m á s a l l á que pertenece al departa' 
vi futo de la venta, ^JgLOue es mús r a r o , que lo que antes va l ia u n a l ibre ta 
b o y e x i j e u T R E s y C U A T R O . 
I M a s s o n l a s q n o j a s que venimos rec ib iendo desde hace dos meses, 
i n v i s t a «le l o c u a l , revist iendo á todas luces el asunto de los sellos u n 
C t í t > <> V K O , n o los s e g u i m o s dando, obsequiando en sn l u s a r c » n al íro 
mÁ\? u t u y q u e y a d i r e m o s á nuestras favorecedoras. 
a r r e o d e & a n s j 
© b i s p o S Q . ' - ' ^ i c o ^ l e r e z v 6 e m p . 
CRONICA B E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Encontrándose anoche en su domi-
cilio la blanca Julia Montalvo Her-
nández, natural de Matanzas, de 18 
años, vecina de Zanja 126, se presentó 
su concubino José Baez Diaz, inquili-
no de la propia casa, sosteniendo con 
ella una gran discusión debido á que 
se encontraban disgustados desde ha-
ce varios dias, y haber convenido am-
bos el separarse. 
La discusión dió por resultado que 
al tratar de salir para la calle la .joven 
Montalvo, se le avalanzó encima el 
Baez, poniéndole primeramente un re-
volver al pecho y después en la cabeza, 
haciéndole dos disparos, no causándo-
le la muerte al disparar el revolver 
otra vez, por haberse ella abrazado á 
él y por la pronta intervención de una 
hermana de la Montalvo que logró 
arrojar al suelo al agresor. 
La Julia Montalvo salió á la calle 
donde se enfrentó con el vecino don 
Antonio Descamps, quien le auxilió, 
apagándole el cabello que lo llevaba 
encendido á causa de uno de los fogo-
nazos que recibió á boca de jarro. 
El teniente de policía señor Duran, 
que acudió en los primeros momentos, 
se hizo cargo de la Montalvo llevándo-
la al Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, donde fué asistida de 
una escoriación epidérmica en la're-
gión deltoidea derecha, y una quema-
dura de primer grado en la región oc-
cípito frontal, con quemaduras del pe-
lo é incrustaciones de granos de pól-
vora. 
El Baez fué detenido por el vigi-
lante número 200 en su propio domi-
cilio, y al ser interrogado por la poli-
cía referente á los cargos que se le hi-
cieran, manifestó ser incierto, pues la 
Montalvo se había diaparado los dos 
tiros con el propósito de suicidarse. 
El teniente señor Durán, ocupó en 
el pavimento de la casa de los sucesos 
tres cápsulas sin disparar, dos casqui-
llos y una bala, recogienda asimismo 
otro proyectil incrustrado en la pared. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia, ante cuya autoridad 
hizo comparecer á la Montalvo y al 
acusado. 
El menor Fernando Alicot Eaimon, 
de 15 años, y vecino de la calzada 
del Cementerio número 5, trabajando 
en el taller de maderas de "Estani-
Uo", situado en la calzada de Prínci-
pe Alfonso esquina á Matadero, le ca-
Los teatros.—En Albisu dos tandas 
hoy. 
En la primera va La taza de té, por 
Esperanza Iris, y en la segunda, La 
ola verde, por la misma tiple. 
Sigue la rebaja de precios. 
Solo cuesta la luneta con su entra-
da cuareoita centavos por cada tanda. 
La entrada general, una peseta. 
Para mañana, que es día de moda, 
se anuncia el beneficio de Amalio 
Fernández con un selecto programa 
y regalo de dos cuadros á los concu-
rrentes. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra Las bomberas y después Las bodas 
de Chumba. 
Dos grandes éxitos. 
Los cinematógrafos del Nacional, 
Payret y Actualidades ofrecen esta 
noche notables exhibiciones. 
Y en el teatro ' 'Tívoli", Palatino, 
que cada noche se ve más favorecido 
por numerosa concurrencia, el progra-
ma de la función de hoy es selecto. 
También funcionarán los diversos 
espectáculos con que cuenta el Par-
que de Palatino. 
Y á propósito. 
Desde hoy, saldrá de Villanueva un 
tren para Palatino, costando, ida y 
vuelta y entrada al Parque, treinta y 
eincr, centavos. 
Día de boda.— 
Confieso mi flaqueza si es flaqueza.. 
A mi án imo en constante rebeldía, 
rinden, por misteriosa s impat ía , 
el amor, ta bondad y la belleza. 
No logra entusiasmarme la realeza, 
con corona de rica pedrería, 
y sí la juventud con a legr ía , 
coronada de mirtos la cabeza. 
Por eso me descubro a l ver, ufanos, 
ü dos enamorados que se casan, 
llevando unidas las ardientes manos, 
que en dulce fuego de pasión se abrasan, 
sin pensar si son reyes 6 a ldeanos . . . . 
¡Son la a l egr ía y ©1 umor que pasan! 
Felipe PCrez y Genasílea. 
La Rovira en Matanzas.—Leemos en 
' ' E l Moderado", de Matanzas, del dia 
25, lo que sigue: 
"Como á las nueve y media de la 
mañana de hoy, al regresar de las 
Cuevas de Bellamar, en una volanta, 
la señorita Clotilde Rovira, que _en 
unión de su señora madre y del señor 
Resines había, ido á visitar dicho lu-
gar, hubo de sufrir una caida la cita-
da señora, á consecuencia de un fuer-
te golpe que recibió t-l. vehículo al 
cruzar pyr una casimba del trayecto, 
que se hallaba en pésimo estado. 
Afortunadamente la caída que su-
frió dicha señora, no ha tenido mayor 
importancia, de los que nos alegra-
mos sinceramente". 
La aplaudida tiple valenciana se en-
cuentra en la ciudad de los dos rios 
desde el domingo, habiendo tomado 
parte en la noche de ese día en una 
velada que se efectuó en el Casino Es-
pañol. 
Én pos de lo bueno.—Todo el que 
¿fei ir en pos de lo bueno, en mate-
ria de calzado acude á Palais Royal, 
que es sin duda la peletería por exce-
lencia, no puede dudarse que nadie 
de allí sale desairado. 
En capas do agua, por ejemplo, el 
surtido ea colosal, soberbio y en mu 
teria de eátzáao para verano el más 
exigente sale complacido. 
Casa dr- graa -rraigo es Palais Ro-
yal y la marchamaría aumenta de día 
en día en Obispo y Villegas. 
EL NUEVO LOUVRB, casa de modas v confeccio-
nes para Señora, SAN RAFAEL 22, Telefono 103L 
Acaba de poner á la venta la segnnda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya paja se pnede hacer 
el sombrero de la forma qne lo pida la persona que lo lleve. 
Hay ppja de todos colores. 
EL NVEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes en a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L N U E V O L O U V R E 
S A N R A F A E L 2 3 . 
9506 
T E L E F O N O 1034 . 
Tiene gracia.—Tiene gracia el si-
guiente sucedido: 
En la Sección novena de la Audien-
cia de París celebrábase una vista en 
causa por injurias. 
El senador M. Luis Le Provo.it de 
Launay querellábase contra el direc-
tor de "L 'Act ion", por un artículo 
que estimaba injurioso. 
Al terminar la vista, M. Pedro Le 
Provost de Launay, hermano del que-
rellante y testigo en el proceso, acer-
cóse á "maitre" Larere, abogado del 
director de " L ' Action", diciéndole: 
—Usted ha mezclado el nombre de 
mi mujer en este debate y voy á esti-
rarle las orejas. 
Y dicho y hecho; sin pedir venia, 
cogió ambas orejas del letrado y pú-
sose á sacudirlas furiosamente. 
Gracias á la intervención de varias 
personas pudo el letrado verse libre 
del molesto zarandeo. 
Al Bon Marché.—Ya toca á sus pos-
trimerías Junio, mes escogido por el 
simpático y popular establecimiento 
de este nombre para la rebaja en los 
precios de las vistosas telas de verano 
que posee y son un encanto de la vis-
ta y una tentación del bolsillo. 
Hay que ir Al Bon^Marché, siempre 
lleno de personas do gusto, admirar 
sus telas de verano y enterarse de sns 
precias para persuadirse de que la re-
solución heroica de Victoriano, su 
amable dueño, de dar á precios de gan-
ga tantas preciosidades. 
Ya sab^n ustedes que Al Bon Mar-
ché está en Reina, frente-á G allano. 
A los hombres.— 
No desgarréis más su herida 
insultando á la mujer, 
cuando la veáis caer 
en el fango de la vida. 
¡ Quién sabe si amor violento 
ó el hambre en su juventud, 
hizo rodar su virtud 
como á las hojas el viento! 
Que esa mujer es al fin 
gota de agua que chispea 
en la rama que sombrea 
el oloroso jardín. 
Si la rama es sacudida, 
en la gota podréis ver 
que es perla antes de caer, 
fango, después de caida. 
Agua pura, transparente, 
hay en el fango que salta; 
para que brille hace falta 
un rayo de sol ardiente. 
Y á la mujer que el dolor 
su deber hace olvidar, 
le falta para brillar 
up solo rayo de amor. 
Miguel de Palacios. 
E l heredero de Donizetti.—Un pro-
ceso sensacional ha llevado la cons-
ternación á los miembros de la Aso-
ciación de autores dramáticos y líri-
cos franceses. Donizetti, hijo del gran 
maestro compositor, llegó á París y 
desde luego presentó ante los tribu-
nales del Sena una demanda sobre res-
titución de la parte de derechos do 
autores de las obras de su ilustre pa-
dre representadas en Francia desde 
1848. Como estos derechos de autores 
no están sancionados en Francia 
durante un período de cincuenta años 
después de la muerte, los derechos Je 
M. Donizetti terminaron el año 189& 
Durante este período de cincuenta 
años, las utilidades sobre las obras 
del insigne compositor han ascendido 
á cinco millones de pesos. Se cree ge-
neralmente que este negocio será fa-
vorable para el hijo de Donizetti. 
Teatros incendiados.—Durante el 
período de ciento cincuenta años 
comprendidos entre los de 1750 y 
1900, se han incendiado en el mundo 
entero 750 teatros, causando la muer-
te de 6,573 víctimas de esos siniestros. 
Entre los de más desastrosos efec-
tos se citan el incendio del teatro de 
Triestre (1,000 muertos), el de Fila-
delfia (97), el de San Petersburgo 
(800), el de Cantón (1,670), el de Vie-
na (450) y el ¿c la Opera Cómica de 
París (68). 
Protesta.-— 
Piensa, mujer, one te engañas, 
piensa que has visto una sombra, 
que mi amor es todo tuyo, 
que yo no enamoro á otra; 
mi corazón está lleno 
de tu imagen primorosa 
y de humo del cigarro 
que solo fumo; La Moda. 
Incóngnitos reales.—Una de las co-
sas que más apetecen los soberanos 
europeos, es estar en París de incóg-
nito. 
Desde Pedro el Grande, que adop-
tó esta fórmula, apenas si hay sobe-
ranos que no la use de cuando en 
cuando. 
El Rey Eduardo V I I se hace lla-
mar el duque de Lancaster. 
Pablo I viajaba con el nombre de 
conde del Norte. 
En 1777 José I I fué á París con 
el nombre de conde de Falkensteni. 
Durante la «migración. Luís X V I I I 
se hacía llamar el conde de Lillle y 
Carlos X conde de Marios. 
La Emperatriz de Alemania viaja-
ba en 1900 como condesa de Rosem-
berg. 
El príncipe de Gales se hace lla-
mar el conde de Chester, y la empe-
ratriz difunta de Austria condesa 
de Hobrenems. 
La emperatriz Eugenia viajaba 
constantemente con el nombre de 
condesa de Pierrefonds, la duquesa 
Aosta con el de condesa de Valsava-
ranche y el Rey de los belgas como 
conde de Raverstein. 
Por lo que á Alfonso X I I I se re-
fiere, sabido es que se hace llamar 
conde de Covadoníjra. 
agente de novedades parauaí ^ñoruampelot. 
t lene^ue trae.- g a r a n ? ^ c a m ^ 
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tre la8 de Fábrica CyhajuS¿?ado A r " * ^ * 
una parte fabricada con ^ ,un solf? 
'tlones, propio para tren HiX(;e,ente8T^„c?,» 
tones; para tratar en e? m1^0che3 « cTJ1' 
ras, su duetto. ^ { ^ m o & todas "h»; 
B a ñ o s d e M Í T ^ 
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la gran tienda de tejidos y novedTJ 
Qaliimo y San Miguel atrae í í n f i f e ! * 3 *W * 
grandes noveda-Hei v sin nrJ~ip lco consn. 
Allí h a y s 4 b ¿ ^ c ^ T t * * ^ } ^ 
el baüo & 10 y 12 reales. ««¿b^UasT^ ^ 
diez reales, abanicos á 20 centavo" Peso ' ' 
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E a y será .siempre la verdAriAr» 
famihas cubanas. vercuaera amiga de 1M 
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^ r e d i t a d a / m a t S ^ ia*V™****7*¿ 
L o s precios de esta casa no hancufru 
do a l t e r a c i ó n . 
C 1215 j Ja> 
A L M O N E D A P U B L I C A 
S u b a s t a tic la sroleta de acero Hiddlt 
F e o r e , dr la matr icu lado LiTernool 
Ingríaterra. ^ 
E l sábado SO dri c ó r r a n t e 4 la una d« te 
tarde se rematará gn'el Muelle de Caball*. 
r a de esta ciudad ^or orden del caplún 
B. B Semines, en su calidad de Agente da 
los Armadores y con oonooimlento del «• 
ñor Cónsul Ing l é s y Agentes de Aaeguros 
el casco de la mencionada goleta con sus 
enseres y cargamento do madera la cual 
•.•a halla varada sobre los arrecifes de Pun* 
ta de Indio cerca del rincón da Guanaba 
todo en el estado en que se encuentre r 
siendo de cuenta del rematador el costo dt 
los derechos de Aduana, Puerto y Venduta* 
„„„„ Emilio Sierra. 
9315 4-2S 
m G u a i c o 
PELETERIA • Y • SOfflBRBRERIJ 
M T O A L L A 8 * 
E s t a c a s a e s l a ú m e a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d l e 
c a l c a d o ¿ a S S e á o d e l a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . S e n * 
r a , d e l a G o r u ñ a . 
C 1234 l-Jn. 
I A M P A E I T A S PARA MARIPOSA 
se acaban de r"Cibir un gran surtido, llbroi 
y devocionarios, y rosarios do plata y me1» 
dallas O'Reiny 91. Slneslo Soler. 
9123 ' 8 T-2i 
HOTEL, C AFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
l E ^ r c t c l o 33.- 1 0 2 -
Ceiias P i to lcas á 40 CENTAVOS 
todaa las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado Salsa mayonesa. 
A r r o z blanco. 
B i f t e a k papas souté . 
Postre , pan y café. 
Arroc con pollo ÍÜÚRS las noches. 
E N L A N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del Interioi 
el Hotel más limpio y económico de la Ha* 
Todas las habiíaciones con vista á la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. ^ , . 
8249 26t-Jn 4 
IMÁGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vesJdos bordados J 
sencillos para Iglesias y casas parücuia.ea 
O'Keilly í l . Slneslo Soler. 
9124 S T 21 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanu 
zados. Slneslo Soler, O Reilly J¡- 9 „ i* 
ümMATMTliRiPosii 
se acaba de recibir gran surtM», nbro?! 
y devocionarios y rosarios de plata y 
lias. O'Keilly 91, Sineslo Soler. r_¡s 
9126 . r-r-— 
L A P R O V I D E N C I A . . 
E n San Miguel 8. cur* *L?Uí^eno Ma-sin tomar medicamento. Leonie Buen" 
sagista. « » T I 13-Ji^ 
SK10 í í - -
Tengo el gusto de P ^ / / " d ^ público 
de los señores comerciantes > dei Adlnl-
gcneral, qu« durante 1» au3j,(,nC L riíerldo* 
nls trad¿r por sust i tución, ^ 108 rle sus-
2 macones don Victoriano Otero rit0. 
t l tu irá el Contador del J^si»^ 
don Antonio Fernández. 
Habana, " ^ e Ju^^o^de 1^0^ ft, 
9308 
La nota final.— 
El día antes de casarse estaba muy 
pensativo cierto calaverón que había 
dado machos disgustos á su padre, 
—¿En qué piensas?—le preguntó un 
amigo. 
—En si seré tan desgraciado que 
tenga un hijo como yo. 
T R O T I N A 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de ™oú*omirí 
Terceto italiano los jueves y 
gos, de 6 á 10 p. ^VzTjrt-
l I l í l S F Í L . ' . , 
Parala primavera y el verano üe 
Ult imos modelos. Aí1ii,nS. 
Precios ™óAlC0 tte 
Jorge Fo-tnn. -Galiano nümero 69. en 
7697 ___a l t — — ^ 
FILTRO " B R O W N L O W ' i ^ A T E N C I O N itt 
Par* reventa en las principal* ^ 
Droguerías y Verreterívi. lft de Cub». 
Unicos export«dore . p^ra U ¿ u d 
H E R M A N N S C H Ü R H O F F ^ B i r m i n f f b e ^ 
v a P. R*1? 
win£bt 
Representante en j a Habana 
Mercaderes, 15. - — e ? 
au clase qvro P--e^reiaSoS de « ^ ^ t o d '. l'V, 
8941 elftiono Í O V . o. ^ — 
8941 —.—rnrñTíT ii^n* 
